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ACTUALIDADES 
El Mensaje Presidencial es i m do-
cumento muy notable. 
En grandes y muy elocuentes pá-
rrafos viene a decir lo siguiente: 
Habré sido.todo lo malo que quie-
ran mis enemigos; pero nadie podrá 
negarme que durante mi mando ha ha-
bido cuatro años de paz casi completa, 
que la nación ha prosperado de ma-
nera asombrosa y que "por primera 
-vez se da el caso en nuéstra era de l i -
bertad de que un gobierno nacional 
entregue las riendas del poder a otro 
del mismo carácter y de distinta fi-
'/iaeion política." 
Lo cual, añade el Mensaje, ''es un 
acontecimiento que infunde en todos 
los ánimos intenso Regocijo, puesto 
que con ello se desvirtúa la tesis equi-
vocada de algunos espíritus pesimistas 
que, ofuscados por la ignorancia o la 
pasión, ponían en telí: de juicio el he-
cho innegable de la consolidación defi-
nitiva 'de las imtátudones republica-
nas." 
Todo eso es cierto; y porque lo es 
3io estamos arrepentidos de haber con-
tribuido a instaurar, hace cuatro años, 
la era de paz que el país necesitaba y 
. que ahora esperamos habrá de consoli-
I darse con la situación conservadora. 
Uno de los mayores cargos que co-
[ ano gobernante pueden hacerse al ge-
l neral Gómez es el de'haber confundi-
E do la libertad con el libertinaje de la 
] prensa; y el haber sido con dicho l i -
bertinaje, por consecuencia, demasia-
l do benigno. 
La paz moral habría ganado más 
con menos escándalos periodísticos. 
Como quizás habría mejora/do algo 
la seguridad personal, si el Presidente 
que va a cesar no hubiera suprimido 
de hecho la pena de muerte. 
E l garrote es muy repugnante, pero 
el asesinato y el parricidio tampoco 
tienen cada de agradables. 
Pero, en fin, esas no son más que pe-
queñas sombras en el cuadro de la pa^ 
y d© la prosperidad del país que con 
vivos y verdaderos colores pinta el 
Mensaje. 
¡ Ojalá que al terminar su mando los 
conservadores no se haya interrumpi-
do el bienestar general n i la pública 
tranquilidad! 
Asbertistas y conservadores. 
Leemos en E l Comercio: 
Anoche, cerca de las once, queda-
ron allanadas las dificultades que se 
había presentado para que siguieran 
formando un block asbertistas y con-
servadores y la conjunción patriótica 
se solidificó de un modo decisivo. 
Una gran dosis de buena fe por ara-
bas partes se puso al servicio ele la cau-
sa porque se abogaba, y de ese modo 
se pudo llegar al acuerdo que todos 
debemos celebrar. 
Ahora podrá contar el gobierno d i l 
general Menocal con mayoría en el 
iCongreso de lo que debe felicitarse el 
país, pues ello representará el mante-
nimiento de todas las garantías de que 
goza Cuba, toda vez que dei esa suer-
te no habrá necesidad de apelar a 
procedimientos extremos, por las d i f i -
cydtades que traería tras sí una oposi-
ción violenta. 
Era de esperarse ese resultado, 
^ i < • mum —i 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
BATURRILLO 
No hay individuo de más exagera-
do amor propio que el cubano. Y tan-
to, que a la menor contrariedad arre-
mete contra el género humano. No im-
porta que sea muy culto, no importa 
que muy talentoso, no importa que su 
víctima del momento le admire y le 
quiera: como emita una opinión con-
traria a la suya en cualquier asunto; 
como en uso de un derecho inaliena-
ble piense uno que tal proyecto no es 
bueno, que tal idea es inoportuna, 
que tal Congreso Pedagógico es pre-
maturo y no será eficaz, aunque no 
hayamos tenido la intención de alu-
dirle, aunque no supiéramos al emi-
ti r juicio si él opinaba en pro o en 
contra, el cubano talentoso y culto se 
levantará airado y pedirá que nos as-
pen, cuando menos. 
Ejemplo: Rómulo Noriega, un pe-
dagogo cuyo nombre he escrito más 
de una vez con merecido encomio; un 
educador a quien he procurado hacer 
toda la justicia debida y en quien no 
pensé, al decir, de acuerdo con perso-
nas que saben más que los dos, que el 
Congreso Pedadógico Provincial no 
va a aportar grandes bienes a nues-
tro progreso cultural, y que la mayo-
ría de los maestros y maestras, he-
chos tales por el absurdo sistema de 
exámenes que Cuba entera ha oonde-
naclo, por recomendaciones de perso-
najes y recursos fraudulentos de pla-
gio de obras y complacencia de califi-
cadores, es incapaz de desarrollar te-
mas de psicología, metodología, higie-
ne escolar, etc, no obstante figurar 
en las comisiones de los distritos ru-
rales. 
En la edición de " E l T r iun fo" del 
domingo, Rómulo Noriega falla seve-
ro contra mí, reproduciendo como 
cuerpo del delito palabras mías en que 
de esa natural, evidente, incontesta-
ble incompetencia de la mayoría de 
maestros improvisados hablé, citando 
unos cuantos nombres—y pido per-
dón por haber omitido el de Noriega 
—como únicos maestros que podrán 
presentar temas de utilidad y desen-
volverlos con altura. 
En ese artículo, "Competencia de 
los maestros," el señor Noriega echa 
la culpa de estos atrevimientos míos 
a la incuria de los maestros que no me 
castigan con mano dura; haciendo a 
la vez consideraciones ociosas; por 
ejemplo: que hay otras profesiones 
donde muchos titulados son ineptos, 
lo cual no quita razón a m i juicio. 
Abogados ineptos no podrían discutir 
sobre doctrinas ju r íd icas ; médicos in-
capaces no podrán estudiar los nue-
vos problemas de la bactereología; 
seguirán curando y ejerciendo, como 
los maestros sin preparac ión seguirán 
desempeñando aulas; pero de eso a 
esperar de ellos nuevas orientaciones 
científicas, va diferencia. 
J a m á s he negado que hay excelen-
tes maestros; j amás he puesto en du-
da el amor al estudio, la vocación, la 
inteligencia, la capacidad de* dos o 
tres centenares de nuestros educado-
res, como la sabiduría de un centenar 
de nuestros médicos y otro de nues-
tros abogados. 
Pero cuando he citado casos, es que 
puedo probarlos; es que en documen-
tos oficiales qué puedo citar, una 
maestra escribe en vez de "egresar," 
"engresar;" . "engreso," entiéndalo 
Xoriega; y "Junta de E d u c a s i ó n " 
otra maestra; " e d u c a s i ó n , " así, con 
"ese;" y "no a vuelto a clases," así, 
sin "hache" el verbo auxiliar del idio-
ma. Y cuando airados los aludidos 
quisieran aplicarme las penas que el 
pedagogo habanero cree merecidas, 
me bastar ía presentar esas pruebas 
para que el.alto tribunal de la opinión 
pública me absolviera. 
Tardía defensa, infundada defensa 
de nuestro detestable sistema de exá-
menes la que Noriega intenta, des-
pués que toda la prensa cubana, to-
das las autoridades técnicas, todo el 
mundo ha proclamado en Cuba su 
descrédito; y .malieioso recurso el de 
suponer que confundo a todo el ma-
gisterio cubano en la nota de mal pre-
parado, que niego a todos los educa-
dores condiciones de cultura, yo que 
tanto gozo escribiendo con placer 
nombres de escogidos y alentando a 
tantos estudiosos y buenos educado-
res. 
¿Por qué se han suprimido los exá-
menes? ¿Por qué Cuba clama por las 
Normales? ¿Por qué se ha culpado 
tanto a caciques y compadres, de ha-
cer salir con diplomas a criaturitas 
que debieran seguir siendo discípulas 
por muchos años todavía? 
No necesito i r a buscar apoyo para 
mi opinión en parte alguna, sino en 
la misma edición de " E l ^ r i u n f o " 
donde el injusto trabajo de Noriega 
se publica. Es el editorial del domin-
go del colega liberal, quien dice: 
" A ú n siendo, "que no lo es su ma-
y o r í a , " muy competente el profesora-
do, las iniciativas individuales están 
sometidas, por la ley, al criterio de un 
inspector técnico, al capricho de un 
Superintendente no pocas veces inep-
to, y sojuzgadas por una Junta de 
Educación las más veces compuestas 
de personas ajenas por entero a la 
enseñanza, sin más cultura n i m á s 
preparac ión que la que consiente el 
roce . . . con las riendas del caballo de 
nuestro candidato marianaense." 
Y el articulista, apoyando el crite-
r io del ilustre Aguayo, habla de voca-
les de Juntas de Educación, caballeri-
ceros o poco menos, de aulas indota-
das, de sistema educacional falso, teo-
rizante y desquiciado, de falta de ba-
se, formulismo anacrónico, de inu t i l i -
dad de nuestra escuela para vigorizar 
el carácter y preparar la educación 
cívica del niño, " E l T r i u n f o " mismo 
abunda en mis observaciones, en el 
mismo número en que Noriega afirma 
que ofendo al magisterio y niego la 
existencia de educadores capaces, que 
conocen y practican la sana y fecun-
da pedagogía moderna. 
Pida el ilustrado maestro que me 
emplumen por haber repetido lo que 
hace 'doce años estamos diciendo en 
todos los tonos cuantos hemos tocado 
de cerca el problema educativo; apor-
te pruebas para demostrar que esas 
maestritas que yo conozco, que anda-
ban buscando en estos días quien les 
redactase el tema señalado para su 
distrito, han hecho unos exámenes 
excelentes y dan un admirable resul-
tado en las escuelas que sus-protecto-
res les consiguieron: lo que no logra-
rá es que yo crea posible que las que 
escriben "a vuelto," " e d u c a s i ó n " y 
"engresar," y las que todavía no sa-
ben sacar el promedio de asistencia 
en sus modelos número 4, puedan dis-
cutir con Noriega de puntos de peda-
gogía, ni l levar la menor luz a un 
Congreso que precisamente tiende a 
señalar nuevas orientaciones para es-
te desquiciado sistema. 
Y termino con dos súplicas de ex-
cusas: una que Noriega íperdone mi 
olvido al no escribir su apellido junto 
a los de Aguayo, Massip, Guerra, Fal-
cón, Mañalich, Viciedo y Ar turo Díaz, 
a lo cual tenía derecho. Otra »que 
acepte como sincera mi declaración 
de no haber sabido que él era devoto 
del proyectado Congreso Provincial ; 
acaso entonces, por temor a una con-
troversia, habr ía reservado mi juicio. 
De todos modos, bueno será que 
persona tan culta reprima un tanto 
su amor propio cuando un compañero 
disienta de él. E l señor Noriega pudo 
demostrarme las utilidades del Con-
greso, la aptitud de millares de maes-
tros, la falsedad de mis citas, de otros 
tantos 'atentados a la ortografía cas-
tellana, y todo sin pedir para mí cas-
tigos y desprecios, penas y maldicio-
nes que, aún no alcanzándome, su* so-
la idea entristece; ya que vengo labo-
rando hace treinta años por la gran-
deza de la escuela cubana y hace do-
ce o más batallando por premios y es-
tímulos para los maestros estudiosos, 
¿Qué? ¿La conciencia no es libre, y 
libre la palabra, y útil la discusión; 
y no es derecho sagrado en las demo-
cracias emitir el pensamiento, aun-
que él contraríe el pensamiento de 
otros ciudadanos, para quienes yo no^ 
pediría más castigo, cuando equivoca-
dos, que la indiferencia pública? 
Según datos de la Secretaría dt 
Agricultura, hasta el 28 de febrero 
habíamos exportado 530 mil toncadas 
de azúcar de la nueva zafra; d.̂  ias 
cuales Europa, todo Europa, llevó 
7,482 solamente. Canadá, colonia 
británica, y su hijuela las islas Van-
couver en el Pacífico, adquirieron 
2.954. 
Tres puertos ál norte de Cabo Ha-
Iteras y el de Nueva Orleans, en el 
(íolfo. recibieron 517.625 toneladas, 
en 3.593,378 sacos que. calculados a 
siete duros próximamente, o un po-
co menos si se quiere, dan veinte y 
un millones de pesos gastados por los 
Estados Unidos en azúcar de Cuba. 
Pueden hacer una comparación y 
cuantas consideraciones quieran los 
que hablan de la posibilidad de cele-
brar Traíados de Comercio que com-
pensen las ventajas que nos ofrece el 
mercado vecino. Y otros pretensos 
economistas que por ahí andan, pue-
den calcular la parte que en esos 21 
millones corresponde a ganancia de 
las compañías extranjeras dueñas de 
centrales, y luego, con lo que buena-
mente quieren dejar para colonos, 
braceros, empleados y para los hacen-
dados nativos y espíiñoles avecinda-
dos y ciudadanizados, échense a pen-
sar si es lo mismo opinar en los pro^ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
JOSl 2S-1 Ab. 
DR. PERDOMO 
Vlaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. HidrocRie. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. T e l é f o n o A-5443. Do 
12 a 3, J e s i s María .uimero 33. 
^ 0̂63 26-1 Ab. 
DR. GABRIEL W. LANDA 
Nariz, garganta y o ídos . Espec ia l i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, t e l é f o n o F-3119. 
iOSS 28-1 Ab. 
1 
G R A N F A B R I C A | 
M U E B L E S 
Antes de comprar sus muebles o pedirlos al 
extranjero visite los acreditados talleres de 
C A Y O N E N N E P T U N O 168, entre E S C O B A R 
Y G E R V A S I O — T E L E F O N O A ^ 2 3 S :; ;; ;; 
3360 16t-22 Mz. 
mesa; 
Anuncios en periódicos y re-
istas, Dibujos y grabados 
modernos. — ECONOMIA P0-
SíTIVA A LOS ANUNCIANTES. = 
L U Z N o . 53, (G) . — T e l é f o n o A-4937 
1197 Ab.-l 
PASCUAL AENLLE Y AGÜIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-415». 
10S9 , • 26-1 Ab. 
E L A L I M E N T A R E S 
L A CASA DK OPTICA POR E X C E L E N C I A 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blan/cas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
1108 26-1 Ab. 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exfimen de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 6 4 — T e l é f o n o A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
"EL NUEVO AIMEMARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
SACO deMACHARMUDO 
- i ¡ s-J 
2920 25-11 M. 
T í o s vinos 6c 3crez esta 
marca son los meiores Y ma^or 
venta: 
ICnlco importador. 5tl. ^ \ u U 
Jarreto, ^fabana. 
C 1064 alt. 13.2 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará a 
viejo. 
M A L E T A S 0 £ P i E L C O N Y SIW N E C E S E R 
P R E C I O S O S E S T U C H E S do C U E R O con n e c e s e r 
E S V E C Í A L P A R A R O P A D E S E Ñ O R A 
F U E R T E C O M O U N A C A J A D E H I E R R O 
EQUIPAJES 
Estos grabados pueden dar uoa pequeña idea del gran s u r t i d o , = l i o haga su compra sin antes conocer nuestros precios. 
é4La M a r i n a d e L u z " 
Peletería.—PORTALES D E L U Z — E s t i u y Cot . 
B A U L C A M A R O T E R E F O R Z A D O 
C O N H E R R A J E S D E A C E R O 
•¿I» 
B A U L - M A L E T A D E S E G U R I D A D 
T I P O E X T R A , M U Y C O M O D O 
M A L E T A S D E S U E L A , 3 0 , 3 2 y 3 4 P U L G A D A S 
E S P E C I A L P A R A R O P A D E C A B A L L E R O S 
C O N H E R R A J E S D E M E T A L Y C C R R E A S 
C 1166 
WIÁAIO DE LA MARINA.—Edicióa -de la t a r ' j , r — A b r i l S de rJV5. 
)lomas de la patria cuando uno pro-
luce azúcar y de ella vive, que cnan-
lo le tienen*a uno sin cuidado gue-
•ras y crisis, porque no' tiene nada 
pifi perder. 
Por eso son conservadores y pru-
lentes .salvo contadísimas excepcio-
íes, y ' en todas partes, los que po-
cen y los que producen. 
Según cable que ha publicado la 
- prensa, holgándose del hermoso des-
pertar de España, el Conde de Roma-
nones ha prometido, entre otras gran-
des reformas de orden gubernameu-
flf tal, la siguiente: . . 
"Este año implantamos el servicio 
militar obligatorio del que nos prome-
temos justificadamente espléndidos re-
Miltados que se han de i r acentuando 
más y más porque este movimiento es 
. verdaderamente popular, y porque 
" contribuye a la abolición de las dife-
rencias de clases que eran muy marea-
" das cuando podía decirse con razón 
que solamente los hijos de los pobres 
iban a la' guerra." 
Hace algunos meses, muchos me-
ses, tuve el gusto de sostener una po-
lémica con el Diario Expañol acerca 
de la ley de quintas, principalísimo 
a-- causante a mi juicio del éxodo de la 
juventud peninsular. Y el colega de-
'•' claró que yo no conocía la legislación 
ífi española, y que el servicio militar 
»f<' obligatorio regía en España ; contra 
mis noticias de que no era efectiva esa 
" condición de obligatorio, porque los 
hijos de ricos y linajudos no iban a 
" ' campaña. 
p E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros dice que este año se va a 
- implantar el servicio equitativo y 
líá» justo. ¿Tenía yo razón o el co-
* legra? 
* * 
Acuso recibo de un folleto intere-
jante: recopilación de los mfrtrmes 
dados a la Secretaría de Gobernación 
por el letrado consultor Manuel Se-
cades, durante el ejercicio de ÜJ.TO a 
1911. • Como hizo en el año anterior, j 
el doctor Secarles obtuvo autoriza- j 
eióo para reunir y publicar eSos sus 
trabajos de orden jurídico, que le 
acreditan de trabajador Inteligente. 
Leeré con despacio los informes, y 
acaso alguno de ellos me dé tema pa-
ra comentarios favorables. 
JOAQUIN N". ARAMBIJRU. 
c o n S e s o Í e o Í g í i c F 
Gracias a la gestión del doctor Ma-
inel Ibáñez Viciedo, la provincia de 
Matanzas estará brillantemente repre-
sentada por los prestigiosos maestros 
siguientes: 
Por la capital, señora Antonia León 
de García, señores Tomás F. López y 
Ramón Mathieu. 
—Por Cárdenas, señorita Herminia 
Lebrit y señor Federico Moreno. 
—Por Alacranes, señorita Mercedes 
Oriyés. 
—Por Jagüey Grande, señorita 
Blanca Arán Prendes. 
—Por Bolondrón, señor Ismael Bo-
Además, enviarán representaciones 
Limonar, Agrámente y otros distritos 
escolares. 
GACETA IMACIdL 
Con el próximo f in de la guerra de 
los Balkauea se avecina el dificultoso 
problema del régimen de Albania y 
límites que se le han de señalar . 
A esto obedece el "acto heroico" 
de las potencias que para agradar a 
la intransigente Austria, envían na-
da menos que quince formidables bu-
ques de guerra al puerto de Ant ivar i . 
¿Bueno y qué?, dice el flemático 
Nicolás de Montenegro. Que ocu-
pen Ant ivar i si les place, que yo ocu-
paré Scutari y después de estar en 
la plaza turca ya discutiremos sobre 
la ocupación extranjera. 
¿Es arbitrariedad, es cabezonada, 
o es un reto suicida el acto del sobe-
rano montenegrino? 
Ninguna de las'tres cosas. Es con-
vencimiento de que la razón está de 
su parte; es acuerdo de todos los 
aliados en la pureza del derecho que 
les asiste y el anciano Nicolás no ne-
cesita otra cosa para mostrarse arro-
gante con todos sin detenerse a me-
dir las fuerzas de los que pretenden 
imponérsele. 
E l tiro de Austria va contra Ser-
via aunque parece apuntar a Monte-
negro. Servia, sin embargo, no se 
opone a ciertas limitaciones políticas, 
ni desconoce la necesidad, por ahora, 
de que surja en aquella provincia 
turca un Estado autónomo que pon-
ga f in al pleito provocado por Aus-
tr ia. 
Pero sí quiere, como quiere tam-
bién Montenegro, que la limitación 
no sea en beneficio de tercero, pues 
ello equivaldría a un despojo del de-
recho indiscutible que le asiste. 
¿Qué nación puede presentar me-
jores tí tulos ni más legítimos que los 
que presenta Servia? 
No hace mucho que el jefe del go-
bienio de Belgrado hizo declaracio-
nes a este respecto y no pudo ser ni 
más explícito ni más benévolo en 
materia de concesiones. 
Los intereses de Servia no están 
en pugna, digan los austríacos lo que 
quieran, con los de ninguna otra na-
ción. Por sí sólo viene al suelo el 
argumento—ya bastante desacredita-
do—de los "intereses encontrados" 
tomado como pretexto; porque si hay 
intereses que reclamar nadie mejor 
que Servia, ya que la población de 
su nacionalidad es la que impera en 
casi todos estos territorios que Aus-
tria, muy bonitamente, quiere restar 
al triunfo de sus anuas. 
Los derechos históricos de Servia 
son indiscutibles: En la Edad M e d i i 
el reino de Servia se componía de la 
Zetta superior (hoy Montenegro) y 
de la Zetta inferior que se extend'a 
más allá de la orilla izquierda del río 
Drin . La capital de este ierr i tono 
era Scutari y hasta el siglo X I V fué 
considerado como patrimonio del he-
redero del trono servio que residía 
en Scutari, llamado entonces Skadar. 
¿Hay quien pueda negar este de-
recho que descansa en la verdad his-
tórica? 
Cuanto a los derechos étnicos, soj 
muchos los servios que viven en los 
territorios situados sobre ambas ori-
lias del Dr in y muy especialmente 
en la región comprendida entre el 
Dr in blanco y Scutari de una parte, 
y el D r i n propiamente dicho y la 
frontera montenegrina de la otra. 
Estos territorios han sido siempre 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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¿Ha probado Vd. la MANTEQUILLA 
"LA PASTORA"? 
E S la m e j o r . — P í d a l a en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es m u y agradable, n o se 
pone rancia .—Se vende en latas de cuatro 
'ibras y medias libras. - • - , = . 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
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S E Ñ O R A S . / 
" E L E N C A N T O " acaba de recibir 
preciosidades para la estación de verano y prefe-
rentemente la última creación en . 
que es la tela de f m í t a s k k 
• • 
" £ / E n c a n t o " Solís, Hno. y Comp. 
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esencialmente servios, constituyendo 
para ellos una especie de tierra san-
ta sobre la cual no se determinar ía I 
el gobierno <3e Belgrado a contraer 
compromiso alguno n i hacer conce-
siones a otra nación. 
¿ P ré tenderá Europa que los ser-
nos que han recuperado en lucha, 
leal territorios que hace siglos les : 
fueron usurpados por la violencia,1 
los devuelvan bonitamente a los pro-
pios usurpadores? 
Por otra parte, no es fácil que los , 
servios que están habituados a una i 
vida más civilizada se acostumbren 
a las práct icas de los albaneses que | 
viven un régimen casi primit ivo. Los 
ciudadanos que conocen sus derechos 
civiles y políticos, no podrán acos-
tumbrarse a ser gobernados por quie-
nes desconocen hasta las más rudi-
mentarias prác t icas de gobierno. 
Sin embargo, las concesiones de Ser-
via han demostrado su buen deseo de 
armonizar .aunque estos buenos pro-
pósitos no hayan tenido eco en el 
imperio de Francisco José. 
¿Qué les queda a los austriacos 
por reclamar después del evidente 
desastre turco? Nada, porque todo 
éi vino al suelo; sólo Scutari, la pla-
za que los montenegrinos no pudie-
ron tomar a causa de las nieves que 
siguieron a las primeras operaciones 
del sitio, „ Scutari es el pretexto pa-
ra arrastrar a las potencias a una 
tragedia bufa de la que puede sur-
gir la tragedia verdadera con todas 
sus escenas de sangre y de ruina. 
Si las potencias insisten y Monte-
negro o Servia (que es lo mismo) si-
guen resistiendo, doy por cierto el 
conflicto tan temido. 
Y según mi entender, no es Nico-
lás de Montenegro el que se arredra 
porque quince buques anclen en An-
t iva r i y desembarquen unos cuantos 
marinos extranjeros, ni las potencias 
aliadas las que temen ta conflagra-
ción tina vez puestas & | el potro. 
En otras má* gordas se han visto, 
sobre todo Montenegro, el que se 
encontró , en aprietos m;^. grandes 
por la ambición del turco sin que 
nunca consiguieran abatir ante el 
de la Media Luna el pabellón del pe-
queño reino montenegrirto. 
G. R. 
SOMBREROS DE PRIMAVER& 
Altagracia B. de Orta, dueña de la 
' 'Maison Xouvelle," tiene el gusto de 
participar a sus distinguidas mar-
chantas que acaba dé récibir los mo-
delos de sombreros de Primavera que 
esperaba de Par ís y que le envían di-
rectamente las principales casas de 
modas de la capital de Francia. 
También ha recibido un espléndido 
surtido de flores muy finas, propias 
para servir de complemento a las ele-
gantes " toi le t tes ." 
Las damas de nuestra buena socie-
dad saben por experiencia que en 
" L a Maison Xouvelle," sita en Obis-
po 94, entre Bernaza y Villegas, es la 
casa preferida de nuestras elegantes, 
pues recibe constantemente noveda-
des en modelos de tocas y sombreros 
de las casas más chic de París , flores 
de todas clases y de últ ima novedad. 
En sombreros de variadas formas 
están a la disposición de las damas in-
finidad de estilos, a cual más atracti-
vo y juvenil . 
" L a Maison Xouvelle," Obispo 94. 
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Abri l 5. 
E l m i é r c o l e s , dos . del corriente, tuvo 1 
efecto en el Teatro de Artesanos del ve-
cino pueblo de Palos, la s e s i ó n ú l t i m a de 
la a g r u p a c i ó n de maestros del distrito. 
A las 8 p. m. y ante una brillante con-
currencia fueron l e ídos los trabajos que 
esta A g r u p a c i ó n presenta al Congreso Pe-
dagóg ico , que se c e l e b r a r á en la capital en 
el p r ó x i m o mes de Mayo. 
Grande entusiasmo existe entre los 
maestros del distrito, pues en las ocbo se-
siones celebradas, se puso de manifiesto el 
Interés de todos por el mejoramiento de 
la e n s e ñ a n z a . 
Tres son los tomas presentados por es-
te distrito y cuyos lemas son los sigulou-
tes: 
Reformas en el Horario. 
Relaciones entre la E s c u e l a y el Hogar. 
L a jub i lac ión . 
D e s p u é s de la lectura se proced ió al 
nombramiento de ponentes y delegados, 
siendo elegidos pronentes los s e ñ o r e s Isi-
doro García , Mariano Fondevi la y Angel 
Alufre y delegados los s e ñ o r e s Rafael Gar-
c ía , Ju l ia P. de Castellanos y Maximina 
Alonso. 
A c o r d ó s e la c e l e b r a c i ó n de dos veladas 
que t e n d r á n efecto en esta, ciudad y en 
Palos los d ías 20 y 27 del corriente mes 
con el flñ de recabar fondos. 
E l Inspector del Distrito, s e ñ o r J o s é F . 
Castellanos c e r r ó la s e s i ó n , y en bril lan-
tes párrafos d ió las gracias a la agrupa-
c ión por el i n t e r é s demostrado y congra-
t u l á n d o s e del entusiasmo y s i m p a t í a s que 
ei próx imo Congreso ha despertado en to-
dos. 
Tuvo t a m b i é n frases de encomio para 
los s e ñ o r e s Isidoro García y Maximino 
Alonso, presidente y secretario, respecti-
vamente, por los grandes desvelos que se 
han tomado durante su . corta g e s t i ó n . 
Nuestra enhorabuena a los maestros del 
distrito de Nueva Paz. 
S O R I , Agente. 
S A N T A M C L A R A 
D E P L A C E T A S 
Abr i l 4. 
L a visita de la "Tuna Jovcllanos" fué 
un gran acontecimiento en este pueblo. 
E l d í a tres, a las doce m., c e r r ó el co-
mercio sus puertas, y empezaron los vo-
ladores y preparativos para recibir digna-
mente a la brillante estudiantina e s p a ñ o l a . 
E n la Es tac ión . 
A la E s t a c i ó n ferroviaria a c u d i ó un pú-
blico inmenso, con una orquesta y comi-
siones del Casino, "Liceo," D e l e g a c i ó n del 
Centro Asturiano y Centro de Artesanos. 
E l tren de v ía estrecha, en el que l l egó la 
"Tuna," tra ía retraso, y en tró en agujas 
a las dos de la tarde. Los voladores atro-
naron el espacio, y la orquesta dejó oir 
sus notas, en s a l u t a c i ó n a los visitantes. 
L a c o m i s i ó n del Casino la pres id ió R a m ó n 
Nucal ; la de] Centro Asturiano, J o s é Cor-
t é s ; la del Liceo, Ernesto Ugarrieza, y la 
del Artesano J o s é R . Rodr íguez . D e s p u é s 
de los saludos y presentaciones, organizó-
se la Estudiant ina y al c o m p á s de un pre-
cioso pasodoble, a t r a v e s ó las calles, se-
guida de una multitud enorme y abigarra-
da. A la cabeza marcharon las comisio-
nes y r e p r e s e n t a c i ó n de lá "Tuna Jovclla-
nos." 
E n el Ayuntamiento. 
L a llegada al Ayuntamiento fué un mo-
mento de s e n s a c i ó n . Imposible dar un pa-
so, entre tanta muchedumbre.. E n el sa-
lón de recepciones se s i t u ó a la Estudian-
tina, que e j e c u t ó , con m a e s t r í a admira-
ble, el Himno Nacional y la Marcha de 
Cádiz . D e s p u é s e j e c u t ó una o dos piezas 
m á s . Se d e s t a p ó s idra y se repartieron 
dulces. E l Concejal s e ñ o r L e ó n Bautista 
s a l u d ó a la "Tuna" en nombre de la cor-
poración y del Alcalde, brindando por la 
felicidad de E s p a ñ a y Cuba, siendo muy 
aplaudido} 
Al Liceo. 
A los acordes de un paso doble se diri-
g ió la "Tuna" al "Liceo." All í fué reci-
bida por la Direct iva y en sus amplios sa-
lones ocupó puesto una Infinidad de per-
A B A N I C O " B R I S A D E P R I M A V E R A " 
— L E G R A N C H I C D = 
S u a r t í s t i c o y de l icado var i l la je , recoge las p e r f u m a d a s b r i s a s pr imave-
r a l e s , y s u nombre s imbol iza Juventud, a m o r y a l e g r í a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S D E M O D A 
Depósito: U S FILIPINAS, S. Rafael núm, 9, Teléfono A-3784. Habana. 
sonas, a d e m á s de las comisiones y "Tuna. 
E s t a , c o r t é s y cordial, e j e c u t ó el Himno 
Nacional, que fui o ído de pie por todos 
los presentes. D e s p u é s se d e s t a p ó s idra 
en abundancia y se repartieron pastas. 
Ausentes el Presidente y Vice , a s u m i ó la 
Presidencia el s e ñ o r Ugarr iza , Tesorero. 
E s t e c u m p l i m e n t ó c o r t é s m e n t e a los vi-
sitantes v con breves frases s a l u d ó a l a 
"Tuna" en nombre del "Liceo." Dijo que 
en aquella v is i ta h a b í a algo m á s que la 
"Tuna Jovellanos;" que estaba al l í repre-
sentada "un pedazo del alma de E s p a ñ a , 
de la E s p a ñ a grande, de la E s p a ñ a noble, 
de la E s p a ñ a de Unamuno y M e n é n d e z Pe-
layo " Hizo votos de cordialidad entre es-
p a ñ o l e s y cubanos, y a b o g ó por que cada 
día se estrecli^n m á s y m á s los lazos de 
confraternidad y c a r i ñ o que han unido 
siempre a unos y otros. 
E l representante de la T u n a r e c o g i ó 
las frases y d ió las gracias, asintiendo en 
los mismos tonos de afecto y cordialidad 
a las frases vertidas. Igual hizo en el 
Ayuntamiento. 
E n el de Artesanos. 
A golpe de m ú s i c a entramos en esta 
s i m p á t i c a sociedad que preside el s e ñ o r 
J o s é R. R o d r í g u e z . T a m b i é n se ejecut6 
el Himno y otras piezas. B r i n d ó el s e ñ o r 
Rodríguez , y con frase galana d ió una cor-
dial bienvenida a la "Tuna." 
Habló de la h i d a l g u í a de la raza, de las 
grandes manifestaciones del arte, para el 
que tuvo elegantes y felices párrafos . F u é 
muy aplaudido y le c o n t e s t ó , como siem-
pre, el representante de la "Tuna." L a 
sidra y los dulces se prodigaron con gran 
liberalidad. 
E n el Casino. 
Y la "Tuna," por fin, e n c a m i n ó s e a la 
casa c o m ú n , a la do ellos, como de todos 
los buenos e s p a ñ o l e s . L o s hermosos salo-
nes esperaban, como ansiosos, dar un 
abrazo materno a aquellos muchachos que 
desde las playas patrias tra ían para los su-
vos alientos a su entusiasmo por el viejo 
solar y recuerdos y calor de la P a t r i a 
Grande. Siempre corteses y cordiales 
siempre, lanzaron al espacio las notas 
del Himno Nacional cubano. Y d e s p u é s 
la Marcha R e a l e s p a ñ o l a . Con gran res-
peto, y de pie, fueron o ídos ambos him-
nos. ' 
Y no hay que decir que t a m b i é n corr ió 
la s idra y se comieron dulces. 
E l s e ñ o r J o s é Cortés , a nombre del Pre-
sidente del Casino y del Centro Asturiano 
(como presidente de su D e l e g a c i ó n ) bizo 
un saludo soberbiamente admirable. 
Los aplausos y felicitaciones se gucedie-
ren, y los muchachos de la "Tuna" mos-
traron en sus rostros la i m p r e s i ó n de ca-
riño y de amor a la patria que las frases 
de Cortés les produjo. Se d e p a r t i ó fra-
ternalmente y d i s o l v i ó la reun ión a las 
cuatro de la tarde. 
E l Concierto. 
E l concierto, que se e f e c t u ó en el Casit 
no, dió comienzo a las ocho y media. L o s 
salones fueron insuficientes para dar cabi-
da a tanta gente. Pasaba de cuatrocientos 
el n ú m e r o de concurrentes. 
E l programa se c u m p l i ó al pie de la le-
tra, y cada pieza era un motivo de ova-
c ión a la "Tuna." Pero donde l a o v a c i ó n 
a l c a n z ó su grado m á x i m o fué en el n ú m e . 
ro de gaita. F u é delirante y no hubo m á s 
remedio que repetir. 
Elegantes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s daban 
hermoso aspecto a l s a l ó n y la nota de ar-
te que c o n s t i t u y ó la "Tuna" no puedo ol-
vidarse en Placetas. Y creo que asimis-
mo la "Tuna" recordará con gusto los 
grandes agasajos que se le dispensaron 
en este pueblo. 
Hoy embarcaron para Zulueta, habiendo 
acudido a la E s t a c i ó n gran n ú m e r o de per-
sonas a despedirlos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C A M A G Ü E Y 
i JE N U E V I T A S 
Abr i l 4. 
Boda distinguida. 
F u é anoche y en nuestra iglesia cató-
l ica donde tuvo lugar la s i m p á t i c a ceremo-
nia que u n i ó para siempre las existencias 
de dos j ó v e n e s distinguidos y e s t i m a d í s i -
mos de nuestra sociedad elegante. 
E l l a : la espiritual y graciosa s e ñ o r i t a 
E s p e r a n z a Quintana, y él, el correcto jo-
ven s e ñ o r Juan Sf. Primelles, Director del 
b lsemarario local "Patria." 
A las diez de l a noche hizo su ent 
en el templo la dichosa pareja seguii1^* 
numeroso a c o m p a ñ a m i c n i o , dándol* da 
brazo a E s p e r a n z a su padre el sr-gor T el 
quín Quintana, y Juan el suyo a su n , , ^ -
la s e ñ o r a M a r í a Raspai l . padrinos 
contrayentes en represt intación (]e • ; 
ñ o r a Angela Quintana y su espOSo f¡ se-
ñor Pedro C a r r e r a s , t íos de la novia ^ 
residen en Barce lona . 
E n el a l tar mayor esperaba ya el n 
do p á r r o c o s e ñ o r Migue! Ferrer 
l e y ó la e p í s t o l a de San Pablo y o t ó j ' 1 1 
b e n d i c i ó n a los nuevos esposos, io8 Su 
les, d e s p u é s , se dirigieron a la morada H*" 
los padres de E s p e r a n z a , áeguidos de ? 
n ú m e r o de invitados. ^ 
E r a n preciosos el albo traje y ei . 
quet de azucenas que llevaba ia novia 
ú l t i m o de los cuales so lo ofrendó e l k 1 
la milagrosa V i r g e n de la Caridad del r 
bre, su santa favorita. 
Muy bellas y graciosas las damitag n 
honor s e ñ o r i t a s De l ia y Rosalina r , 
dina. v'ai1-
Suscribieron el ac ta matrimonial en 
lidad de testigos: Por la novia, ios , 
ñ o r e s Ale jandro Poll iui y Joaquín Sánche6" 
por el novio, los s e ñ o r e s Norberto Prim*1 
lies y Orlando Alday. • 
L a concurrencia era numerosa y <i¡st: 
guida, y s e expl ica por las extensas reK 
clones y merecidas s i m p a t í a s de (jne ^ 
frutan los novios y sus familiares en esu 
pueblo. 
Puedo c i tar a las s e ñ o r a s Mercedes £«. 
trada y A n a M a r í a Serrano de Quintana, 
madre y abuela, respectivamente, de 
peranza; Isabel L e i r o de Carreras, piiar 
Guinferrer e Isabel S i l v a de Primelles, Ui. 
c á e l a A g ü e r o de Poll ini , F l o r a Parry 
Alday, Leonor Castro de Guell, Eloísa 
S á n c h e z de G á l v e z , Ranchita Romero ü» 
V á z q u e z . 
Y una verdadera l eg ión de bellísimaj 
s e ñ o r i t a s que son gala y ogullo do nuej. 
t r a sociedad: 
Mariana, R i t a y F i lomena Primelles, c> 
ridad Guinferrer , María , Pepilla y piiar. 
c i ta S á n c h e z , Agramont ina Fuentes, pj. 
quita y C á n d i d a L ó p e z , Angelita Carreras. 
Mar ía y Juan i ta S a s t u r a í n , Delia UrgelL 
Mercedes y Le on or Castro, I n é s Aguila, 
Amal la , L o l a y Car idad Santa ló , Rosalinj 
Balseiro, Isabel , F l o r a y Crist ina Mestrll, 
F l o r a y B l a n c a L a c a b a . 
T a m b i é n h a b í a muchos caba l l seo í y ]j | 
prensa local y de la Habana ten ía allí su 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o s contrayentes fueron muy felicita-
dos y lá concurrencia obsequiada con fi-
ñ a s pastas y l icores exquisitos. 
E s p e r a n z a y J u a n han fijado su residen, 
c ia en una c a s a de la calle de Narcls» 
López . 
Que no se nuble j a m á s el sol esplenden-
te de su dicha, son los sinceros deseos dt 
BU amigo, 
E L C O R R E S P O N S A L 
TELEGRAMA 
M A N Z A N I L L O 
La molienda suspendida 
7 _ I V — 3 y 30 p. m. 
Hace algunos días que los ingí» 
nios de este t é rmino han suspendido 
la molienda a causa de frecuentes 
aguaceros, y se supone perdida U 
cuarta parte de la zafra. 
E l tiempo no ha despejado aún. 
E l Corresponsal, i 
O F I C I A 1 L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLICAS. 
D i r e c c i ó n general .—Habana, Abril 7 da 
I913 . - -Has ta las 2 de la tard del día 30 
de Abr i l de l í )13, se rec ib in ín . en esta Di-
recc ión General de Obrns Públ cas, propo-
siciones en pliegos cerrados para la eje-
c u c i ó n de las obras do P r o l o n g a c i ó n ^ 
M a l e c ó n de esta" Ciudad, desde el parque 
de Maceo hasta el r ío "Mmendares," 1 
entonces s e r á n abiertas y l e í d a s pública-
mente ante el s e ñ o r Secretario de Obras 
P ú b l i c a s que p r e s i d i r á el acto de la pre-
sento subasta. S e fac i l i t arán , a los que 
ios soliciten, informes e impresos—Pedro 
Pablo Car tañá , Director General. 
C 1220 alt. * l 
C 1198 alt. 6-4 
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GINEBRA Aromática de M e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N EA REPUBLICA;. 
M I C H A E L S E N & P R A S S É 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
VEA BIEN de CERCA v VEA BIEN de LEJOS 
C O N E L M I S M O E S P E J U E L O 
ü Q - Í - Q demostrado c i c n t í f i c a n i c n t e que el uso de dos espejuelos es mas 
perjudic ia l a la v is ta que el uso de u n o so lo c o n piedras legiti-
mas de dos vistas s in r a y a ni pegamento.—Estas piedras a d e m á s de conser-
var la vista, ev i tan la p é r d i d a de tiempo empleado al c a m b i a r de espejuelo, 
ev i tan que el espejuelo se rompa y permiten v e r de c e r c a y de lejos con la 
m i s m a claridad. — L a m a y o r parte de los hombres de c i e n c i a , de los hombres 
de negocios asi c o m o las sefioras que I c e n y cosen m u c h o , usan estas ma-
ravi l losas piedras l e g í t i m a s , fabricadas e x c l u s i v a m e n t e por nosotros-
No deje para mañana lo que su vista exige tioy, pues e! eiámen es GRATIS. 
"El ALINDARES" Obispo 54 
entre Habana 
NO CONFÜNOA NUESTRA CASA CON VIDRIERAS T CASAS Dt POCA IMPORTANCIA. 
C 1060 
£ »T3 Alt. «12-5 F . 
C O M B A T E el E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A SALUD, 
H A C E RISUEÑA L A 
VIDA, NO 
IRRITA. 
D E L D R . 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Bot ica "SAN J A S r - H A B A N A N í E 112 
D I A R I O DE DA HARINA.—Bdic ióa de la tarde.—Abril 8 de 1913. 
E C O S D E E S P A Ñ A 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para el D I A R I O _ D E L A M A R I N A ) 
Las Bilmas, Marzo 8. 
r f Delegado del Gobierno en Gran 
r w r i k ha publicado una interesante 
S a r ' r e í a ' o n a d a con el fomento y 
m S t i ^ r A l c a l d e s , ^ 
tr0s padres de familia, tmtores de a 
nfancia v curas párrocos. Su ob3eto 
f o S r el celo de todos a fin de qne 
u función educativa se regenere y v i -
talice adquiriendo las condiciones de 
eficacia que boy le faltan por com-
PlEn ese orden viene autorizándose 
una serie de enormes abusos que re-
quieren inmediato correctivo. Núes-
tras escuelas públicas se hallan aban-
donadas, o poco menos; puede decirse 
oue ninguna de ellas cumple su misión 
medianamente. Mal instaladas, des-
atendidas por los maestros, abandona-
das por los alumnas, que no concurren 
a las clases, en medio de un ambiente 
social de incultura e indiferencia, 
constituyen nuestro mayor bochorno. 
El señor Luengo se propone reme-
diar semejante estado de cosas, hacer 
efectiva la asistencia obligatoria a la 
escuela y exigir responsabilidades a 
los que descuiden el cumplimiento de 
los sagrados deberes pedagógicos. 
Su oportuna iniciativa ha merecido 
generales plácemes. 
Se hacen preparativos en Santa 
Cruz de Tenerife para las fiestas de 
Mayo, que este año se celebrarán con 
un amplísimo y ameno programa. 
Se ha cubierto totalmente el abono 
para los conciertos de la Orquesta Sin-
fónica. En Las Palmas quedan por co-
locar algunas localidades; pero es se-
guro que se colocarán también y qne 
tendremos ocasión de admirar a la 
magnífica orquesta. E l entusiasmo por 
oiría es grande. 
El célebre aviador Gamier ha he 
cho proposiciones para venir a nuestra 
ciudad en breve y hacer aquí ejerci-
cios de aviación. Aunque Garnier pide 
una suma muy considerable, como la 
novedad del espectáculo excita extra-
ordinario interés, no juzgamos difícil 
traer al célebre piloto. 
• Lo que no admite duda es que M r . 
Bunecker, aeronauta suizo, vendrá a 
Tenerife del 20 al 25 del corriente y 
se elevará en un ^lobo dirigible para 
hacer desde aquella isla la travesía a 
América sobre el Atlántico. 
La noticia tiene carácter oficial; el 
Gobierno nos la ha comunicado dando 
órdenes para que se facilite la realiza-
ción del plan del intrépido aeronauta. 
Trátase, pues, de un acontecimiento 
magno que llevará a Tenerife innume-
rables curiosos de todas las islas. 
Se anuncia la llegada a Canarias del 
Duque de los Abruzos, a bordo de un 
acorazado de la escuadra italiana. 
—También se dice que nos visitarán 
próximamente los Príncipes Raniero 
y Felipe de Borbón, en compañía del 
Duque de San Pedro de Galatino. 
—En la isla de la Palma se halla ac-
tualmente el sabio profesor de zoolo-
gía en la Universidad de Berlín, doc-
tor líichard Hertving, consejero pri-
vado del Emperador de Alemania, a 
quien acompaña su esposa j una hija, 
joven de dieciseis años, que posee va-
rios idiomas, entre ellos el español, y 
que ayuda a su padre en sus estudios 
e investigaciones cientíñeas. 
Hace pocos días visitaron la famosa 
Caldera. 
—La noche del próximo día 5 se 
efectuará en la sociedad * "Juventud 
Republicana," de Santa Cruz, la ve-
lada necrológica que aquel centro or-
ganiza en memoria de don José Suárez 
Guerra, ilustre jefe del partido repu-
blicano recientemente fallecido. 
Tomarán parte en ella, entre otros 
oradores, los señores Calzadilla <;don 
Rafael y don Emil io) , Estévanez (don 
Patricio), Zerolo, Leoncio Rodríguez, 
Maffiotte y Verdugo. 
—Ha dado una conferencia, muy 
aplaudida, en el "Liceo de la juven-
t u d , " de la Laguna, el periodista don 
Kmilio Fernáfidez Pajaíres {Jarinio 
T f r n j ) . 
En la ' 'Juventud Republicana" ha 
disertado elocuentemente sobre las re 
formas de Canarias, el diputado por el 
Hierro don Antonio Izquierdo Vélez, 
y en el "Círculo de Obreros" el culto 
ingeniero don Juan J. Santa Cruz so-
brp el accidente de las obras hidráuli-
cos de Catalanes. 
En el "Gabinete Li terar io" (Las 
j aunas) continúan con muoho éxito 
Jas conferencias relativas a la vida v 
obras del historiador Viera y Clavijo. 
—La señora viuda de don'lnocencio 
^ ernandez del Castillo ha cedido una 
Po/eion de terreno, cerca del Manico-
mio provincial, en Santa Cruz, para 
ia construcción de un Asilo de Mendi-
gos. 
— A bordo del crucero ruso "Oleg " 
«urto en el Puerto de la Luz, se ha ce-
leorado una brillante fiesta, a la que 
concurrió un grupo numeroso de nues-
tras más distinguidas familias. 
Lste buque saldrá de un día a otro 
Para Tenerife. 
—Ua recesado a la capital de la 
provincia el Capitán General señor 
March, después de pasar aquí una se-
mana. 
—Ha regresado a Santa Cruz nues-
tro joven paisano el capitán de la ma-
rina mercante, oficial del trasatlánti-
co "Infanta Isabel," don Agustín 
Barbuzano y García. 
—Ha embarcado para Montevideo 
el Cónsul del Uruguay en Tenerife 
don César Gaudencio. 
—Se encuentra completamente res-
tablecido de su larga enfermedad el 
popular artista don Diego Crosa y Cos-
ta {C rosita). 
—Ha sido nombrado juez de pr i -
mera instancia e instrucción del nue-
vo partido judicial de Los Llanos, en 
la Palma, don Juan Clemente Gon-
zalvo. 
—Dice el "Diar io de Tenerife": 
" S e g ú n noticias que tenemos por fi-
dedignas, el libro del señor Rodríguez 
Moure, "Don José de Viera y Clavi-
jo y su época," editado últ imamente 
por el señor Benítez, ha alcanzado un 
éxito que aquí podemos considerar 
como extraordinario, pues no está en-
tre nosotros muy generalizada la afi-
ción a la lectura de esta clase de 
obras. 
Lo celebramos, por todos conceptos, 
y creemos que este éxito debe alentar, 
lo mismo al autor que al editor, para 
que completen la obra dando a luz 
cuanto antes el segundo tomo o apén-
dice, que ha de contener gran número 
de documentos curiosos y algunos tra-
bajos aún inéditos del mismo Vie-
ra. 
—Nuestro estimado paisano y ami-
go don Domingo Tejera Quesada, di-
rector de "Nuevo Mundo," ha dejado 
la dirección de la expresada revista. 
A l despedirle, "Nuevo Mundo" le 
dedica frases de cariñoso encomio. 
—En el vapor inglés " A g u i l a " han 
llegado nuevas partidas de tubería, he-
rramientas y diverso material para 
las obras del proyecto de abasteci-
miento de aguas de Las Palmas y el 
Puerto. 
—Se dice que será nombrado Go-
bernador Civil de Canarias, así que 
pase el período electoral, don Tomás 
Torres Guerrero, diputado por la A l -
munia. 
— E l atleta canario ' * Mandarrias' ' 
ha ido a Tenerife a concertar algunos 
desafíos con luchadores de aquella 
isla. 
—En Barcelona ha aprobado con 
notas brillantes el quinto año en la 
Escuela de ingenieros industriales, el 
aprovechado joven, nuestro paisano, 
don Luis Jiménez Neyra. 
—Han contraído matrimonio: en el 
Puerto de la Luz. la señorita María del 
Rosario Torrens y Reina, con el capi-
tán de la marina mercante don Fer-
nando Valdivieso; en Santa Cruz, la 
señorita Florinda Benítez Figueroa 
con el joven oficial de Correos, don 
Enrique Abad y Perucho; la señorita 
Antonia González Aguiar con el joven 
don Enrique Alvarez y Alvarez, y la 
señorita Carmen Marrero Mendoza 
con don Juan Durán Quitglas. 
—Han fallecido: en Las Palmas, la 
señorita Asunción Martín Velazco, don 
Jerónimo Falcón Bethencourt, perso-
na estimadísima, consecuente republi-
cano, ex-subgobernador de Gran Ca-
naria, y don Juan Granel Belmente, 
capitán de infantería retirado; en 
Santa Cruz de Tenerife, doña Bárba-
ra Padilla y Domínguez y don Anto-
nio Gómez Casanova; en Villaflor, el 
joven don Ju l ián Alvericio: en Ma-
drid, doña Ana Ferftández ae Castro, 
viuda de don Andrés de Antequera, es-
critor que hizo popular en su tiempo 
el pseudónimo Juan de Anaga colabo-
rando asiduamente en el "Diar io de 
Tenerife." 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
NOTAS ANDALUZAS 
CADIZ 
Ha llegado a Cádiz el Marqués de la 
Vega Inclán. Delegado Regio del Tu-
rismo y Diputado a Cortes, personali-
dad muy conocida en España por sus 
trabajos de propaganda en favor de 
las capitales andaluzas. 
E l principal motivo del viaje a Cá-
diz del Marqués de la Vega Inclán, es 
debido a hacerse cargo de los restos 
mortales de su ilustre padre, capitán 
general que fué en la isla de Puerto 
Rico, en donde falleció el año de 18S-1. 
Dichos restos llegaron hace pocos 
días en el vapor "Montserrat" y -jue-
daron depositados en la caseta de tu-
rismo del muelle. 
Cuando llegó el Marqués de la Vega 
Inclán, desde la estación ^el ferroca-
r r i l , trasladóse, acompañado por don 
Pelayo Quintero, a la casa menciona-
da, viendo la pequeña caja que con-
tiene los restos de su padre. 
Después marchó el Marqués al Ho-
tel Francia y allí fué saludado por 
distinguidas personalidades de la ca-
pital. 
Interrogado para que facilitara al-
gunas noticias relativas a sus trabajos 
acerca del turismo, dijo, que, desde 
luego, le era grato anticipar que la 
empresa de coches-camas de la Compa-
ñía de Madrid Zaragoza y Alicante 
está dispuesta a implantar desde su 
límite los llamados trenes trasatlánti-
cos. 
Expresó, que por iniciativa de S. M. 
el Rey. se ha obtenido de dicha Empre 
sa la inmediata presentación de itine 
rarios para que dentro de los primeros 
meses del año venidero, salgan de Cá-
diz, diariamente, los trenes expresos 
de lujo, con llegada oportuna a Ma-
drid para que empalmen con los ex-
presos rápidos de París . 
Agregó, que el año próxim:) será un 
hecho real y positivo la comunicación 
directa de Cádiz a París y viceversa, 
añadiendo, por último, que estos son 
los deseos del Re}^ en cuyo nombre 
trabaja el Marqués y que ya Cádiz b 
tiene conseguido. 
Después de conocidas estas declara-
ciones, cada día es más generalizada la 
opinión respecto a la conveniencia y 
necesidad de que las especiales condi-
ciones que para el turismo tiene la 
ciudad dt- Cádiz sean propagadas por 
medio de periódicos extranjeros, ges-
tión que llevan a cabo hasta poblacio-
nes del interior de España, siendo ver-
daderamente sensible que aquellas per-
sonas que por ocupar cargos públicos 
están llamadas a preocuparse de este 
asunto, aun no hayan mostrado su 
conformidad con este general sentir 
de la población, decidiéndose a escoger 
los medios más convenientes a fin de 
que esta propaganda se lleve a efecto 
por medio de los periódicos de gran 
circulación mundial. 
—Por iniciativa del senador señor 
Carranza las Cortas aprobaron un cré-
dito para adquirir una finca con des-
tino a la Biblioteca Provincial, pero 
mermada dicha consignación por in-
tervenciones extrafms quedó reduciría 
a cantidad que no hace fácil la com-
pra del edificio. 
En vista de ello se ha resuelto uti-
lizar otro crédito de diez mil pesetas, 
para realizar obras en el edificio ac-
tual. 
Como por tratarse de una institu-
ción del Estado la superioridad tiene 
que disponer todos los trámites, se ha 
tenido que empezar por hacer un pre-
supuesto de obras de herrería y car-
pintería, dentro de los fondos lisponi-
bles. 
En cuanto esos presupuestos esrén 
ultimados, serán remitidos a Madrid, 
y se confía en que en un período re-
lativamente breve estarán terminadas 
las obras de tan importante estabíeci-
miento, que la población desea ver 
pronto en las mejores condiciones, 
—Ha entrado en puerto el soberbio 
trasatlántico "Reina Victoria Euge-
nia," que procede de Barcelona y Má-. 
laga y que zarpará, haciendo su pri-
mer viajo, para Canarias, Montevidej 
y Buenos Aires. 
Desde la capital de Cataluña ha 
venido andando el nuevo Duque 18 
millas por hora. 
Se ha celebrado a bordo un banque-
te, visitando el buque miles de perso-
nas; y siendo un verdadero aconteci-
miento la llegada y permanencia en 
este puerto del nuevo trasatlántico, 
honra de la marina mercante espa-
ñola. 
El otro nuevo trasatlántico " In fan -
ta Isabel de Borbón," terminó las 
pruebas en Escocia y pronto saldrá pa-
ra Cádiz. , 
—En el último Consejo de minis-
tros celebrado se aprobó el expedien-
te de prolongación del dique de San 
Eelipe. 
Djcha prolongación, que es de 400 
metros, servirá para defender el mue-
lle "Reina Victor ia ," y el presupues-
to asciende a 2.282 pesetas. 
Esta obra es la última de importan 
cia que se puede subastar con el cré-
dito de doce millones de pesetas, má-
ximo para que está autorizada la 
Junta de obras del puerto de Cádiz. 
La importante Compañía Real Hún-
gara, representada en Cádiz por los 
señores Lutteroth, establecerá un ser-
vicio regular mensual desde Fiinne. 
con escalas en puertos de Italia y 
Francia hasta Cádiz. 
En el puerto de Bonanza, tres 
obreros que pintaban uno de los cos-
tados del casco de un vapor que ê en-
contraba carenándose en dicho puerto, 
cayeron al agua, por haberse roto las 
cuerdas que sujetaban el andamio don-
de trabajaban, y tras de inauditos es 
fuerzos consiguieron llegar a nado al 





Se proyecta la celebración en el 
Ateneo de un gran homenaje a Be-
navente, poniéndose en escena "Ro-
sas de o t o ñ o " y " L a fuerza bruta ." 
—Ha llegado a esta capital proce-
dente de Oviedo, la compañía del re-
gimentó de Burgos, que estaba des-
tacada en dicha ciudad desde las úl-
timas huelgas. 
Sus numerosos amigos le han ob-
sequiado con un gran banquete en el 
hotel Inglés, 
• —Han tomado posesión de sus car-
gos el nuevo oficial del Gobierno Ci-
vi l , don Manuel Vi l l a r Roldán, y el 
secretario del mismo departamento, 
don Melquíades Hernández . 
— E l abogado don Francisco Roa 
de la Vega ha sido nombrado por el 
Centro Castellano de la Habana, so-
cio de mérito del mismo y represen-
tante de tan importante entidad en 
esta provincia. 
—Le ha sido conferido el mando 
del 13° batal lón de reserva de Caba-
llería, el coronel jefe de este eparto 
depósito don Tris tán Cabezas Moti-
ñigo. 
—La Comnafía de los Ferrocarri-
les del Norte ha recaudado en las 
líneas de Asturias y Galicia, desde el 
día 21 al 31 de Enero último, 94.í)47 
pesetas más que en los mismos días 
del año anterior. 
—Por el Ministerio de Fomento se 
ha autorizado a favor del Conde de 
Sagasta la concesión del salto de 
| agua de la Herrer ía . 
— E l abogado y escritor don León 
Mar t ín Granizo ha dado en el Ate-
neo una interesantísima conferencia 
sobre " I t a l i a . " 
—En una finca particular de Val-
dera ha construido un pozo don Vic-
toriano Bandera, consiguiendo un 
caudal de agua de dos mi l litros por 
minuto a cuarenta y nueve metros de 
profundidad. 
VALLADOLID 
Van cristalizando los altos ideales 
de Valladolid, en un orden de ideas 
superior a todo interés particular, 
con alientos generosos, con arranque 
patriótico que igualmente comprenda 
los beneficios de una población que 
los de un país y una raz.í. 
Una vez más Castilla despierta y 
espera poder alcanzar por Valladolid, 
por Castilla toda, y por España, un 
triunfo señalado. 
Defiriendo a atenta invitación del 
ilustre ingeniero don Isidro Rodrí-
guez, han acudido los periódicos lo-
cales a una reunión que aquel inició 
para explanar su proyecto de ferro-
carri l de Valladolid a Vigo, reunión 
en que predominó, purísimo, el sen-
timiento de la patria, y en que todos 
hubieron de rendirse a la evidencia 
de los razonamientos y de los nú-
meros 
El proyecto del señor Rodríguez 
no podía ser ni más grande ni más 
provechoso, hasta para los intere-
ses que con él pudieran a prime-
ra vista creerse lastimados. 
La prensa toda de Valladolid, ex-
presó al -señor Rodríguez los efusi-
vos testimonios de su aplauso y ad-
hesión, tomando sobre sí la tarea de 
popularizar el proyecto, dedicándole 
preferente lugar en sus columnas. 
Así lo han hecho todos los periódi-
j eos, especialmente " E l Norte de 
I Castil la," el que afirma, en uno de 
i sus últimos editoriales, que, desde el 
¡ momento en que surgió, transcen-
! dental y serio, el proyecto del señor 
Rodríguez para la construcción de 
una línea intercontinental que unien-
do a Vigo con la línea de Madrid a 
Irún, en Valladolid, pusiera en ínti-
mo contacto aquel puerto con toda 
Europa, y acortara el viaje a las Re-
públicas ibero-americanas, todo Va-
lladolid, y por tanto la prensa local, 
ha sentido una suprema aspiración; 
la de sacar adelante el .honroso in-
tento con el más desinteresado al-
truismo, por creer que en este asun-
to es mezquino cualquier interés que 
fe invoque ante el supremo interés 
de la patria. 
Pero, añade, qüe si la prensa tra-
baja con el más exquisito altruismo, 
no debe esto dar lugar a que Valla-
dolid primero, como la región des-
pués, como Galicia luego, y como 
España y Europa y América,, por úl-
timo, no tengan, el deber de tomar 
parte activa, enérgica, urgente, en 
la propaganda y gestión del magno 
proyecto. 
Ahora, publicadas sus principales 
bases, reconocidas sus ventajas, pro-
clamados sus efectos para el momen-
to en que sea una dichosa realidad, 
hace falta la imprescindible coopera-
ción de las corporaciones, de las so-
ciedades y de todos los centros a los 
que el país encomienda la labor di-
rectiva. 
Tenemos ya en puerta la interven-
ción de la Cámara de Comercio, del 
i Ayuntamiento y de la Diputación de 
i Valladolid. y también la cooperación 
activa de todas las fuerzas vivas, en-
tre las que el ferrocarril Valladolid-
Vigo ha causado excelente impresión 
y producido gran entusiasmo. 
De esperar es. por lo tanto, que no 
se desmayará , sino que se procurará 
llegar a los mismos poderes públicos 
para pedirles una ley que garantice 
el logro de un proyecto tan conve-
niente. 
Los momentos son preciosos para 




En el Instituto provincial se cele-
bró, días pasados, una reunión de la 
Junta encargada de recaudar fondos 
con destino al monumento que, con 
carácter nacional, ha de erigirse al 
inolvidable polígrafo don Marcelino 
Menéndez Pelayo. 
Presidió la reunión el exgob^rna-
dor de Santander y exalcalde de esta 
ciudad, don José de Elósegui. 
Dicho señor y el vocal señor Caba-
llero, director del Instituto, dieron 
cuenta de las visitas realizadas a la 
Diputación provincial y al Ayunta-
miento de esta ciudad, para interesar-
les a que contribuyan a la suscrip-
ción. 
Se acordó dir igir invitaciones a los 
diferentes Centros y entidades, soli-
citando su concurso. 
Teniendo en cuenta la personali-
dad de Menéndez Pelayo, se convine 
dirigir al presidente de la Comisión 
4e Fomento del Ayuntamiento una in-
vitación para que la haga extensiva 
a los Centros docentes, a f in ñe, que 
todos contribuyan, entregando los ni -
ños que asisten a las escuelas muni-
cipales cinco céntimos cada uno. 
Dentro de breves días volverá a reu-
nirse la Junta, para conocer la mar-
cha de la suscripción. 
— E l comandante de Marina de es-
te puerto ha enviado a la Alcaldía 
una atenta comunicación, dando cuen-
ta de haber nombrado un representan-
te para que forme parte de la Junta 
organizadora de las fiestas del cente-
nario que, como es sabido, se celebra-
rán el próximo verano. 
Se espera que de un momento a 
otro se recibirá idéntica comunicación 
del general gobernador de la plaza, 
dando conocimiento de haber nombra-
do el representante del^Ejército en la 
Junta. 
—Se ha verificado en un© de los sa 
Iones del Palacio municipal el acto 
de subastar las obras del Cerro dr 
San Bartolomé. 
E l tipo de la subasta fué de dos-
cientas setenta y siete mil pesetas, y 
a ella se presentaren diez proposicio-
nes. 
La mayor fué de doscientas setenta 
y dos mil setecientas cincuenta pese-
tas, y de ciento noventa y dos mil la 
menor. 
Con carácter provisional se otorgó 
la subasta a don Lorenzo de Artea-
ga, que fué el que ofrecía ejecutar 
las obras en ciento noventa y dos mil 
pesetas. 
Con esta propuesta, la Corporación 
municipal obtiene una economía de se-
tenta y cinco mil pesetas sobre la su-
ma presupuestada. 
—Ha terminado la incorporación 
de los quintos que han sido destina-
dos a los diversos Cuerpos de guarni-
ción en esta capital. 
Entre ios que han venido se encuen-
tra un hermano del marqués de P-C-
rriz, el cual ha quedado hospedado 
en el Hotel Continental, teniendo a su 
servicio un chauffeur y dos criados, 
—Sigue aumentando considerable-
mente la susericipeión iniciada para 
socorrer a las familias de los desgra-
ciados pescadores que perecieron %en e'. 
reciente naufragio registrado en 
Fuenterrabía . 
Además de los donativos do la casi 
totalidad de los Ayuntamientos de 
Guipúzcoa, y no pocos de Vizcaya, han 
ingresado en la suscripción 100 pesetas 
del infante don Fernando y 500 reme-
sadas por la Asociación Vasco-Xava-
rra de la Habana, 
—Hallándose cazando en 01 monte 
Ulía el joven de 21 años Emilio de 
Olsso en compañía de un amigo, y 
i-uando más entretenidos se encontra-
ban en la caza de palomas, el prime-
ro tuvo la desgracia de que se le re-
ventara el cañón de la escopeta, des-
trozándose casi totalmente la mano i?-
(luidda y causándole varia? heridas 
en la cara, todas ellas graves. 
—Hace días ocurrió un incendio en 
el garage Cantábrico situado en el ba-
rrio do Gros, que fué dominado por e' 
Cuerpo de bomberos. 
La acción del fuegj fué <'ausi de 
que el edificio gosdaríj v n no n uy 
buenas condiciones, por lo que el pro-
pietario del garage dispuso que "n el 
mismo se ejecutaran las obras necesa-
rias. 
Contratada la ejecuí-ión de las re-
formas, se colocó d andamiaje ncesa-
rio para que pudieran comenzar los 
trabajos. 
A l darlos principio se encontraban 
en el an lamió, a una regular altura, 
seis obreros, cuando de pronto, sin que 
lo advirtieran y pudieran ponerse eu 
salvo, se hundió el tejado de pizarra, 
cayendo el andamio a tierra con las 
seis hombres. 
Cinco de los obreros, llamados An-
gel de Oaata, Jenaro de Menchaca, 
Raimundo de Mandiburo, José de 
Aristizabal y Remigio de Urruola, re-
íos médicos de guardia reconocieron 
a los heridos, todos los cuales se en-
contraban graves. 
E l que inspiraba más serios cuida-
dos era Aristizabal. a quien se vió que 
habría que amputarle ambas piernas, 
por las lesiones que en ellas se había 
producido, y que por f in murió des-
pués de sufrir la operación. 
Los demás quedaron en una de las 
salas del Hospital. 
Todos los obreros lesionados son ca-
sados y con bastante familia. 
—Un automóvil atrepelló, en la 
—La prensa local dedica unánimes , 
elogios al nuevo letrado don Anto-1 organismos mas pujantes de torta la j suitaron heridos. y solamente uno que-
nio García Alfonso, que ha informa- región, lucharán sin descanso hasta j dó ileso. 
conseguir que sea un hecho esta gran Inmediatamente fueron auxiliados 
obra. por varias personas, que los condu.-
Marzo 17 ¡ j e ron al Hospital del Manteo, dond^ 
do por primera vez en esta Audien-
cia como Fiscal sustituto en causa 
por homicidio. 
Avenida de la Libertad, a la anciana 
Eusebia Sesmán, causándola la muer-
te. 
VITORIA 
Se encuentra en esta ciudad el ca-
pitán general de la región señor Ba-
zún. 
Dicho señor ha conferenciado dos 
veces, muy extensamente, con el al-
calde de esta capital don Ju l ián Aniel 
Quiroga. 
Terminada la segunda entrevista, 
ambos señores visitaron el cuartel de 
San Francisco, en el que se halla alo-
jado ,el regimiento de infantería de 
Guipúzcoa. 
Realizaron una detenida y minuciO' 
sa inspección de todas las dependen-
cias, cuyo resultado fué conocerse la 
necesidad imperiosa de realizar las 
obras de saneamiento y consolidación 
del edificio que le deje en las condi-
ciones necesarias por el uso a que 
destina. 
Para ello se precisa desalojar inme-
diatamente el cuartel, por exigirlo así 
las condiciones de las obras. 
Xo habiendo en Vitoria edificio 
alguno oficial ni particular capaz pa-
ra alojar las fuerzas, una parte del 
regimiento de Guipúzcoa tendrá ne-
cesidad de salir de Vitoria hasta que 
las obras estén terminadas. 
Sin que pueda asegurarse, por des-
conocerse de modo oficial, se indica 
que un batallón del regimiento de 
Guipiízcoa marchará a la ciudad de 
Orduña. 
A última hora circula también, con 
bastante insistencia, el rumor de 
que nos abandonará parte de 1» 
fuerza de caballería de guarnición de 
esta plaza. 
La cuestión, trancendentalísima pa-
ra nuestra ciudad, de los cuarteles, 
constituye el tema de todas las conver-
saciones. 
Se ha dispuesto que loa almacenes 
de materiales se trasladen a Burgos, 
habiendo ofrecido el Ayuntamiento 
de la capital castellana un edificio 
adecuado a almacenes, exento de todo 
pago por parte del Estado. 
E l general Bazán ha manifestado 
que. una vez construidos los nuevos 
cuarteles, dada la excelente sitiiac:óu 
estratégica de Vitoria, se hace de to-
do punto necesario dotarla de más 
guarnición de la que actualmente tie-
ne. 
En la última reunión celebrada por 
la Corporación municipal, se t ra tó de 
la conveniencia de adquirir el Ayun-
tamiento los locales ocupados por log 
almacenes que queden vacantes-en el 
Prado, para poder instalar en ^H08 * 
una parte de las tropas, con el fin de 
que Vitoria no se vea, aunque sea so-
lamente con carácter temporal, priva-
da de una gran parte de la guarni-
ción. 
—Ha estado en esta ciudad el se-
cretario de la Sociedad Coral de Bil-
bao, don José María Seracho. 
El citado señor ha celebrado una 
conferencia con don Eduardo Pére^, 
que. como es sabido, fué el iniciador 
de celebrar en Vitoria varias repre-
sentaciones de la ópera vasca " M i -
rontxu" durante las próximas fiestas 
de Agosto. 
Según so asegura, en la entrevista 
se ha convenido en la celebración d* 
dichas representaciones. 
acordó que vengan solamente la» 
partes principales y los maestro--:, for-
mando los coros con elementos do es-
ta ciudad. 
También se dice que una empresa 
pamplonesa gestiona la celebración 
en la capital navarra, durante las fies-
tas de San Fermín, de varias represen-
taciones de la obra del maestro-Guri-
di. 
—Se ha verificado la elección de 
habilitado pjira el cobro de haheres 
coirespoudicnícs a los maesrros de es-
ta provincia. 
Se presentaron dos candidat.iraíi: 
de iou Eulogio Fernández de Bétana 
y don Apolinar Fernández de lanicia, 
siendo elegido el primero por 321 vo-
tos. 
—En <d Gobierno civil se han ex-
puesto veutiséis fotografías de los edi-
íicios y paseos más importantes de la 
provincia de Alavá, que serán envia-
das para que figuren en la Exposi-
ción de Ciencias Administrativas que 
se celebrará en Bruselas. 
—Ha sido curada en el Hospital, 
una niña de tres años, llamada Je-
nara Belia, del pueblo de Berosti-
guieta, que en su domicilio tuvo la 
desgracia de caer al fogón de la co-
cina, produciéndose quemaduras de 
suma gravedad en diferentes partes 
del cuerpo. 
1¿J Marai» 
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fuego en el periódico 
"La Discusión 
Esta mañana, poco después de las 
cmco, se declaró un violento incen-
dio en el edificio ocupado por el pe-
riódico " L a Diácusión. ' ' calle de San 
Ignacio números 5 y 7, habiendo si-
do destruido por las llamas todo el 
departamento ocupado por los talle-
res de fotograbado. 
Cuando se inició el fuego sólo se 
encontraban en la casa el criado de 
La misma blanco Ramón Castro, y el 
linotipista señor Juan Padrón . 
Este últ imo informó a la policía, 
que encontrándose trabajando en el 
salón de las máquinas de linotipos 
percibió un fuerte olor a papel que-
mado, por lo que practicó un regis-
tro en todo el departamento sin en-
contrar nada, por lo que volvió a 
reanudar el trabajo, pero al notar 
que el olor a quemado era cada vez 
ínás fuerte, se levantó, viendo enton-
ces que del taller de fotograbado sa-
lían gran cantidad de humo y lla-
mas ,por lo que avisó al criado Cas-
tro y dio la voz de alarma. 
A l recibirse aviso en los cuarteles 
de bomberos "Charles E. Magoon" 
y " E s t a c i ó n Central ," se ordenó in-
jiediatamente la salida del material 
de guardia y el carro destinado a los 
individuos de la Sección Perma-
nente. 
Cuando llegaron los primeros bom-
beros, se encontraron con que el fue-
go tomaba gran incremento, ame-
nazando las llamas propagarse a los 
otros departamentos de la casa, prin-
cipalmente al a lmacén de las máqui-
nas de l inotipia e imprenta, donde 
j según nuestras noticias, existían al-
gunas cajas de bencina y otros com-
bustibles. 
Con objeto de evitar la propaga-
ción del fuego, loa bomberos tendie-
ron tres mangueras que fueron lle-
vadas a la parte lalta del edificio, 
lugar donde se había iniciado el 
fuego. 
Una de las mangueras, con la que 
mejor servicio se prestó, fué introdu-
cida por la puerta principal del edi-
ficio, y con las otras dos se hizo un 
buen escalamiento por el balcón y 
azotea por la parte de la casa que 
da a ía calle de San Ignacio. 
Trabajando de esta manera los 
bomberos, lograron al poco rato con-
tener el empuje, destructor de las 
llamas y localizar el fuego en el de-
partamento en que se había iniciado. 
Si cuando los bomberos llegaron 
allí se hubiera tenido suficiente agua, 
el fuego no hubiera revestido mayor 
importancia, dado el acierto y peri-
cia que demostraron en el ataque 
contra el voraz elemento. 
Las bombas " C o l ó n . q u e se apos-
te en Mercaderes y Empedrado, y 
"Felipe Pazos," en San Ignacio y 
O'Reilly, estuvieron trabajando por 
espacio de hora y media. 
La parte baja del edificio donde 
estaba el taller de fotograbado no 
sufrió nada por el fuego, aunque sí 
pequeñas averías por el agua arroja-
da por los pitones. 
E l resto del edificio ocupado por 
la imprenta, 'las maquinarias, redac-
ción y dirección no sufrió desperfec-
to alguno. 
A pesar de las investigaciones he-
chas, se ignora el origen verdadero 
del fuego, aunque se sospecha lo fue-
r a por habefse fundido a lgún alam-
bre del alumbrado eléctrico. 
Las pérdidas , según el señor Gis-
pert, jefe del taller de fotograbados, 
la* estima en unos ocho mil pesos, de 
los cuales 4.000 le corresponden a él, 
i importe de los aparatos que de su 
popiedad tenía allí. 
También prestó sus servicios la 
tercera compañía que estaba de re-
tén. 
El servicio sanitario estaba a cargo 
del capitán-médico señor Guerra, que 
por fortuna no tuvo necesidad de pres-
tar sus servicios. 
La señal de retirada se dio a las sie-
te de la mañana. 
BL 
1 Esta mañana notamos que a este 
incendio acudió muy poco personal 
'voluntario de bomberos, pero esto KG 
'debió a que por la ciudad la poli-
cía no t rasmit ió la alarma como está 
ordenado por la Jefatura de dicho 
cuerpo. 
Esta negligencia de la policía es 
"bien sensible, pues dará lugar a que 
el servicio de extinción no se preste 
¡con el interés y pronti tud con que 
| deben atenderse. 
iEl general Armando J. Riva ha si-
/do testigo presencial de este hecho, 
\por lo cual creemos que se tomará el 
in te rés necesario para que no se repi-
tan casos como el de hoy. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Multa condonada 
Ha sido condonada la multa de 100 
pesos impuesta por la Secretaría de | 
Hacienda a los señores Brage y Ca., 
de Guanajay, como resultado del ex-
pediente instruido por consecuencia 
de la comprobación de las operacio-
nes en su fábrica de gaseosas, quedan-
do obligados dichos señores a pagar 
$57.91 por concepto de impuestos. 
V i s i t a s 
Para hablarle de asuntos particula-
res hoy lian visitado al General Gómez 
separadamente, el conocido abogado y 
Notario Público don Jesús María Ba-
rraqué, el representante señor Guás y 
el Alcalde Municipal de Colón, don 
Jorge Brito. 
A d e s p e d i r s e 
E l señor Ernesto Carricaburo, chau-
ffer que ha sido de Palacio desde la 
época del Sr. Estrada Palma, estuvo a 
despedirse del General Gómez, para los 
Estados Unidos, a cuya república se 
dirige hoy, en uso de licencia. 
Pl iego de c o n d i c i o n e s 
E l señor Presidente de la República 
a propuesta del Secretario del ramo, ha 
firmado hoy un Decreto aprobando el 
pliego de condiciones para la subasta 
de continuación de las obras del Male-
cón de la Habana. 
S E C R E T A R I A I>E GOBERNACION 
Informe favorable 
Ha sido informada favorablemente 
por la Dirección General de Comuni-
caciones la solicitud de " L a Baracoa 
Prui t Company,'1' interesando permiso 
para ampliar la línea telefónica que 
posee entre Baracoa, Mata, Ynmur í y 
Guisito a los puntos conocidos por Bo-
ca, Miel, Jamal, Barrancadero, Bari-
gua, Yumur í Abajo y Sabana. 
Presentado 
Se le comunica al doctor Francis-
co Piñeiro^ Juez de Instrucción de la 
sección primera de esta capital, que 
se ha presentado al Viceconsulado de 
Cuba en Buenos Aires el reclamado 
Arsenio Cuevas Gutiérrez, natural 
de España, participando que en bre-
ve pa r t i r á para la Hab&na con el ob-
jeto de presentarse a las autorida-
des. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
China y Cuba 
E l Consejero de la Legación de 
China, señor Cay, par t ic ipó ayer al 
Secretario de Estado, señor San-
guily, que en breve visi tará este 
puerto un crucero de guerra de 
aquella nación, que está actualmen-
te en Inglaterra, y que el nuevo M i -
nistro de China, nombrado reciente-
mente, se encuentra en Washington 
y l legará a la Habana dentro de 
pocos días. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Han sido indultados los penados 
Juan González Morales y Enrique Pu-
r i González, el primero totalmente y 
el segundo parcialmente. 
, Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia del 
Fiscal de Partido de Manzanillo, se-
ñor Manuel Fuentes García. 
Mandatario 
Se ha expedido t í tulo de Mandata-
rio Judicial de Santiago de Cuba, al 
señor Juan Miyares Abreu. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A l tener conocimiento el director 
.de " La iDiscusión," señor Manuel M. 
iCoronado de que el fuego era en la 
casa que ocupaba su periódico, se per- • 
sonó allí, en unión de varios redacto- : 
res y otros empleados. 
El juez de guardia Lelo. Sr. Maclas, 
acompañado del secretario del Juz-
gado de Instrucción de la Sección Ter-
cera, "Sr. Blanco y del oficial señor 
'Junco, se consti tuyó en la casa del 
'fuego, actuando en el salón de la re-
dacción. 
Ante dicha autoridad prestaron de-
c l a r a c i ó n el señor Gispert, los eraplea-
!dos Castro y Pad rón y otros indivi-
:duos más. 
En el lugar del fuego vimos a los 
Jefes de la Policía Nacional, general 
¡Armando Riva, y coronel Duque Es-
I t rada; a los capitanes Campiña y Es-
krada Mora. 
' También estaban el coronel de los 
¿Bomberos señor Carlos Camacho con 
fsus ayudantes capi tán señor Casas y 
/ios tenientes señores Gastón y Du-
ibreuil l . 
; La compañía de guardia estaba 
|Mmndada por el capitán señor Roge-
flio Sala y la Sección de bomberos per-
manentes, por el teniente Sr. Arana. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
P r ó r r o g a 
Se ha concedido una prórroga a la 
Port of Havana Docks Co. para ter-
minar las obras que viene realizando 
en el espigón A del l i tora l de la ba-
hía. 
Autorización 
Se ha autorizado a la Administra-
ción de Rentas de Santiago de Cuba 
para que eelebre la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, de los materiales 
proeedentes de la demolición de una 
caseta en el l i toral de aquel puerto, 
que ocupaban los prácticos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico del puer-
to de Antillas, con residencia en Sae-
tía, el doctor Miguel Busch, en susti-
tución del doctor Francisco Sabás, ¡ 
que renunció dicho cargo por haberse i 
trasladado a Felton. 
Una bomba 
E l Alcalde Municipal de Mayarí ha 
pedido al Secretario de Hacienda que 
practique gestiones para la adquisi-1 
ción con el crédi to de nueve mil pe-
sos concedido por el Congreso a aquel 
Ayuntamiento, de una bomba de ex-
tinguir incendios que se quiere ven-
der en Casa Blanca. 
Para el Museo 
Se ha acordado donar al Museo de 
Santiago de Cuba un arcén de made-
ra donde en la época colonial se guar-
daban los documentos de las oficinas 
de Hacienda. 
ESTADOS UNIDOS 
L A M A Y O R I A DE LOS DEMOCRA-
TAS.—TEMESE QUE A U L T I M A 
HORA LOS SENADORES DE LOS 
ESTADOS AZUCAREROS VOTEN 
CON LOS REPUBLICANOS Y LOS 
PROG-RESISTAS E N CONTRA DE 
L A N U E V A L E Y A R A N C E L A R I A 
LOS CANDIDATOS A L A PRESI-
D E N C I A DE L A C A M A R A — L O S 
PROPOSITOS D E L PRESIDEN-
TE WILSON.— DURACION PRO-
B A B L E DE L A A C T U A L SESION 
E X T R A O R D I N A R I A 
Washington, A b r i l 8 
La mayor ía de los demócratas en 
ambas Cámaras se considera suficien-
te para que lleve a efecto la revisión 
de los aranceles en la forma que que-
dó convenida en las conferencias que 
el presidente Wilson celebró reciente-
mente con el representante Under-
wood y el senador Sinunons, los jefes 
de los partidarios da la revisión en 
ambas Cámaras. En la Cámara de los 
Representantes tienen los demócratas 
una mayor ía de 140 votos, el total de 
los afiliados a dicho partido en la Cá-
mara es de 268, que representan el 
doble de los votos combinados de los 
republicanos y los progresistas. 
Los miembros del Senado compren-
den 51 demócratas contra 45 republi-
canos y progresistas y esta mayoría 
parece que asegura rá el t r iunfo a los 
partidarios de la revisión arancelaria, 
si, a ú l t ima hora, los intereses de sus 
respectivos Estados no inducen a va-
rios senadores demócratas a entrar en 
alguna combinación con los republi-
canos y los progresistas en contra de 
ciertas cláusulas de la ley, a la que po-
dr ían faltar para su aprobación los vo-
tos de un cierto número de demócra-
tas. 
Ayer designaron los tres partidos 
sus candidatos a la presidencia de la 
Cámara de Representantes y parece 
segura la reelección de Mr. Clarke 
con todos los miembros de la mesa de 
la anterior legislaitura; contra la can-
didatura de Mr. Clarke. al que apo-
yan todos los demócratas, oponen los 
republicanos la de Mr . James R. 
Mann, de Illinois, y los progresistas 
la de M r . Víctor Mardock, de Kan-
sas. 
Por primera vez toman parte en los 
asuntos de la Cámara, los progresis-
tas como partido independiente de los 
republicanos; muchos de los miembros 
de dicho partido que fueron electos en 
Noviembre último, se han adherido a 
la organización del partido y coope-
r a r á n con él, a lo menos mientras dure 
la actual sesión extraordinaria. 
Espérase que la influencia personal 
del presidente Wilson sobre los jefe? 
demócratas en ambas Cámaras, será 
un factor poderoso para la construc-
ción de la nueva legislación durante la 
sesión extraordinaria del Congreso; el 
presidente ha tomado una parte acti-
va en la obra preparatoria de la nue 
va ley arancelaria y se man tend rá en 
constante e ínt imo contacto con el 
Senado y la Cámara de Representan-
tes durante toda la sesión extraordi-
naria del Congreso, mediante confe-
rencias sobre ía cuestión de los aran-
celes o cualquier otro asunto de im-
portancia que pueda ofrecerse. Ha 
manifestado que vis i tará a menudo el 
Capitolio y t endrá frecuentes consul-
tas con los que mayor actividad de-
muestren en ocuparse de los asunto? 
legislativos. 
Se in t roduc i rá también dentro de 
pocos días, importantes cambios en el 
reglamento del Senado; estas refor-
mas que serán prepuestas por los je-
fes de los demócratas y aprobadas por 
el presidente, t end rán por objeto im-
p e l i r la reconcentración del poder en 
las manos de algunos senadores, o co-
misiones, o presidentes de las mismas; 
hay el propósito de hacer electivo el 
nombramiento de los referidos presi-
dentes, de dar a cada miembro de las 
comisiones el derecho de convocar a 
juntas y autorizar a las comisiones 
para elegir los miembros que han de 
constituir las comisiones mancomuna-
das de conferencias. 
Es incierta la duración de la sesión 
que se inaugura hoy; es probable que 
se empiece mañana mismo a conside-
rar la nueva ley arancelaria^ con el 
examen por los representantes demó-
cratas constituidos en Asamblea gene-
ral , el proyecto de ley redactado por 
Mr . Underv/ood y se espera que den-
tro de una semana esté ya entablada 
la discusión sobre el mismo en la Cá 
m a r á ; pero los senadores más inf lu-
yentes creen que la discusión sobre la 
ley arancelaria se pro longará hasta f i -
nes de Julio y si empezase también la 
discusión sobre la reforma del sistema 
monetario nada ex t r año t endr í a que 
la actual sesión extraordinaria se pro-
longase hasta el Otoño. 
E L PRIMER MENSAJE D E L PRE-
. SEDENTE WILSON. — P I D E A L 
CONGRESO QUE SE HAGA UNA 
R E V I S I O N A R A N C E L A R I A DE 
M A N E R A QUE ENCAJE CON LAS 
ACTUALES NECESIDADES DE 
L A NACION 
E l Presidente Wocdrow Wilson ha 
llevado hoy el siguiente Mensaje so-
bre la revisión arancelaria al sexagé-
simo tercero Congreso de los Estados 
Unidos convocado en sesión extraor-
dinaria. 
E l citado documento dice así: 
• • A l Senado y Cámara de Represen, 
tantes : 
He convocado al Congreso en sesión 
extraordinaria porque sobre el parti-
do que ahora está en el poder recayó 
un deber en las recientes elecciones 
que debe ser cumplido prontamente 
con objeto de que el peso que lleva 
el pueblo por la vigente ley sea alige-
rado tan pronto como sea posible cou 
objeto, también, de que los intereses 
comerciales del país no queden dema-
siado tiempo en suspenso tocante a 
los cambios fiscales que deben hacer-
se y a los cuales deben ajustarse ellos 
mismos. Para todo el país es una co-
sa clara que han de ser alterados los 
derechos del arancel. Deben ser modi-
ficados para hacer frente a la altera-
ción radical en cuanto a las condicio-
nes de nuestra vida económica que la 
nación ha visto durante la úl t ima ge-
neración. Mientras que todo el aspec-
to y método de nuestra vida comercial 
e industrial se venía cambiando hasta 
no ser reconocidos los aranceles han 
seguido siendo lo que eran antes de 
empezar el cambio, o se han movido 
hacia la dirección que se les dió cuan-
do nuestro desarrollo industrial no 
era lo que es hoy. Nuestra tarea es ni -
velarlos con las actuales necesidades 
del país. Tan pronto lo hagamos, tan 
pronto nos veremos libres de los su-
frimientos producidos por esas necesi-
dades y más pronto nuestros hombres 
de negocios queda rán en libertad pa-
ra luchar por la ley de la naturaleza 
(el carácter del negocio libre) en vez 
de luchar por la ley de la legislación 
y convenio artif icial . 
Hemos visto la legislación arance-
laria vagar lejos, muy lejos del campo 
en el cual nuestra prosperidad pudie-
ra haber tenido un desarrollo normal 
y estimulador. Nadie que mire a estos 
hechos de frente puede dejar de perci-
bir los principios sobre los cuales des-
cansa lo legislado recientemente en 
materia de aranceles. Hace mucLo 
tiempo que hemos pasado de la modes-
ta noción de ' 'proteger" las industrias 
del país y hemos marchado atrevida-
mente hacia la idea de que esas indus-
trias merecen la protección directa del 
Gobierno. Durante mucho tiempo he-
mos tratado de dar a cada grupo de 
fabricantes o productores el arancel 
que ellos creían necesitar para mante. 
ner un mercado exclusivo contra el 
resto del mundo. Conciente o in -
conscientemente, hemos construido 
una serie de privilegios y franquicias 
exentas de competencia tras de los 
cuales era fácil organizar un monopo-
l i o ; hasta que por úl t imo no hay na-
da normal, nada obligado a resistir las 
pruebas de eficacia y economía; en 
nuestro gran mundo comercial, todo 
prospera por medio de arreglos con-
certados. Sólo nuevos principios de 
acción nos sa lvarán de una dura cris-
talización monopolizadora y de la pér-
dida completa de la influencia que avi-
va el espíritu de empresa y mantiene 
latente la energía independiente. 
Debemos abolir todo cuanto tenga 
tan siquiera asomo de privilegio o ven-
taja artificial y colocar a nuestros co-
merciantes y productores bajo el es-
t ímulo de una necesidad constante de 
que sean eficaces, económicos, em-
prendedores, maestros en la suprema-
cía de la competencia y los más aptos 
comerciantes del mundo. 
No sería prudente movernos teme-
rariamente hacia este objeto, con apu-
ro atolondrado o con pasos que cor-
ten las mismas raíces de aquello que 
ha crecido entre nosotros por medio 
de un largo proceso y a instancias 
nuestras. E l derribar, destruir, privar 
una cosa de que sea modificada, no la 
altera. La destruye. Debemos hacer 
cambios en nuestras leyes rentisticab, 
en nuestro sistema fiscal, cuyo objeto 
sea desarrollar un desenvolvimiento 
comercial más sano y más libre, no 
revolucionar, trastornar o crear con-
fusión. Debemos cimentar el comer-
cio, especialmente el comercio extran 
jero. Necesitamos más que nunca la 
salida y el engrandecimiento de nues-
t ro campo de energía. Debemos vigori-
zar también la industria y adoptar la 
libertad en vez de un estímulo ar t i f i -
cial sólo en cuanto edifique y no des-
truya. A l tratar del Arancel el mé-
tocio que se emplee para efectuar la 
alteración, será asunto de dictámen, 
partida por partida. Para algunos no 
acostumbrados a estas excitaciones y 
responsabilidades de una libertad más 
amplia, podrán parecerles nuestros 
métodos en ciertos casos heroicos, pe-
ro un remedio puede ser heroico y ser 
remedio. Nuestro deber es asegurar-
nos de que sea un remedio genuino. 
Nuestro objetivo es claro. Si nuestro 
motivo no es recusable y sólo se nos 
acusa de algñn error de apreciación, 
seremos afortunados. 
Estamos llamados a prestar a la pa-
t r i a grandes servicios. Debemos dar-
nos cuenta de nuestra responsabilidad 
y nuestros métodos han de ser tan 
completos como moderados y bien es-
tudiados, basados sobre los hechos ta-
les como ellos son y nuestra obra no 
debe ser labor de principiante. Teñe-
mos que tratar con las necesidades 
del día y hacer leyes que encajen bien 
cen ellas. Es mejor, desde luego, em-
pezar con los Aranceles. 
No os indicaré nada ahora en la 
apertura de esta sesión que pueda obs-
curecer ese primer objeto o apartar 
vuestras energías de ese claro y de-
finido deber. Más tarde podre tomar-
me la libertad de llamar vuestra aten-
ción sobre ciertas refoimas y entre 
ellas la más importante es la moditi-
cación de nuestras leyes bancarias y 
monetarias; pero ahora me eximo de 
hacerlo. Actualmente pongo a un la-
do estos asuntos y sólo pienso en los 
cambios de nuestro sistema rentíst ico 
más eficaces para abrir una vez mas 
las vías libres de la prosperidad de 
un pueblo a quien debemos esforzar-
nos en servir incondicionalmente sin 
distinción de clase ni ca tegor ía . " 
PELIGRO DE UNA SOLA L E Y -
CON ESTE MOTIVO SE SEPARA. 
RA E L AZUCAR D E L PROYECTO 
D E REVISION GENERAL Y SE-
RA OBJETO DE UNA L E Y ES-
PECIAL 
Los miembros de la Comisión de Ha 
cienda del Senado, afiliados al pa r t í 
do demócrata, han manifestado al Pre 
sidente Wilson, que será extremada 
mente peligroso para el plan de re 
formas arancelarias, el tratar de pa 
sarla en un sólo cuerpo, por el Se 
nado. 
Informaron al jefe del ejecutivo, que 
si la importante mayoría de que dis-
pone en la Cámara h a r á fácil la apro-
bación de las reformas, en un solo 
proyecto, que las abarque todas, no 
será posible que se intente eso mismo 
en el Senado, donde la mayoría es muy 
reducida. 
Los senadores azucareros, entre los 
que figuran los de Louisiana y Tejas, 
ha r í an peligrar toda la ley, por su opo-
sición a que se disminuyan o desapa-
rezcan los derechos ai azúca r ; por 
esto será preciso que se ejerza la ma-
yor cautela en el asunto. 
Si el Presidente Wilson estima que 
toda la reforma arancelaria no podría 
pasar en el Senado, por las circuns-
tancias dichas, es probable que con-
sienta en que se segregue de ella la 
parte referente a los derechos al azú-
car, por creerse que si se hiciera así. 
el resto de la reforma seria aprobada 
sin gran dificultad. 
Esto no impedirá que la reducción 
de los derechos al azúcar se lleve a 
cabo, porque el proyecto de leyt sepa-
rado del resto del arancel, que la con-
tuviese, podría ser aprobado aislada-
mente, con el auxilio de los senadores 
pertenecientes a l grupo progresista. 
ITALIA 
RECAIDA D E L PAPA,—LOS M E D I -
OOS ACONSEJAN DESCANSO 
Roma, A b r i l 8. 
S. S. el Papa ha tenido en la pasada 
noche una violenta recaída del mal 
que le aqueja. Ha amenecido hoy con 
fiebre, habiendo su temperatura su-
bido hasta 38 grados y sus médicos le 
han aconsejado un reposo absoluto y 
que no abandone su lecho. 
INGLATERRA 
L A S SUFRAGISTAS I N T E N T A N 
VOLAR U N CASTILLO Y DES-
T R U Y E N M U C H A CORRESPON-
D E N C I A E N LOS BUZONES D E L 
CORREO, 
Londres, A b r i l 8. 
Las sufragistas intentaron ayer vo-
lar con dinamita el histórico castillo 
de Dudley; a pesar de haber ¿ d o in-
significante el daño que sufrió el edi-
ficio, todos los habitantes de la loca-
l idad fueron despertados sobresalta-
dos por la explosión que fué tremenda 
y sacudió violentamente varias de las 
casas en las cercanías del castillo. 
Se hallaron en los terrenos del cas-
t i l lo un gran número de circulares y 
proclamas en que se aboga porque se 
les de a las mujeres el derecho de ser 
electoras y elegibles. 
Las sufragistas destruyeron tam-
bién durante la pasada noche, mucha 
correspondencia en esta capital y sus 
alrededores, echando ácidos oorrosi-
vos en los buzones. 
ALEMANIA 
E L DOCTOR TARRASCH VENDRA 
A L A H A B A N A PARA JUGAR E N 
E L TORNEO DE AJEDREZ E L 
AÑO E N T R A N T E 
Londres, A b r i l 8. 
En despacho recibido por el ' D a ü y 
M a i l " de esta ciudad se dice que el 
célebre ajedrecista alemán doctor Ta-
rrasch, ha aceptado la invitación que 
se le ha dirigido para tomar parte en 
el torneo de ajedrez que se ha de ce-
lebrar en la Habana en Enero de 1914 
PORTUGAL 
VISION D E M A N U E L — A C T I V I D A D 
D E LOS MONARQUICOS PORTU-
GUESES. 
Lisboa, A b r i l 8. 
Según el periódico monárquico •• Co-
r re io ," el ex-rey de Portugal Manuel 
ha declarado que presiente que volve-
r á pronto a sentarse en el trono de 
Portugal. 
Muchas personas consideran esta 
declaración como un indicio de que 
no ha decaído la actividad del partido 
monárquico en Portugal. 
ia m m deTos baikanes 
E L BLOQUEO SE H A R A EPECTI 
VO DENTRO DE TRES DIAS Y 
SE E X T E N D E R A PROBABLE 
M E N T E A LOS PUERTOS ALBA* 
NESES. - NEGOCIACIONES ES 
PECIALES CON SERVIA, 
Londres, Abr i l 8. 
Las potencias se proponen hacer 
efectivo dentro de tres días el bloqueo 
de los puertos montenegrinos de A 
t iva r i y Dulcigno, si el gobierno d 
Montenegro sigue negándose a sat 
facer los deseos de dichas potencia8 
relativos a la suspensión del s i t iod 
Scutari. * 
Por otra parte, Austria está conínj. 
me en que se extienda el bloqueo a 1 
puertos albaneses ocupados por ] * 
servios, y con este ínotivo se entabl08 
r á n negociaciones especiales con 
gobierno servio en Belgrado. 
u m V g / í r t a 
S e ñ o r Angel F e r n á n d e z , Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : H e tenido ocas ión ^ 
experimentar en mí c l ín i ca privada, la n 
parac ión L i c o r de Berro y creo que el f 
vor que desde hace tiempo le viene í j 
Mcor ae « e r r o y creo e el f» 
s   tie  le ie e dj 
pensando el públ ico , es justificado. 
Produce un excelente resultado en i^. 
afecciones de las v í a s respiratorias v ^ 
general en todos aquellos caaos en nn* 
se necesita buscar una sedac ión rápida p 
las fibras musculares, propias del apara 
to respiratorio, como he tenido motiva!» 
para apreciarlo en multitud de enfermo 
Con tos refleja consecutiva a un gran nJ! 
mero de enfermedades quirúrgicas y ^ 
raciones, d e s p u é s de las cuales se hace a 
veces tan penosa dicha tos. Puede ustorf 
hacer el uso que quiera de mi opinión 
S u a f e c t í s i m o . 
Doctor J . P E R E D A , 
NECROLOGIA^ 
Nuestro querido amigo el señor don 
Belarmino Alvarez, acaba de pasar 
por el triste trance del fallecimiento 
de su bella hija Consuelo, cuya alma 
optó por ascender pura e inocente a 
ocupar un puesto en el coro de ánge-
les que circundan el trono de Dios. 
La acreditada funeraria de los her-
manos Caballero, a cargo del señor 
don José María Alarcón, condujo en 
lujoso -coche mortuorio, tirado por 
cuatro hermosos troncos, el cadáver 
de la niña, sepultado hoy en el o«< 
menterio de Colón, y para cuyos afli-
gidos padres deseamos la más pronta 
conformidad cristiana. 
Cuatro buenas razones 
Los equipajes de " E l Louvre y 
Lazo de Oro,7' Manzana de Gómez 
frente al parque, teléfono A 6485, son 
los mejores que hay, porque son 
"cómodos , fueí tes , elegantes y eco-




E l coronel Rafael Aguila ha sid« 
nombrado Inspector del Mercado de 
Colón. 
Para festejos 
Mañana dir igi rá el Alcalde un men-
saje al Ayuntamiento, solicitando se 
vote un crédito de 80,000 pesos para 
festejos oficiales y públicos el día 20 
de Mayo próximo, día de la toma df 
posesión del nuevo Gobierno. 
Consejo 
Hoy se celebró Consejo de Jefes de 
Departamentos, bajo la presidencia 
del Alcalde. 
Se estuvo tratando de la forma en 
que se l levarán en lo sucesivo los re* 
gistros en los distintos Negociados. 
Se acordó poner al cobro el día 18 
del actual el 4o .trimestre de la con. 
tr ibución urbana y el 28 del misnw 
mes la industrial. 
Pagos al gas 
Ayer pagó el Alcalde a la Compañía 
del Gas la cantidad de ciento doce mil 
y pico de pesos que se le adeudaba 
por el servicio de alumbrado público 
durante los meses de Diciembre, Ene-
ro, Febrero y Marzo últ imo. 
Mañana probablemente, y a virtud 
de gestiones de Mr. Steinhart, se ¿ 
pag-arán a dicha Compañía cincuenta 
y siete mi l y pico de pesos más, por 
deuda atrasada. 
A pesar de estos pagos y de otrM 
por atenciones del personal, policía, 
etc. etc.. quedan en caja más de 300 
mil pesos. 
Presupuesto extraordinario 
El Alcalde ha enviado a la aproba-
ción del Ayuntamiento el proyecto de 
presupuesto extraordinario. 
Asciende dicho presupuesto a 58 
mil 753 pesos 18 centavos. 
Lfas atenciones que se incluyen CD 
él son las siguientes: 
Subvenciones, $15,000. 
Comisión del Impuesto Territorial, 
$5,700. 
Registro de Población, $26,833-18. 
Efectos y útiles, $2,340. 
Junta Municipal Electoral, ^,920. 
Obligaciones posteriores a 189") 
$460. 
Este presupuesto no podrá ser 
aprobado si no integran el <í{lu0' 
rum'-' los concejales liberales. 
ÁSÜNTQSVARIOS 
E l t r anv ía de Cienfuegos 
En una entrevista que celt'bro ^ 
redactor do " E l Comercio." de VieJ[ 
fuegos, con Mr. H . M . Eeilly. éste.» 
aseguró que se ha hecho un contr^ s 
para la adquisición de doce tr81l , 
más, que se recibw'án er lot<^, eD 
tres, llegando la primera ParUd& {o. 
el próximo mes do mayo para fuD j , 
nar en seguida; que ya se han r 
bido quinientas toneladas de ra ^ 
de acoro para IH extensión do 'a ^ 
nea hasta ol pueblo do r̂u9eS'. ioS 
cual quedará lista para prmoiP 
del año venidero. f e0s 
En cuanto al tramo de Cieuiue^ 
a Palmira. que resultan catorce ^ 
lómetros por otro ferrocarril, se 
ra con la prisa necesaria, y ^ - g . 
Mr. Reilly que los carros ^ ' j o 
rán do un pueblo H otro el? _nTif pu 
próximo si las lluvias no 
los trabajos. 
detao 
MAfWO D E L A MAHINA.—E-dicioa de la tarde.—Atri l 8 <!e 1913. 
PUEíUNTAS B̂ESPÜESTAS 
. tf-En el censo de población de 
i - «ne arroia 19.500,000 o vemte 
E s r ^ s de habitantes no están com-
^Tdos los españoles residentes fne-
la?49 provincias. Hay lo menos 
r8 t a l l o n e s de españolea resiclgn-
^ el g r a n j e r o . 
D — s e ñ o r Fernandez Gueva-
a ha sido concejal en Madrid. 
1 rr* w w / ú ^ - J e s u c r i s t o resucitó el 
^ r dia despnés de su muerte o sea 
í domingo. Por eso se celebra e). do-
ingí la Pascua de R«surrecclon-
r K —Se pone siempre el apellido 
roldes a las criaturas recogidas en el 
; nn de la Beneficencia, cuan.lo no 
T v dato fehaciente sobre el apellido 
Jj; pudiera corresponderles. 
v y — S i el novio es celoso aun 
J n á o amigo, no es prudente hacer 
íSalcs a la novia con motivo de ser 
santo En caso de duda, mejor es 
constarlo con él previamente 
CIENFUEGOS 
Y don Vicente Vil lar vuelve a la si-
siéntase, pregunta: * 
' ^--Qué le ha parecido a us ted / . . . 
He dicho quo Vi l lar es un hidalgo: 
_en tiempos más henchidos de idea-
¡Ts -viviría en una casa donde hubiera 
tenantes y blasones y donde posara el 
rev cada Vez que cnuzara por allí. E l 
eran pintor Don Diego de Velázquez 
sería el principal de sus amigos y en 
horas de apacible intimidad pintaría-
le un retrato, con un galgo magnífico 
a los pies. • , . . 
En el retrato habría distinción— 
una distinción perfecta—la que hay 
en la figura de V i l l a r : porque no es 
golo el espíritu lo que le presta hidal-
guía, como si fuera un hombre de la 
época en que los sentimientos genero-
8os eran una religión; es la figura 
también. En sus trazos hay noblezas y 
en su mirada bondades; en sus rasgos 
v en su porte hay una carnación ma-
ravillosa de un gentil-hombre de cua-
dro, que parece salido de un museo. 
Y cuando principia a hablar con pala-
bra que cautiva, espérase que recuerde 
la serie de grandezas del pasado, y que 
cogiendo su perilla gris, finamente 
aristocrática, comience una relación: 
—Pues una vez, allá en Plandes... 
La relación es otra, sin embargo, y 
no la dice Vi l l a r :—la dice el pueblo, 
que es amigo suyo. Yo he recogido ho-
menajes para todas sus virtudes: por-
que sabe ejercer la caridad y hacer 
que la mano izquierda ignore lo que 
ha dado la derecha; porque sabe acer-
car su corazón a todas las amarguras, 
para poner sobre ellas el consuelo: 
porque sabe amarlo todo, y porque es 
un henuano para todos. Se allegó tan-
to a la tristeza ajena y ha mirado a su 
fondo tantas veces, que so acostumbró 
a sentirla, acabó por penetrarla y en 
ella ha descubierto la razón de per-
donar muchas cosas. 
Así conformó su espíritu con la ex-
periencia de la propia vida y el estu-
dio de la ajena; porque también su 
vida fue lección, sirve de ejemplo, evo-
ca abnegaciones. r .—; también fué 
lucha—atisbo—genio—triunfo. Tam-
bién llego a esta tierra en la niñez, y 
íe aferró al trabajo heroicamente, y 
derrochó un tesoro de energías que se 
multiplicaban y agrandaban cuanto 
más parecían consumirse. También en 
«ta vida de Vi l la r la tenacidad se im-
puso, la integridad dió prestigio, y la 
perspicacia clara, genialísima, fecun-
da, le abrió horizontes y mostró sende-
ros. 
Su vida fué una eterna devoción al 
trabajo, a la patria, a la amistad, y el 
trabajo ofrecióle una fortuna, la pa-
tfria donóle un t í tulo y la amistad cor-
óle de respetos. E l elogio de su obra 
Mzose ante la patria con justicia: ha-
Wóse de sus grandes sacriñeios; di-
Ĵ e lo que él hiciera para aliviar la 
Pena del soldado que herido, enfermo 
y exangüe, llegaba a la ciudad en qu.? 
*1 vivía en busca de una cama de hos-
pital o de un rincón en un buque. En 
fuella tristeza majestuosa, la mayor. 
*a niás terrible de las tristezas de Es-
Paña, la que despart-amó sobre sus 
Pueblos una legión de sombras agobia-
das, que arrastraban su heroismo— 
inútil y doloroso, acostumbrado a epo-
peyas—como si fuera una nostalgia 
más,—la caridad de este hombre se 
acreció, se apareció en todas partes, y 
en todas cerró heridas, palió lástimas, 
y echó sobre la tristeza sus amores 
de hermano y de patriota.— 
Y cuando la colonia se juntó, para 
aunar ios esfuerzos divididos, y levan-
tó este palacio que acabo de recorrer, 
tuvo necesidad de un hombre bueno 
que supiera encaminarla, que hubiera 
recogido al mismo tiempo el cariño do 
los propios y la veneración de los ex-
traños, que fuera una armonía y un 
renombre: y pensó en él, y fué a él, e 
hizóle su presidente, y encomendó en 
sus manos sus destinos para qué él los 
fijara y precisara,—y empezara una 
siembra de ideales que hoy están casi 
todos florecidos. E l elogio de su obra 
hizóse ante su patria con justicia, y 
se le entregó una cruz. 
Kl viaja mucho: plácele viajar. 
corre pueblos, fíjase en costumbres, 
saca provechos de todo; la escuela de 
su vida y de sus viajes ha avivado su 
intuición y ha dado exquisitez a su 
palabra • pero las dos tierras suyas, 
las que les llenaron más, las que para 
su alma son más bellas, las que repar-
ten su mayor afecto en dos únicos pe-
dazos, son la tierra asturiana en que 
nació y que le dió sus virtudes, y es-
ta de Cuba en que fundó su obra, y 
que le envolvió en cariños.— 
La tertulia continúa: acaba de Ile-
gal' Ramón Isach;—saluda, se sienta, 
dice: 
— Y en fin ¿qué? ¿Se pone el már-
mol?. . . 
Se trata de ' ' E l Palo Gordo,'? la 
joyería magna de €ienfuegos, cuya 
reconstrucción se comenzó. Paco V i -
llar—hermano de Vicente,—quiere un 
palacio de factura nueva: un esplén-
dido pídacio, de diez magníficas puer-
tas y tres regias vidrieras colosales— 
en im solar de mil trescientos metros. 
Lo hará granero de joyas: pondrá 
en él los diamantes en montón, y las 
perlas, y los ópalos, y los granates, y 
las esmeraldas, y los rubíes y las ven-
turinas; pondrá filigranas de oro, con 
engarces que parezcan un prodigio; 
pondrá todo lo sutil, lo delicado y 1c 
bello que dé la más completa orfebre-
r í a ; y convertirá el palacio—como en 
un cuento oriental—en un soberbio ca-
marín de fábula, arcón de maravillas 
y riquezas. 
Marino Díaz y Ramón Isach. han 
dejado la Habana para hacerlo. _Y no 
se les puso coto ni a su imaginación ni 
a su buen gusto: e Isach y Marino 
Díaz harán una joya más, una nueva 
joya enorme 
A don Vicente encántale la empre-
sa; quiere ver otra vez " E l Palo Gor-
do''—que pereció en un incendio-
más suntuoso quo nunca. Fué al solar 
en que habrá de levantarse, soñó, con 
la belleza ce la obra, e hizo su compo-
sición : 
—Aquí viene una v id r i e ra . . . Aquí 
una puerta . . . En esta esquina la cú-
pula.. . 
Despuís preguntóle a Llovió: 
—¿Cuánto 'hace que no ha visto ese 
solar. . . a s í . . . como se halla aho-
r a . . . ? 
Llovió le respondió: 
—Cincuenta a ñ o s . . . 
Después, llevóme a las plaza, des-
pués a la colonia y luego d i jo : 
—Hoy se comenzó la obra y ya qui-
siera verla concluida.. . 
Isach continuó la exposición: 
—Aquí comienzan los arcos. . . . 
Son tres metros.. . Tres metros que, 
en mi opinión, deben cubrirse de már-
m o l . . . a lo largo de toda la facha-
d a . . . 
Y don Vicente di jome otra vez, son-
riendo y aprobando—como después de 
guiarme por la Colonia española: 
— B i e n . . . Y a usted ¿-qué le parece ? 
ENEAS. 
C A N T A R E S 
T e di aquel beso llorando, 
un oeso grande, muy grande, 
pero puro como el beso 
que un hijo le da a su madre. 
Olvidando otros amores 
era de nuevo feliz, 
¡Dios te h a puesto en mi camino 
para que vuelva a sufrir! 
Fueron buenas mis partidas 
y a nadie e n g a ñ é Jamás , 
¡si me porto mal contigo 
tuya la culpa s e r á ! 
V a n muriendo poco a poco 
mis ilusiones de niño, 
pero vela el d e s e n g a ñ o 
en mi corazón vacio. 
P a r a que vuelva a quererte, 
era preciso, serrana, 
que perdiera la memoria 
como perdí la esperanza. 
Voy apuntando en un libro 
todas tus partidas malas, 
¡por apuntar quedan muchas 
y y a el libro se me acaba! 
No s é vivir en el mundo, 
pues para vivir contento, 
hay que adular a los malos 
y que e n g a ñ a r a los buenos. 
Desde que vivo sin tí 
me va faltando la vida, 
que eras parte de mi cuerpo 
y yo no lo conoc ía . 
Quiero un r incón en el campo 
donde s u e ñ e y viva siempre, 
¡para no sufrir m á s necios, 
para no adular más gentel 
Siento que mi corazón 
late con menos violencia, 
¡no hay pasiones que le agiten, 
ni amores que le entristezcan! 
A l ver tu cara y tus ojos 
digo siempre que te veo, 
¿ ¡ a y ! , por qué s e r á tan n i ñ a ? 
¿ ¡ a y ! , por qué s e r é tan viejo? 
Cayeron sobre dos rosas 
del m á s hermoso vergel, 
dos blandos copos de n i e v e . . . 
¡y se formaron tus p l é s ! 
C i e r r a por Dios esos ojos 
o l lamaré al campanero 
para que suba a la torre 
y empiezo a tocar a fuego. 
Niña de los ojos grandes, 
huye y d é j a m e vivir, 
¡que despierto te recuerdo 
y dormido s u e ñ o en t í ! 
¡Ya ves c ó m o era posible 
que al fin llegase tu olvido! 
¡ya ves c ó m o cada d ía 
es m á s grande mi c a r i ñ o ! 
Tus celos son tempestades 
que amenazan y no hieren, 
que de un r e l á m p a g o brotan 
y en otro se desvanecen. 
E s premio de lo ter ía 
el amor nle una mujer, 
que se pierde veinte v e c e s . 
para ganar una vez. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
L I G A D E A C P I O N G A L L E G A 
E l Presidente de esta Liga en Cuba 
ha recibido los siguientes telegramas: 
''Santiago de Cuba, 6 Abr i l , 10.30 
a. m. 
Eugenio Mañach.—Habana. 
Recibimiento dispensado este pue-
blo me lia producido asombro. El en-
tusiasmo supera los mejores cálculos. 
La necesidad de responder a él y de 
visitar esta cuenca minera, objeto pre-
ferente de mi viaje, me obliga a modi-
ficar el itinerario, contando de ante-
mano para ello con el beneplácito de 
ese Directorio, en la siguiente forma: 
Permaneceré en Santiago de Cuba y 
su distrito minero hasta el domingo, 
13 del actual; el lunes, 14, saldré pa-
ra Camagiiey, donde daré una confe-
rencia sobre el problema agrario de 
Galicia; el martes, 15. hablaré a los 
amigos de Ciego de Avi la ; de ahí se-
guiré a Cienfuegos el día 16 y perma-
neceré hasta el 19, en cuyo día regre-
saré a la Habana con objeto de llegar 
a tiempo de asistir a la excursión a 
Matanzas, que con tanto entusiasmé 
preparan para el día 20. Por correo 
daré detalles.—Basilio". 
Pedro Pérez Menor—Comagiiey. 
Directorio Local Cuba Liga Acción 
Oallcga accede complacido visita Ba-
silio Camagiiey pidiendo para reden-
tor Galicia honores más altos. — Ma-
ñach, Presidente." 
C L U 3 E S T R A D E N S E 
Acordado por ^ t a Junta Directiva 
la celebración de una j i r a para sn^ so-
cios, se hace saber a los señores aso-
ciados que ésta tendrá efecto el día 
13 del corriente, en los jardines ele La 
Tropical, en el Mamoncillo. 
^Para tomar parte en dicha fiesta se-
r ' i requisito indispensable la presen-
tación del recibo de la cuota soéial co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
C L U B C A B R A N E N S E 
Mañana miércoles 9, a las ocho de 
la noche, celebrará Junta General ex-
traordinaria este Club, en la que se 
t ra ta rán todos los particulares relacio-
nados con la j i r a que tendrá efeetc el 
próximo domingo trece, en los hermo-
sos Jardines de Palatino. 
Mañana publicaremos el programa 
de la fiesta, para la que existe inusi-
tado "embullo," sin precedentes has-
ta ahora. 
Los que deseen invitaciones para es-
ta fiesta pueden obtenerlas en los si-
guientes lugares: Xeptuno 96, Cienfue-
gos 16, Cuba 105, Rayo 2S, Monte 297, 
Monte 7, Monserrate 55, Castillo 72, 
San Rafael 113; Clavel 1 y Monserra-
te 45. 
D E P O R T E S 
Los trípticos del "Rea l A u t o m ó v i l Club de E s -
paña."—Cicl i smo: Kramer contra Hurlíer. 
Para que se comprenda Ja gran im-1 
portancia que ha alcanzado la ex- j 
pendición de los trípticos por e l ' 
Real Automóvil Club de España, d i - i 
remos que la cifra que alcanza la ga-
rant ía que los Clubs corrosponsales 
del Real Automóvil Club de España 
han tenido que prestar a sus respec-
tivas Aduanas para responder de los 
derechos de exportación de los co-
ches que los socios del de España han 
llevado en sus viajes al extranjero, 
es de "106,280 francos," y se re-
parte en la forma siguiente: 
Garant ía prestada por el Automó-
vi l Club de Francia. 89,750 francos; 
Automóvil Club de Suiza, 4,440 fran-
cos; Automóvil Club' de Holanda, 
1.250 francos ¡ Touring Club Italiano, 
3.350 francos; Real Automóvil Club 
de Bélgica, 7,800 francos; Automó-
vil Club Imperial y Real de Austria, 
1.690 francos. 
La garant ía prestada por el Real 
Automóvil Club de España a las 
Aduanas Españolas por la importa-
ción de coches particulares pertene-
cientes a socios de los Clubs corres-
ponsales del R. A. C. E. es aún ma-
yor de la que se tuvo que pagar en 
años anteriores al de 1912 a que se 
refieren los datos que publicamos. 
La importancia del servicio de 
trípticos se deduce a simple vista 
tan sólo con considerar las cifras si-
guiente : 
Garant ía prestada por el Real Au-
tomóvil Club de España en el año 
1909: 93,000 francos; en 1910, 231 
rail 900 francos: en 1911, 340.088; en 
1912, 390,809. 
Esta úl t ima cantidad se reparte 
del modo siguiente: 
Garant ía prestada pnr importa-
ción de coches pertenecientes a so-
cios del Automóvil Club de Francia, 
172.650 francos: Automóvil Club Im-
perial de Alemania, 69,800 francos; 
Real Automóvil Club de Inglaterra. 
64,000: Real Automóvil Club de Bél-
gica, 35,590 francos; Automóvil Club 
Imperial y Real de Austria. 19,240 
francos; Automóvil Club de Suiza. 
12.104 francos; Automóvil Club de 
Holanda, 7,180 francos; Automóvil 
Club Imperial de Rusia, 6,580 fran-
cos: Automóvil Club de Portugal. 
3.665. 
E n el Velódromo de Invierno de 
París ha tenido lugar el sensacional 
encuentro ciclista entre Frank Kra-
mer, campeón de América, y Hour-
lier, camoc »u de Europa. 
Kramer en las dos prueba'? (velo-
cidad, mü metros cada tta&j en que 
ha corrido, ha empleado táctica dis-
tinta. 
En la primera ha demarrado brus-
camente y en ello ha sacado la de-
lantera a Hourlier, que ha quedado 
a media largura tras el yanqui en la 
meta. 
En la segunda, por el contrario, 
ha dejado avanzar a Hourlier, pa-
sándole después y batiéndole por un 
cuarto de rueda. 
P u b l i c a c i o n e s 
L A INSTRUCCION P R I M A R I A . 
H a llegado a nuestras manos el n ú m e r o 
correspondiente a los meses de Enero y 
Febrero de esta importante revista men-
sual, que publica la S e c r e t a r í a de Instruc-
c ión P ú b l i c a y Bellas Artes . 
E l n ú m e r o contiene el siguiente suma-
rio: 
S e c c i ó a oficial.—Importante re so luc ióu 
del Secretario de Ins trucc ión Públ i ca y B e 
lias Artes . Ldo . Mario Garc ía Kohly . 
Decretos. 
S e c c i ó n Doctrinal y T é c n i c a . - - H a r v a r d 
y el doctor Carlos de la T o r r e (con seis 
grabados). L a E s t á t u a del Maestro (coo 
tres grabados). Jo^é de la L u z Caballero, 
por Manuel Sanguily. Origen de las pala-
bras, por R. Senet. 
S e c c i ó n P r á c t i c a . — L e c c i ó n de Lengua-
je, por la s e ñ o r i t a Sara Rodr íguez . 
S e c c i ó n E s t a d í s t i c a . — D a t o s correspon-
dientes al mes de Septiembre de 1912. 
I n f o r m a c i ó n P e d a g ó g i c a . — L a E n s e ñ a n -
za profesional en Bé lg ica , por A r g ü e Cai s 
sials. 
M i s c é l a n e a , por C. Cabal . 
Libros , folletos y revistas. 
Como se ve " L a Ins trucc ión Pr imaría" 
es tá autorizada por reconocidos escritores, 
y su lectura, i r u y instructiva, prueba una 
vez m á s el cuidado y la constancia de su 
Jefe de R e d a c c i ó n , s e ñ o r T o m á s M. Mon-
tero, y de su director, s e ñ o r Mario Gar-
cía Kohly, Secretario de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica. 
Hoy. la revista de "Ins trucc ión" es de 
las m á s completas en su g é n e r o , y cada 
día gana m á s , tanto en firmas notables 
como en p r e s e n t a c i ó n . 
" L a Ins t rucc ión Pr imar ia" no debe fal-
tar en ninguna biblioteca en que se de* 
dique un poco de a t e n c i ó n a este g é n e r o 
de estudios. 
L I T E R A T U R A C U B A N A . 
Atentamente enviado por su autor, he-
mos recibido un ejemplar de la Conferen-
cia le ída en el Au la Magna del Instituto 
de Segunda E n s e ñ a n z a de esta capital, el 
sábado , 15 de Febrero del corriente año , 
en una s e s i ó n públ i ca de la Sociedad F i -
l a r m ó n i c a Cubana, cuyo ep ígrafe es " E l 
Clasicismo en Cuba." 
E l autor, Salvador Salazar, al darla a 
conocer al públ ico editada, hizo bien, pues 
su materia, que conoce a fondo, es da 
sumo i n t e r é s para la historia l i teraria en 
Cuba. E l autor hace esta advertencia: 
- "Todo lo que pueda contribuir siquie-
ra a que el nombre de Cuba se pronun-
cie, debe tener en ese hecho mismo su-
ficiente justif icación.." 
"Con ese solo t í tu lo surge este folleto 
de la prensa, pobre en r e p r e s e n t a c i ó n y 
contenido; pero r iquís imo en amor fer-
viente y d e v o c i ó n a la patria." 
"S írva le ello de disculpa." 
Y e s t á bien la modestia en Salazar; pe-
ro debe decirse en justicia que su libro 
es una de las contribuciones m á s notables 
que a la historia l iteraria del pa í s ha 
presentado la cr í t i ca . 
MIGUEL F. MARQUEZ 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ti^aa. Dinero en hipoteca a l 7 por 100, 
Traspaso de Créd i to s hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. 
Camagiiey, 6 Abr i l , 8 p. m. 
Eugenio Mañach.—Habana, 
A l salir hoy para Cuba el gran 
apóstol Basilio Alvarez, me reeomieu-
da diga a usted que, contando con que 
ese Directorio otorgará su benepláci-
to, el viernes próximo estará entre no-
sotros, ávidos de oir la palabra ar-
diente del terror de los desalmados ca-
ciques galleaos y ansiosos de ver co-
ronada por el éxito en plazo brevísimo 
la obra de redención a que se consa-
gra con alientos de t i tán.—Pedro Pé-
rez .Menor, Presidente Delegación 
Centro Gallego. 
L A E L E G A N C I A 
CONSISTE EN EL USO 
El Corse t 11 
r e ú n e c o n d i c i o n e s t a l e s , 
q u e i m p r i m e a l a m u j e r 
ese s e l l o d e d i s t i n c i ó n 
q u e i n d i c a s u p r e m a e l e -
E N L A M U J E R 
DE UN BUEN CORSET 
W A R N E R " 
g a n c i a . 
El M WARNER 
n i se o x i d a n i se r o m p e . 4 
CUIDADO CON US IMITACIONES! 
Cada Curset lleva en su interior el w t i r e cciple io de 
W A R N E R 
D e v e n t a e n T O D O S l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
f i f 
F O L L E T I N 14 
L A C A S A 
I>K I O S 
M o c h u e l o s 
Por Eugenia MarliU 
(A;r.ora de L a Segunda Mujer 
7 E l Secreto de la Solterona.) 1 
^ renta en la Librer ía de Cervantes, | 
Galiano n ú m e r o 62. 
(ContlnOa) 
Iwiüf?0 001000 su brazo sobre los ! ^mbr0s de ^ j o v e n y l a c o i i d u .o a l 
ana ^ ^ b í n e t e lleno de muebles de 
acardo macizo y de cortinajes dra-
tno f \ usanza. Tal co-
así ^ u entonces aquel gabinete, 
y e]] ba ^ antes de nacer Lotario 
Los esteros colocados en las7 tres 
ban í ^ 8 que daban al Mediodía esta-
n bajos: los de las otras dos venta-
t i l L gara°t!cla« Por la sombra de los 
Da ' v an leva"tados. y las venta-
abiertas de par en par, desde las 
sni Se 7eía el ca™p0 bañado por el 
- i v t0 de flores-
^P^am0S' acomódate a tu gusto, 
c i r ^ comPañera—dijo Beata ha-
^ I I A ientar a claiJdina cerca de 
a «le las ventanas abiertas. 
0r «í mi&ma le quitó el sombrero, I 
acariciando suavemente aquella mag-
nífica cabellera trenzada y recogida 
con negligencia. 
—He aquí—dijo Beata— lo que 
todos admirábamos en t i en el cole-
gio ; estos cabellos ondulados que se 
rizan naturalmente en la frente y en 
la nuca. Tú no te has puesto nunca 
crepé ni moño ni bucles postizos. El 
peluquero de la corte no ha tenido 
que estropearlos con sus tenacillas 
para rizarlos, ni ha tenido que que-
mar esas hermosas ondas que la natu-
raleza te ha dado. En suma, tú sales 
regularmente sana de aquella. . . Ba-
bilonia. 
Claudina sonrió dulcemente y se 
puso de codos sobre la mesa de tra 
bajo de Beata. Veíanse en ella, en-
tre una porción de prendas blancas 
para el repaso, algunos volúmenes en 
verso elegantemente encuadernados. 
Sin dejar de ocuparse en la prepa-
ración de la merienda, Beata vió la 
mirada que Claudina dirigió a aque-
llos volúmenes. 
—Aquí tienes, querida—le dijo en 
tono de excusa,—una criatura dedi-
cada como un gendarme a reprender 
la pereza, a desterrar la indolencia, 
y obligada con mucha frecuencia a re-
hacer una obra mal ejecutada, pero 
que tiene necesidad de concederse al-
guna vez una hora de esparcimiento. 
He aquí por qué hago comprar cuan-
tos libros se dan a luz, y por qué los 
apilo en mi rincón favorito. 
Beata quitó de allí con presteza lá 
ropa y los libros, extendió sobre la 
mesa de costura un blanco mantel, y 
fué luego a buscar una vieja caja de 
estaño para azúcar, provista de ce 
rradura y ilave: abrió la caja, y en 
su semblante se reveló la contrarie-
dad. 
—Vamos, tengo la cabeza a pája-
ro—dijo;—he ahí que he llenado la 
caja de azúcar corr iente; , . , perdó-
name. No es de extrañar , sin embar-
go, que tenga la cabeza algo trastor-
nada con tantas idas y venidas. Lo 
tario me ha jugado una pasada- im-
perdonable. Le había escrito yo pa 
ra anunciarle la venta de vuestra pla-
ta labrada, a propósito de lo cual rae 
Contestó dándome las inátrucciones 
necesarias, que he seguido, y añadió 
que iba a regresar a ésta. Yo lo es-
peraba para jul io, lo más pronto, y 
maldito si me ocupé en los preparati-
vos de su vuelta, cuando hete aquí 
que llega aypr con los baúles, con BU 
personal y con infinidad de bultos 
grandes y chicos, cuando, estábamos 
precisamente en el lleno de la cola-
da. Aquello fué espantoso, y no sé 
cómo hubiera salido de ello si no nu-
biera conservado yo mi sangre fría, 
porque los criados rivalizaron en sioi 
pieza y ea descuidos. 
Mientras que hablaba. Beata había I 
encendido la lamparilla de espíritu 
de vino y cortada pedazos de torta, ! 
Claudina la examinaba y se decía ; 
que aquel severo continente de ama 
de casa, aquella sencilla bata, aquel 
gran delantal blanco, aquel cuello y 
aquellos puños de batista formaban el 
marco que convenía a su persona. Su 
facilidad en aquel papel modesto era 
casi imponente. Había mucha dife-
rencia entre la Beata que se agitaba 
en sus dominios y la Beata aquella 
que se había dejado ver. cortada, tor-
pe, embarazada, cuando la encentra 
ron hacía poco tiempo, con ocasión 
de la venta del mobiliario de Altens-
te in; tanto, que Juan la había juzga-
do muy mal. 
—Si Lotario hubiera llespado solo 
—cont inuó Beata, colocando sobre la 
mesa un cestillo de fresas tempranas, 
—no nos hubiera ocasionado tanta ex 
torsión, aún cuando por las circuns-
tancias esté muy mimado y acostum-
brado a que lo cuiden mucho; pero 
j y ese racimo humano que ha t ra ído 
pendiente de él? La señora de Berg. 
su doncella, una niñera y yo no sé 
cuántos criados. Todos esos servido 
res necesitan que los sirvan a ellos. 
¿ T la n i ñ a ? . . . ¡La n iña! Xunca 
las paredes de esta casa han conteni-
1 cío un gusanillo de tierra más digno 
I de lástima. ¡Gran l>ios! ¡Si mi abue-
lo Ulrico de Gerold viese esa muestra 
de su posteridad! ¡Cuánta cólera se 
apoderar ía de él al ver ese pobre ser 
que no tiene ni sangre, ni huesos, ni 
carne, ni nada! La pobre criatura 
no puede tenerse sobre las piernas, 
las cuales parecen dos husillos, y esto 
no sorprende ni ext raña , aunque ya 
tonga dos años. Baños de hierro 
bi^n fortificantes, como yo me en-
cargaría de hacérselos tomar, y bue-
na leche, le har ían mucho provecho 
a esa criatura; pero el régimen 
complicado a que la ha cometi-
do la señora de Berg no puede ser 
niodificade por nosotros... Ella es 
tan infalible como el papa. La sue-
gra de Lotario, la princesa Tecla, la 
ha investido de toda autoridad sobre 
su nieta. Está ciega y hechizada por 
tsa señorita de B t rg . que me inspira 
ima simpatía negativa. 
Beata se encogió de hombros, vertió 
el café en las tazas, y se sentó. Por 
fin podía Claudina abordar el obje-
to de su visita. 
Beata removía el azúcar en su ta-
za, y esuchaba el relate que le hacía 
su prima. Cuando conoció la natura-
leza del hallazgo, se echó a reir. 
— | B a h ! . . , , ¡ cera!. . . Yo espera-
ba algo mejor: yo creía que el viejo 
Heinemann había descubierto cajas 
llenas de viriles y de " cálices de oro 
adornados con piedras preciosas... 
¡Ce ra ! ¡Bien por las religiosas! A 
creer a sus enemigos, son haraganas. 
A creer a los poetas, son víct imas 
macilentas, que contemplan, a t ravés 
de los hierros de sus rejas, el mundo 
del cual han sido arrancadas... Y 
no hay nada de eso: las religiosas son 
activas v diligentes amas de gobier-
no. En nuestra genealogía hay dos 
hembras de nuestra casa que fueron 
religiosas de ese convento. Quizá 
fueran ellas las quo presidieron al 
arreglo de esa provisión, y quienes la 
amurallaran tan hábilmente cuando 
c: convento fué atacado por las ban-
das de facinerosos... ¡Yo hubiera 
hecho lo mismo! Ciertamente que es 
singular esa historia, mi querida 
Claudina . . . Y no es menos singular 
el verte sentada enfrente de mr para 
proponerme cou seriedad la parti-
ción con nosotros de esos panes de 
cera. Es indudable que la cera pue-
de ser siempre útil , aunque no sea 
más que para dar más consistencia 
al hilo con que se cose. Pero yo no 
puedo decidir nada en este asunto, 
A l tribunal de casación, es decir, a 
Lotario, corresponde juzgar: es pre-
ciso, pues, que le hables t ú de eso. 
Dicho esto se levantó y salió de la 
estancia. Claudina no hizo movi-
miento alguno para detenerla. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Abril 8 de 1913. 
" t í c a s t i l l o 
f Bn un periódico francés hemos 
' visto qne el famoso i-astillo de Che-
; áonceaux, una de los joyas arquitec-
tónicas del " j o r d í n de la Franc-ia," o 
sea de la Turena, se vendería en nú-
bliea subasta al mayor postor, el día 
5 de Abr i l . 
Como el histórico palacio, después 
•tde ser residencia de reyss galantes y 
de célebres bellezas, ha pasado a ma-
nos de propietarios cubanos, y que 
una eubana ha sido su última caste-
llana, quizás no sea inoportuno, en 
mementos tan críticos, recordar algu-
nos puntos de sus antiguas crónicas. 
La parte más vetusta de la poética 
mole es una torre sobre, el Loira, 
.construida, .según cuentan en 1432, 
por un miembro de la familia Des 
"Marques, único resto del edificio ori-
ginal, que hubo de pasar, en el si-
guiente siglo, a manos de un señor Bo-
hier, ministro de Luis X I . 
Parece que el tal Bohier, además de 
ser hombre de calidades, lo era tara-
bien de crusto; y habiendo viajado de-
tenidamente en Italia, volvió a su pa-
tria imbuido con la magnificencia del 
Renacimiento y ansioso de conreriir 
sus posesiones de Chaninceáux en inv 
ponente castillo, construyó el cuerno 
principal, tal.como existe aun. Xo le 
fué mal al fastuoso gentilhombre, que 
llevó gran tren en su señoririi man-
sión, pero, años después de ÍÍU muer-
te, la corona francesa reclamó de los 
herederas una suma fabulosa en resti-
tución de contriliUL-iones, del estado 
fraudulentamente recaudados, al . pa-
recer, por ej infiel difunto ministro. 
E l hijo, Antonio Bohier, temeroso Ai 
correr la suerte de otros de adores pú-
blicos, en la horca o la hoguera, prefi-
rió entregar la hacienda de su padre 
antes que perder la propia vida. 
De esta manera vino Chcnonceanx 
a ser propiedad de Francisco I , el 
cual, sin embargo, no 16 ocupó, más 
que como pabellón "de :cacería en .muy 
pocas ocasiones. 
Hasta que el próximo soberano, En-
rique I I , lo regaló a su favorita, la 
hermosa Diana de Poitiers, Duquesa 
de Valeniinois. no llegó Ch^nonceaux 
al apogeo de su fama y dé su fausto. 
Entonces fué que conoció el gallar-
do castillo las suntuosas fiestas y las 
regias solemnidades. La bella Diana, 
llamó a artistas para decorar su ca-sa 
y no escatimó medios para mejorarla. 
Hi/.o ei puente sobre el río, agrególe 
alas y torrecillas, hermoseó los jardi-
nes y puso todo su empeño en conver-
t i r el lugar en un paraíso encantado 
digno de servir de marco a la muje^ 
más seductora de su tiempo. 
Habiendo quedado viuda Catalina 
de Médicis, por el lanzazo que quitó 
la vida al rey en caballeresco torneo, 
no tardó en reclamar lo que conside-
raba suyo y en destituir a su riva.. 
Así fué que la bella Diana, desposeída 
y cabizbaja, tuvo que abandonar la 
escena de sus triunfos y refugiarse a 
una propiedad modesta que le dejaba 
la reina madre, por lástima. 
La Regenta, hija de banqueros flo-
rentinos, cuatro veces reina de Fran-
cia, mantuvo muchos años, una corte 
magnífica en el castillo sobre el Loira. 
Allí colocó gran parte de los tesoros 
de arte por ella traídos de Italia y 
se calcula que gastó en embellecer es-
ta regia residencia, una cantidad no 
menor de diez millones de francos. 
Como éste ño era el único castillo 
habitado por la extravagante Catali-
na, cuyos despilfarres dejaron que-
brantado el tesoiro, sus propiedades, 
entre ellas Chenouceaux, quedaron 
muy embargadas. 
A través de los siglos, la nobleza y 
la hermosura. se suceden en no irue-
rrumpida cadi-na. En los parques, 
evocamos las siluetas de, guerreros y 
de paje.s. e¿ las almenas, ips mitres 
de princesas o de eoitesanas. Gabne-
lle de Estrée y Enrique I V , Madame 
Chinde Dupin .y Juan Jacobo Rous-
eau, George Sand y el Conde de V i -
llenede. 
En la-segunda mitad del siglo X I X 
Chenouceaux cambió de du-'ño varias 
veces,, hasta; ?er adquirido por ei opu-
lento har-endado cubano, señor Fran-
cisco Terry- allí trajo él, tambi.'n, a 
ana mujer cuya bellezi .tuvo tfama 
mundial: la célebre cantante. Sybil 
Sanderson, un tiempo su esposa. 
> na de las damas cuya belleza, rlis-
i m c i ó n y cultura han mere.'i lo la a 1-
mirao ó n u n á n i n e de c u a n t o s la ha-
yan conocido, sonora Silvia Alfonso, 
v:uda de don Emilio Terry. ha sido 
lastellana de ChenonccauA y hoy Ja 
que lleva ese t í tu io es otra .•uhana. do-
ña Natalia Terry Condes i de Caste-
'lane. 
E l nuevo comprador, sea quien fue-
re, tendrá que 'lomr-rometiTse a en-
tretener d e b i d a n i M ? la propiedad y 
abstenerse de me íi*icHr m manera a l -
guna la arquitectura del castillo. 
Siendo Chenouceaux un monumento 
nacional, el gobierno francés no per-
mit irá que se mutile ni abandone. 
B L A N C H E Z. DE B A R A L T . 
Sobre tus lindas mejillas 
Más blancas que el alabastro, 
Bri l lan tus ojos azules. 
Como si fueran dos astros. 
Pusieron miel en tus labios 
Las abojas bulliciosas. 
Por eso tienes la voz 
Tan didee v tan melodiosa. 
Niña de las blondas trenzas, 
Airosa como la palma. 
En tus pupilas reflejas 
La inocencia de tu alma. 
i IVAN CLEPET. 
" p o s t a l e s 
ZA. y a . :a. ' f . :a. 
Han contado las estrellas, 
Y en el cielo faltan dos: 
Pero siguiendo sus huellas. 
Las que faltan, son aquellas, 
(^ue puso en tus ojos Dios. 
Z \ ' X a u r a 
Tus lindos ojos azules, 
Velados por finos tules, 
Me causan admirac ión : 
¿Son estrellas, entre nubes. 
De alguna constelación? 
IVAN CLEPET. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
Consu l to r io 
• Una suscripiora.—Primera.—El se-
creto de la elegancia estriba en saber 
vestirse; pero debo advertirle a usted 
que esa es una ciencia qu no suele im-
provisarse ; que no se enseña y que se 
va adquiriendo por grado.s y por me-
dio de un minucioso, aunque algo f r i -
volo estudio. 
Xo basta siquiera acudir a una re-
nombrada modista, ni,dejarse guiar 
por hábiles dependientes; hay que sa-
ber elegir telas y formas, amalgaman-
do lo que favorece a lo que la moda 
impone, y de este conjunto de combi-
naciones resulta la verdadera elegan-
cia. 
Segunda.—Los sombreros de prima-
vera, a juzgar por lo que he visto, no 
tienen nada de bonitos este año : son 
excesivamente pequeños y dudo que 
puedan favorecer a nadie, porque 
acentúan todas las imperfecciones del 
rostro. 
Tercera.—Las faldas siguen conser-
vando su estrechez. 
Cuarta.—El talle se hace un poqui-
to más prolongado, sobre todo por la 
espalda. 
Quinta.—Las mangas de los trajes 
de diario se usarán largas, y cortas las 
de vestir. 
Sexta.—El crepé de china y el tu-
ssor. 
Séptima.—Como coloreo, todos los 
tonos amarillos y dorados, la escala de 
los brige. gris y reseda, y el cereza, 
begonia y rosa. 
Octava.—Sí, señora 
tina asociada francesa.—Primera.— 
Tal vez no le convenga a usted el 
eold-cream. Creo que nada le suavi-
zará tanto el cutis como lo siguiente: 
Compre en cualquiera farmacia bue-
na, ei ungüento del "doctor Halia-
way" y tricciónese con él la cara, 
conservándolo untado por espacio de 
seis horas: quíteselo luego con un pa-
ño de hilo fino, y por último, lávese la 
cara con agua tibia. 
Kepita ésta operación durante diez 
o doce días consecutivos: estoy se-
gura del resultado. 
Segunda,—Para quitarse la caspa, 
lo mejor es ei ' 'Geruncidad boap" 
que he VÍSLO usar con entero éxito en 
Xew-Vork. 
Creo ^ que debe usted tomar además 
algún ligero depurativo para la san-
gre, cuyas impurezas demuesiran esas 
aiieraciones del cutis y la caspa. 
Tercera.—Para enuegrecers-.- ei ca-
bello, no conozco nada mejor que la-
varse la cábeza con una infusión de 
hojas de nogal, y untarse "Aceite de 
benotas con savia de c o c o , e l que 
creo que» venden en la Farmacia San 
José, del doctor Curbelo. 
•Esto, suponiendo que quiera usted 
obscurecérselo, porque 1 teñirlo con 
perfección, es obra de un buen pelu-
quero. 
Xo señora: no abusa usted de mí, 
n i me molesta absolutamente nada. 
Una joven.—Toda medicina al inte-
rior para adelgazar, podría resul-
tarle nociva. Es prefrible que em-
plee el régimen que voy a proponerle, 
si tiene fuerza de voluntad para 
ello. 
Desayúnese con frutas, o con té y 
una galleta. Durante el día, limite 
su alimento a 200 gramos de pan tos-
tado; 150 de féculas; dos huevos; 
200 gramos de carne asada, o de pes-
cado; legumbres á voluntad; nada de 
salsas, "pastas, leche ni cerveza. 
Tome cuatro tazas diarias de té por 
mañana, noche, y al terminar las co-
midas. 1 
Puede comer cualquier claae de fru-
tas y especialmente naranjas. 
Por último no duerma, ni esté en 
la cama más de siete horas, y haga I 
muchísimo ejercicio. 
Un aniiguo sutcr/'pfor.—Como so. 
pongo que será usted un caballero, 
pienso que como tal ha de portarse 
bien venciendo esas dificultades que 
han surgido, e exponiéndolas, si son 
justas. 
Xo conoeiendo a fondo el caso, me 
es imposible trazarle a usted una lí-
nea exacta de conducta. 
Iris.—Primera.—De los 17 a los 
diez y ocho años, según la estatura. 
Segunda.—-Son naturales en esa 
época, y no puede evitarlos cpn reme-
dios exteriores i creo preferible que 
tome cualquiera depurativo para .la 
sangre. 
Ha t&ui(io_ razón a! juzganm- so-
bre ese punto. Xo he '•ecibido M I an-
terior consulta y ésa ha sido la causa 
de no haberla contestado. 
pestañas, pásese por ellas un pinccli-
to mojado en ron y aceite " de r i -
cino. 
« * • 
Una afición achí a la música.—Pri-
mera>—El color amarillo de las tetílas, 
s equita limpiando con éter sulfú-
rico. 
Segunda.—La persona que visita es 
la que pasa primero. 
Tercera.—A los dueños de la casa 
y después a los demás. 
Cuarta.—El té cuando no adelga-
za, impide al menos engordar, sobre 
todo tomado sin azúcar. 
« * «i 
Un interesado.—El padrino tiene el 
deber de enviar los dulces, y de ha-
cer un obsequio a la madre del niño y 
otro a la madrina. 
* * * 
R. W.—Xo es esta Sección la indica-
da para publicar las poesías que se 
me remiten. 
Doy traslado de la dedicada a 
Violeta al encargado de la sección co-
rrespondiente. 
MARINA CASTILLO 
" E l feminismo 
bz u n Ca rdena l americano 
Importunado durante varias sema-
nas por un grupo de sufragistas ame-
ricanas se vió precisado hace poco el 
Emmo. purpurado de Baltimore, 
Mons. J. Gibbons, a recibirlas y a de-
clarar sin ambages ni rodeos su opi-
nión acerca de la cuestión actual lla-
mada feminismo. 
E l modelo de la mujer cristiana co-
menzó el prelado, no es da amazona de 
gallardas proezas y arriesgados he-
chos; tampoco lo"1 es la mujer espar-
tana, cuya única perfección radieaba 
en el desarrollo físico de sa ser. obte-
nido casi siempre a costa de su pu-
dor y de su dignidad augusta; menos 
aún puede serlo la impúdica diosa del 
herotismo, la -lasciva Venus, (tuyos ado-
radores fijan en la esculíura huma-
na ei colmo de la grandeza femenina, 
no lo es siquiera la orgullosa Juno, 
no. El modelo de la mujer cristiana 
es la mujer inmaculada, M a r í a , espe-
jo de doncellas, medeio de esposas y 
ejemplar de madres. En ella resal-
tan por igual la virginal molestia dé-
la joven, la .fidelidad sagrada de la 
mujer casada y el cumplimiento exac-
to de los deberes maternales. 
E l origen v el destinó final de la 
grr, porrjue a h í se nos presenta fon* 
reina, y e m - u m b r a d a a ese trono asm 
o gozamos v e r l a . IVsfJe el mohiento m 
c;{ jon-
que la mujer quiere eonfum 
el hombre y disputar con él la 
sión de cargos públicos ii'..0 la 
drían a mil peÜsrrrs y vemienza^; 
pisotea la amvob' de ,:rrindcza 60 




- • ^ 
no es la mujer, e-: la eompe!:id.ora«| 
su compar.ero. 
El hogar, sea este un palacio 
tugurio, ejerce mayor influen<i 
paradógico que parezca, en el ^ 
, no v buena marcha de la cosa 
ujer son indudablemente tan perfec- , oa ambas Cámaras, de Kcp 
s como los del varón, pues la digm- tantef. y Senadores. Nuestrq 
dente, nuestros hombres ae ém 
nuestros magistrados < i en en a si 
?.» ¡a (•• n ;'"(•,-i-'m de las le> es . - ' i . 
-ta.-dój. y su ap!¡•.•ación 
pi-!o son mientra.-; mujeres—njau.esv 
"espesas—las que desde su elevad u 
tiai i'crman ei carácter de micst 
• « * 
MOHÍH.—Su e n f e n n e d a i 
consulta médica. quiere 
Una tarjeta- postal oficia/.—Eso 
proviene de dos causas: de tener los 
dientes careados, o de malas digestio-
nes. Para lo primero, además dfd 
arreglo de ta boca, conviene limpiarse 
los dientes mañana y nnehe. emplean-
do un buen elíxir, y para la según 
da, además de seguir un régbnen. to-
mar una pastilla de Vichy. después 
de cada comida, y otra al acostarse. 
« • « 
Una .snlora prrsumida.—Primera. 
—Todos los depilatorios son más o me-
nos irritantes: le doy la receta de 
uno que creo bueno. 
Cal viva 
Sulfuro de sodio, 




Se diluye este polvo en agua y se 
aplica : a los veinte minutos se qui-
ta lavándose con agua fresca. Esta 
operación se repite cada tercer día. 
Segunda.—Indudablemente el car-
mín y algunas cremas, acaban por al-
terar el cutis. Para suavizárselo use 
el ungüento del doctor Holloway, en 
la forma que le he indicado a "Una 
asóciada franersa.'' 
Tercera.—Para que le crezcan laá 
m 
tos 
dad del alma humana es idéntica en 
ambos sexos. Así el hombre corno fcu 
compañera fueion igualmente criados 
por la üest ra del mismo Dios, am-
bpa fuerou red:nados por el mismo sa 
erificio y ambos, en fin, tienden a la 
misma gloria. ¿Cómo. pues. Ucntifi-
;'ándese en su origen, en sus dones de 
gracia y en su último fin. QO han de 
ser proclamados cséncialm inte igua-
iéd ante Dios y los hombres/ 
Mas esta igualdad de derechos no 
implica igualdad de deberé-;, toda vez 
que el eaiáeíer así físi o como moral 
dei hombre se diferencia en gran ma-
nera de la naturaleza Femenina. Üa-,-
ta conocer su con formación Orgánica 
y bu distinto temperamento ^ para, 
comprender que los dos sexos lienej 
obligaciones diversas que desempeñiaíl 
so peua_derno dar cumplimiento a las 
exigencias de su propio ser y de sus 
pecnliaras sentimientos. Y aquí en-
tra Ja distinción. 
El derecho del sufragio y el des-
empeño de cargos públicos constituye 
para un crecddo"grupo de mujeres lá 
más temible obsesión de los tiempos 
que corremos; muchas llegan a olvi-
darse le la gravedad y decoro propios 
de su sexo, para reclamar lo que con-
sideran "derecho innato" de su clase 
y condición. Pero ¿es cierto que el 
privar a la mujer de ciertos caraos 
y ocupaciones equivale, como sostie-
nen las sufragistas, a la degradación 
de nuestras hermanas, de nuestras ma-
dres, de nuestras esposas o de nuestras 
hija.s? ¿Xo es más bien una garantía 
del honor y respeto de que anhclanuws 
ver siempre rodeada a la mujer" No 
permitimos que la mujer (lésemp'eñe 
ciertas ocupaciones porque eso precisar 
mente la rebajaría en nuestro concep. 
to y nos nvergonzaríamos de llamarla 
hermana, hija, esposa o madro- desea-






gi.dadores. e:i:^;i/,•'•! ido los en •;>' 
Ic-.cen.-ia e in-ui-nndo en sus alnl-as 
amor a la justicia y a la pra||| 
la virtud. E.-,ío lo decimos W¡ 
y t'ntes lo han dicho m i ! honw 
ciencia a! ser ensálzalos 
grandes empresa--;. 
i a labor más noble - la n i | 
la perfecta educación de s;is U 
buena administracVui de sn •' : ; 
apostolado consiste mi infüíraí 
tinl y apartar del vi-r-io. I'Q 
niño, dúctil como la cera, '•" ' i-1' ' 
mo algo indeleble las l ecc ionf l | 
uTu l r e y em udo estas han 
piares no pueden menos le 
deeer más tarle o más te;n¡">r? 
la con lu.d:: leí nombre : pe ' ^ 
bei, -1 mis sa.'irado «lo bf 
pued.5 ser desem pe"'Hi-io del) |! 
por la (pie no bus-a o!ro p<!5^ 
que la podtien v.\ Ot'.os d-.'OC^ 
las lachas de la vida p ú b l i ^ 
Xo sa.beüios cuál fué la 1 
ción de las s-.iTracistas. ' j * 
"rneroM por lana y s a l i e ron 
laJa.s." Las enseñan/as iol ":,> 
purpurado, salva la l(i--,na. 
nen nada ¡c nueve, pues ^a í ' 
de la naturaleza ""y el d í c t a i a ^ M 
historia. 3!as co.no a i ,'>sal J 
berse 'as cosas muchas veces-«a 
como si las ¡guo ' ¡ 'wm- . u " 1 
oportuno repcín esta lección ^ | 
sal, tan ma;iisíraímenle e x p J , J 
uno de n i i e - i r o : cioitempor:»'^ 
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EROHICAS DEL PUERTO 
p o n J u a n S á n c h e z A z c o n a . — S a n o y s a l v o . — 
A s í s e e s c r i b e l a h i s t o r i a . 
Ha llegado esta maíiana, a bordo 
del vapor americano *1 Monterey, ' ' 
J0I1 Juan Sánchez Azcona, ex-secre-
fario particular del que fué Presi-
dente de la República de Méjico, 
Ann Francisco I . Madero. 
ra, joven riquísimo mejicano. <iue 
adquir ió hace dos o tres años gran 
popularidad al tomar la resolución 
de hacerse torero profesional. 
Vicente Segura toreó con buen 
éxito en las principales plazas de 
El señor Sánchez Azcona es un España y Méjico. 
Pero se cortó la coleta satisfecho periodista de bastante renombre uuo 
*¡e los que más enérgicas campajias 
hizo contra don Porfirio Díaz secun-
dando la labor revolucionaria que 
]levó a Madero al poder y al gene-
ral Díaz a la emigración. 
Yiel amigo del Presidente muerto, 
a su lado permaneció hasta que fué 
hecho prisionero por las tropas del 
general Huertas. 
Nadie le molestó, con gran sorpre-
sa suya, mientras estuvo en la capi-
tal ya pacificada; pues se hablaba 
por todas partes de los procedimien-
tos terroristas del Gobierno Provi-
sional. 
pero fué a Puebla a ver a sus fa-
miliares allí refugiados y las autori-
dades le hicieron prisionero. 
Prisión que duró cinco días, siendo 
trasladado a la capital y allí puesto 
tu libertad de orden superior. 
El general Huertas le dió un sal-
vo conducto para garantizarle la v i -
da durante las diligencias, que con 
objeto de poner en orden sus asuntos 
particulares, tenía que hacer en dis-
tintos lugares de la República. 
Decidió dirigirse a Europa con su 
hijo Juan, quien cursará sus estu-
dios en Alemania. 
Y a bordo del "Corcovado" em-
barcaron padre e hijo en Veracruz. 
Pero cuando el buque iba a zar-
par. agentes policiacos de la plaza 
subieron ai "Corcovado" y de orden 
del Ministro de la Guerra lo detu-
éieron y desembarcaron. 
Llegó el vapor alemán a la Haba-
na, y entre la fantasía de los pasaje-
ros y la que para su uso particular 
disfrutan los periodistas se fabrica-
ron unas, noticias sobre la detención 
del señor Sánchez Azcona, que po-
nían la carne de gallina. 
Unos periódicos vaticinaron pron-
to y violento f in a l señor ex-secreta-
rio del ex-Presidente. 
Otros dijeron que ya no-pertene^ 
cía al número de los vivos. 
Y periódico hubo "mejor informa-
do que los d e m á s " que oyó de un pa-
sajero los detalles cruentos de la de-
capitación del señor Sánchez Azco-
na, en el muelle de Veracruz, a la 
vista del pasaje, y cómo los bárba-
ros verdugos, con los restos calien-
tes jugaban al " foot -bal l , " salpican-
do de sangre el casco del "Corco-
vado." 
E l señor Sánchez Azcona nos dijo 
esta mañana que le parecen algo 
exageradas esas noticias. 
Por ahora se encuentra bien y muy 
contento de encontrarse en la Haba-
na, donde permanecerá sólo unos 
días esperando al buque que lo He-
ve a Europa. 
Nos dijo que en Veracruz, en cuan-
to lo detuvieron, telegrafió a Huer-
tas cúmunicándole el incidente, or-
denando en seguida el Presidente la 
libertad del detenido. 
Muchos amigos maderistas, emi-
grados que se encuentran en la Ha-
bana desde el derrocamiento de Ma-
dero fueron a esperar a su correli-
gionario señor Azcona. 
Bien venido. 
E l e x t o r e r o m i l l o n a r i o V i -
c e n t e S e g u r a . — D e l c a r o -
p o t a u r i n o a l r e v o l u c i o * 
n a r i o . 
Tía venido a la Habana en el 
VMonterey"' el señor Vicente Segu-
LOS SUCESOS 
KN HACENDADOS 
En las oficinas de la compañía 
"Havana Coal ," establecidas en los 
antiguos almacenes de Hacendados, 
promovió ayer tarde un gran escán-
dalo el mestizo Bernardo Carvajal, 
v«ynno de Regla, calle de Máximo Gó-
mez número 40, por no haber sido 
atendido en una diferencia habida al 
Pagarle sus jornales. 
Dice el vigilante número 29^, que 
estando de servicio en el [Matadero 
Industrial recibió aviso de que- en los 
almacenes de Hacendados había "un 
gran escándalo, por lo que se t rasladó 
allí, encontrando al Carvajal en los 
momentos en que gritaba con frases 
obscenas "que a él había que pagar-
Condufddo Carvajal al destacamen-
to de policía de Luyanó, allí, después 
dti dar su nombre y generales e ins-
truido de los cargos que se le hacían, 
Dpgó haber promovido escándalo n i 
Proferido palabras obscenas, pues só-
lo r e d a m ó una diferencia habida al 
Pagársele sus jornales. 
La policía levantó a-cta de lo ocn-
rrido, dando cuenta al Juzgado com-
petente. 
RlXA. ESCANDALO Y LESIONES 
En la rasa Pamplona 51, en Je sús 
del Monte, se promovió ayer por la 
maüana un gran escándalo, debido a 
Vna riña sostenida entre los indivi-
duos de, la raza de color Magdalena 
ja ldes Rivrro, vecina de Luyanó 3D: 
Esteban González Fernández , 'de Man-
8<>a 06; Cecilio Cárdenas y Alfonso 
Cárdenas, vecinos del lugar de la ocu-
rrencia. 
se 
el capricho de millonario y acostum-
brado ya a la vida azarosa, y no en-
contrando encantos en la vida senci-
lla, se hizo revolucionario en su país. 
Recordarán nuestros lectores algu-
nas aventuras suyas como conspira-
dor publicadas en estas columnas. 
Con un cargamento de pertrechos 
de guerra, en una goleta, trajo en ja-
que al gobierno de Madero, desde 
antes de la toma de Veracruz por 
Félix Díaz. 
E l p a s a j e 
E l "Monterey** trajo para la Ha-
bana 43 pasajeros, y 113 de t ráns i to 
para Xew York. 
E l " M a s c o t t e " 
Con carga general 103 pasajeros 
entró en puerto esta mañana el va-
por americano "Mascotte.,, 
Procede de Tampa y Key West. 
M r . S t e i o h a r t 
Hoy, a bordo del vapor americano 
Gavemor Cohb embarcó para los Esta-
dos Unidos el señor Frank Steinhart. 
Lleve feliz viaje. 
" E l P a t r i a " 
El Jefe de la Marina Nacional, Co-
ronel señor Morales Cocí lo, recibió es-
ta mañana un cable del Comandante 
del crucero barco-escuela Patria, señor 
Perearnau, dando cuenta dfc haber lle-
gado a Pernambuco sin novedad. 
" E l J u l i a " 
E l vapor cubano Julia entró en 
puerto esta mañana procedente de 
Puerto Rico y escalas, trayendo carga 
y 22 pasajeros, figurando entre ellos 
los señores José María Martínez, Luis 
N . Jiménez, Juan' Posada, Víctor Lo-
zada, Walter de Muratt, Bernardo Qu. 
tiérrez y señora, Agustín Lobo, Sor 
María de los Angeles y otros. 
" E l G o v e r n o r C o b b " 
Este vapor americano salió hoy para 
Key West, llevando carga,, correspon-
dencia y 46 pasajeros. 
En este buque embarcó, según publi-
camos en nuestra edición de esta ma-
ñana, el señor Pablo Torres y su espo-
sa la señora Lutgarda Gener de To-
rres, propietaria de la fábrica de taba-
cos y cigarros LatEscr.pción. 
También tomaron pasaje en este va-
por los señores José Juscar, Mercedes 
Terry, Teresa Fernández, Pedro Mau-
ry y otros. 
C e r d o s 
De New Orleans importó el vapor 
americano ExccUior 99 cerdos para los 
señores Lykes y hermano; 200 iden pa-
ra los señores H . Upmann y Ca.f y 99 
iden para el señor M. Robaina. 
También dicho buque trajo un perro 
consignado a los señores Lykes y her-
mano. 
L O Ñ G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
ITS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, aJtos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
La Val des se queja de haber sido 
maltratada y lesionada. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el Juez Correc-
cional competente. 
LESION L E V E 
Un perro de la propiedad del doc-
tor Dámaso Pasalodos, vecino de la 
calle de Correa entre Florea y Serra-
no, mordió al menor blanco Rafael 
Zarragoitia. de 12 años, domiciliado 
en San Benigno esquina a Santos Sua-
rez, causándole desgarraduras en el 
muslo izquierdo, de pronóstico leve, 
salvo accidente. 
ARROLLADO Y LESIONADO POR 
UN CARRETON 
Al transitar por la calle de San Jo-
sé el menor blanco Gustavo Gutiérrez, 
llevando una paila en la cabeza, fué 
arrollado por los mulos de un carro 
de cuatro ruedas, que conducía el 
blanco Domingo Causo y Alfonso. 
Dicho menor fué asistido en el Cen-
tro de Socorro, de una contusión en el 
brazo izquierdo, de carácter leve. 
El hecho fué casual. 
E N L A P A N A D E R I A 
" E L DIORAMA*" 
E l vigilante 661 presentó ayer tarde 
en la Tercera Estación de Policía al 
blanco Julio Alvarez Fernández, veci-
no de Egido 9, a quien detuvo por acu-
sarlo el blanco Manuel Sandez Ruiz, 
dueño y vecino do la panadería " E l 
Diorama." calle de Consulado 75, de 
haberlo sorprendido en los momentos 
que hurtaba un bombillo eléctrico de 
la escalera de los altos de su domicilio. 
E l detenido, que negó la acusación, 
a pesar de habérsele ocupado el cuerpo 
del delito, ingresó en el Vivac. 
ACUSACION D E INSULTOS 
E l vigilante de la policía Nacional 
303 acusa al conductor de los tranvías 
eléctricos. Marcelino Vaughan, de ha-
berle insultado y llamado ladrón, al re-
clamarle el vuelto de 40 centavos que 
le entregó para el pago del pasaje de 
una señora que le acompañaba. 
E l señor Vaughan se abstuvo de de-
clarar, i . 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
HURTO DE UN RELOJ 
Del domicilio de doña Isolina Her-
nández, viuda de Montes de Oca, calle 
16 núm. 152, al quedar abierta la puer-
ta principal de la casa, le hurtaron un 
reloj de mesa, valuado en 51 pesos oro 
español. 
Se ignora quién pueda ser el autor, 
de este hurto. 
D E T E N I D O 
Un individuo blanco nombrado Pas-
tor Díaz Díaz (a) Guara, vecino de la 
calzada de Zapata, fué detenido ayer 
por el vigilante 562, quien le acusa co-
mo autor del hurto de varias piezas de 
ropas efectuado en el domicilio de don 
Manuel Moran. 
E l detenido ingresó en el Vivas a 
disposición del Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera. 
A ñ " ' ! D E N T E DEL TRABAJO 
Julio Castell, cigarrero, vecino de 
San Nicolás 213, al estar ayer tarde 
afilando una piedra, se le resbaló ésta, 
causándole una herida en la cara dor-
sal de la mano derecha, de pronóstico 
leve. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en 
la fábrica de cigarros ' 'Tomás Gutié-
rrez." 
Para loa dolores mensuales <J« las da-
mas y los del estómago, no bay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
L I B R O s T i u E V O S 
En la acreditada librería "Cervantes" 
se acaban de recibir entre otros muchos, 
los siguientes: 
Ravesnest o Los pieles rojas, 2 tomos, 
$1-20. 
Pedagogía Experimental, $1-30. 
Madrid. Escenas y Costumbres, 60 cts. 
Grandes y Pequeños Hombres del Pla-
ta, $1-25. 
Juegos de Prendas. 30 cta. • 
Tesoro de los Sueños, 30 cts. 
Catálogos Gálvez, Sellos de Correos y 
Telgs, $1-00. 
Problemas de Aritmética, Magas, $2-50. 
Medicina y Farmacia Doméstica, 60 cts. 
Teoría y Práctica de los Abonos, Galán, 
$1-50. 
Discursos Parlamentarios y Políticos, 
Castelar, $5-00. 
Los Orígenes de la Civilización, Lublock, 
$2-50. 
Personajes, Personas y Personillas, Mon-
toto, $2-00. 
L a Tizona del Agricultor, Heredia', $3-00. 
La Oficina de Farmacia Española según 
Dorvault, por Olmedilla, $2-50. 
L a Vida Inquieta, Martínez Sierra, 80 
centavos. 
Memorias de un Hombre de Acción. E l 
Aprendiz de Conspirador, Pío Baroja, 80 
centavos. 
L a Noche del Sábado, Benavente. 30 cts. 
E l País de los Medianos, López Haro, 
80 cts. 
Espejo de los Humildes, Olmet, 80 cts. 
María Clara. Andous. 70 cts. 
Las Mocedades del Cid, Guillen. SO cts. 
Ortografía Práctica, Cots y Trías, $1. 
Ortograiía Práctica, Galbán, 50 cts. 
Abriendo el Surco, Basilio Alvarez. $1. 
E l Misterio del Cuarto Amarillo, 70 cte. 
L a Sentencia Civil, Rocco, $1-60. 
Los precios son en plata española para 
la capital y moneda americana, franco de 
porte, para ©1 interior de la Isla. 
Pidan Catálogos, se remiten grátis a 
quien loa solicite. 
Para más informes pueden dirigirse al 
propietario de la librería "Cervantes," 
RICARDO V E L O S O 
Gaiiano 62. Teléfono A-4958, Apartado 
Aventura» de un Mayoral—Cultivos me-
nores, pastos y prados artificiales. Gana-
dería. Cultivo del tabaco, maíz, boniatos, 
arroz, henequén, potreros, cría caballar 
ganado vacuno, papas, plátanos, fabrica-
ción de queso, mantequilla, yuca, la ramié, 
ajonjolí y maní, arvejas, malanga y ñame, 
por don Juan Bautista Jiménez, 
Un tomo de 366 páginas de texto, en rús-
tica, $1-50 plata. 
La Colonia. — Obra dedicada exclusiva-
mente al estudio del cultivo, siembra, cor-
te, alza y todo lo demás que se relaciona 
con la caña de azúcar, por don Juan Bau-
tista Jiménez. 
Un tomo de 364 páginas de texto, en rús-
tica, $1-00. 
Los pedidos del interior lian de venir 
acompañados de su importe en moneda 
americana y se remiten a vuelta de co-
rreo franco de porte. 
B, 26-15 Mz. 
BIBLIOTECA DEL 
AGRICULTOR CUBANO 
Método Teórico-Práctico de Elaboración 
j do Azúcar de Caña, por D, C. Clodomiro 
Betancourt, Maestro de Azúcar. Obra pre-
miada con Medalla de Oro, Exposición do 
Santa Clara 1899, Exposición de Puerto 
Príncipe 1890. 
Un tomo de 240 plginas de Texto, $2-00 
plata. 
Agricultura Moderna. Cultive del Taba-
co.—Escrito en presencia de obra* anti-
guas y modernas, de explicaciones, con-
sultas y consejos de entendidos agróno-
mos, por don Manuel Cubas y García. 
Un tomo de 142 páginas de texto, 80 cen-
tavos plata. 
Enfermedades de las Aves o Entayoa 
Sobre Patornitología y consideraciones so 
bre Higiene Pública en la Isla de Cuba, 
por don Francisco Javier Balmaseda. 
U t lomo de 548 páginas de texto, $1-0U 
plata. 
Te&oro del Agricultor Cubano.—Manua-
les para el cultivo de las principales plan-
tas propias del clima de la Isla de Cuba, 
escritos por don Francisco Javier Bal-
maseda. 
Tomo lo.—Cacao, tabaco, café, maíz, he-
nequén, algodón y ramié. 
Tomo 2o.—Patatas, naranjo, cocotero, 
arvejas, plátanos, caña de azúcar, bonia-
tos, arroz, plña, maní, sorgo, bosues ar-
tificiales, etc., etc. 
Tomo 3o.—Cría de gallinas, pavos, ¿na-
des, paiomas, cabras y caballos. Enfer-
medades del ganado, cultivo de hortalizas 
y legumbres y llores de la Isla de Cuba, 
etcétera, etc. 
Los tres tomos, en rústica, $3-00 y en-
cuadernados, $5-00 plata. 
Estas obras se hallan de venta en la 
popular librería "La Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, situada en la calle 
del Obispo núm. 12. al 139, Habana. 
Colección de libros interesantes a todo 
el que se dedique al cultivo de la caña, 
tabaco y demás cultivos menores esen-
cialmente cubanos. 
El Potrero Paraíso.—Agricultura y Zoo-
tecnia, publicada por don Juau Bautista 
Jiménez Esta obra trata especialmente 
de la cría de vacas. gallina«, puercos, ca-
ballos, palomas, mulos, patos y demás cla-
ses de animales de corral. 
Un tomo de 588 páginas de texto, en 
rústica, $2-00 plata. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 8 de 1913. 
A fas 11 de la mañana. 
Plata española s)8% 99% p¡0 P. 
O r o americano contra 
oro español 109 109^ piO P. 
O r o americano contra 
plata española. . , . P|0 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en ta. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
El p e s o americano os 
plata española. . , . i m V t 
V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, Mena, id. . . 
10 iuem. Idem. Id. . 
P r o v i s i o n e s 
Prcoros pagados aoy 
«juientes artíoTiloa: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 ibs. qt. 
En latas de éVg ^s. qt 




De semilla , . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
















Del País, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferri», quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Idem del País 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Víaos. 
Tinte 
















a 32 cts. 
a 42 etc. 







a 24 rs. 
No hay. 
a 4.00 
4.V3 a 4.V4 
a 5.00 
6.Vs 5.̂ 4 a 
a 26.00 
a 23.00 
a W A 
io.ya a II .V4 
•a 3.34 
a 20 rs. 
a 20 rs. 
a 38 rs. 
i 68.00 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
Ku la semana que terminó el 6 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$¿o,785-50, contra $50,381-5>0 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año. $5,403-60. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 6 del presente, que alcanzó a 
$9.058-45, contra $8,589-50 el 7 de Abril 
de 1912. 
emplazado: es un lugar muy próximo 
al pueblo de Cumanayagua, pertene-
ciente a la finca ' 'Las B r e ñ a s / ' de la 
sucesión de don Gregorio del Real. 
Dicho ingenio se l lamará como el 
pueblo en donde se va a construir: 
''Onmanayagna.'' * 
•Se calcula su costo en medio millón 
de pesos, siendo los principales capi-
talistas el Ltdo. don Emilio del Real, 
que aporta 100,000 pesos, su hermano 
el doctor Avelino del Real, que figu-
rará con $50,000 y don Donato Ar t i -
me, dueño de ertensas colonias de ca 
ña. que puede moler él solo caña su- \ 
ficiente para diez mil sacos de azúcar. 
Excusamos decir cuán beneficiosa 
será para esta comarca esa nueva 
gran fábrica de azúcar . " 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
„ 9—Savoia, Hamburgo y escalas. 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Thurland Castle, Amberes. 
„ 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—M. de Larrinaga. LIverpooL 
„ 13—Virginie, Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Morro Gaste. Veracrur y escaas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca- I 
las. 
„ 15—Matbilde. New York. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
,. 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 12—'Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
13—Virginie. New Orleans. 
,. 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—'R. María Cristina. Coruña y elas. 
20—Conde Wifredo. Canarias y eslas. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D F T R A V U S I A 
ENTRADAS 
Abrü 7 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Excelsior," capitán Blrney, to-
neladas 3542, con carga y 26 pasajeros, 
consignado a A. E . vfoodeli. 
De Buenos Aires y escalas en 32 días, va-
por inglés "Esperanza de Larrinaga," 
capitán Echevarría, toneladas 4980, 
con carga, consignado a Quesada y Ca. 
De Barcelona y escalas en 32 días, barca 
uruguaya "Port Sonachan," capitán 
Fomor, toneladas 1154, con alfarería, 
consignada a Gancedo y Ca. 
De New York en 4 días, vapor americano 
"Esperanza,* 'capitán Curtis, tonela-
das 4702, con carga y 24 pasajeros, 
consignado a W. H. Smith. 
De Cayo Hueso en 6 horas vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán Altén. 
toneladas 2522, con carga y 29 raaa-
jeros, consignado a G. Lawton Cliilds 
y Ca. 
DIA S 
De Tampa y escalas en 26 Loras, vapor 
americano "Mascotte," capitán Pbe-
lan, toneladas S84, con barga y 101 
pasajeros, consignado a G. L . Childs 
y Compañía. 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smith, 
toneladas 4702, con carga y 43 pasaje-
ros, consignado a W. H. Smitb. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días, vapor cubano "Julia," capitán 
Domenech, toneladas 1811, con carga 
y 22 pasajeros, consignado a Sobrinos 
d3 Herrera. 
MANIFIESTOS 
1 4 0 1 
Vapor noruego "Signe,"' procedente de 
Cárdenas, consignado a L . V. Place. 
Con azúcar de tránsito. 
1 4 0 2 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. L . Childs 
y Compañía-
Armour y Ca.: 75 barriles puerco y 65 3 
manteca. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. 
Compañía de Abono Nacional: 250 sacos 
abono. . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE VALORES 
A B R E 
Bül.'.c- del Banco Espafiol de la Isla df 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro espaflol 
98% a 99 
GreenLacks contra oro español 



























bmpréstitú de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciotci primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecariM F. 
C. de Cienfuegos a Vlllr.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y F l ec 
tricidad 
Bonos de I?. Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. 1 en 
circulación. 
Obligaciones generales (per-
petuas) consclidadas ¿e 
ios F . C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idom 'Jentra.' azucarero 
"Covadonga". . . . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuta. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . , 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97 97 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Príncipe 80 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
^omp.'.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía Li -
mitada 97̂ 8 97 ^ 
Cerapañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 61 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de l a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 •k! 
Lonja de Comercio -.e 1?. 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionet y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 106 H 107 
Id. id. Comunes. . . . * . . 93% 9' 
éotopaftfd Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Splritus N 
Cuban Telephone Co. . . . S5 % 
Ca. Alir.acenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación 90 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 ^ 
Cárdenas City "Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Abril 8 de 1913. 
E l SscretMlo. 
Francisco J . Sánche& 
Azúcares transportados por el 
ferrocarril "Cuban Central" 
Según datos oficialas tomados do 
las estadísticas que diariamente lleva 
la empresa ferroviaria "The Cuban 
Centra l" (Je los sacos (Je azúcar en;-
bareados por distintos puertos de su 
línea, aparece una diferencia hasta "1 
4 del corriente en favor de la zafra 
actual con relación a la anterior in-
mediata de 475.629 sacos, segúp se 
verá a cont inuación: 
Zafra de 1911 a 1912: 
Sagua, 301.030; Cienfuegos, r)42,a20; 
Caibarién. 351.437. Total 1.194,490. 
Zafra de 1912 a 1913: 
Sdgua, 490,292; Cienfuegos. 666 
mil 173; Caibarién, •513,654. Total 
1.670,119. _ 
Central azucarero en Cumanayagua 
De nuestro apreeiable colega '"La 
Correspondencia" de Cienfuegofi/' 
tomamos lo que sigue: 
"Llega hasta nosotros la impor-
tante noticia de que se va a estable-
cer en breve un central de azúcar en 
las proximidades de Cumanayagua, 
capaz para producir 100,000 sacos do 
azúcar en cada zafra. 
Ya está señalado el sitio en que i r i 
R. 1. P. 
E l j u e v e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y 
i n e d i a d e l a m a ñ a n a y e n l a I g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d s e c e l e b r a r á n h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
S E Ñ O R D O N 
G e r v a s i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
que falleció en esta ciudad el día 16 de Febrero del corriente ano. 
E l q u e s u s c r i b e , p o r s í y e n n o m b r e 
d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a a sus 
a m i s t a d e s p a r a q u e se s i r v a n a s i s t i r a 
t a n p i a d o s o a c t o f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
B e r n a r d o P é r e z . 
H a b a n a 7 d e A b r ü d e 1913. 
C 1211 d-8 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 • • H a b a n a 
H A B A N E R A S 
En perspectiva... 
Solo una gran fiesta soc ia l . 
t es el baile del sábaJo en esos salo-
nes del hotel Sevilla que parecen aun 
conservar él aroma Se las floras que 
llevó El Cincel al banquete dé la co-
lonia inglesa. 
Banquete que ha pasado en silencio 
por la prensa. 
S i n la más pequ'eña cles<-ripL-i0.i. 
Y qxto sus organizadores no se 
cuidaron do hacer una sola invitación 
para los periodistas. 
Así será también, .aumtue P$H9 r.a_ 
zón que lo justifii-a sobradamente, ei 
baile del sál ado. 
Xo se harán invitaciones. 
'¿Cómo pensar en que las haya tra-
tándoso de una fiesta benéfica? 
Todos lo saben. 
El baile ha sido organizado par* 
dedicar sus productos al Ateneo, uece 
sitado de salir, por bien de nuestiv» 
cultura, de la vida lánguida que lo 
U'évaría irremediablameiü'S1» a una las-
timosa clauíura. 
Xo sucederá aáí. 
De'esa fiesta se llevarán al A'cn'eo 
elementos poderosos ;vra su restaura-
ción. 
Será un erran éxito. 
Un rumor. 
A lo que parece, y por noticias que 
'engo, no permanecerá cerrado el Ca-
sino Alemán todo el año. 
Asegúrase que en aquellos salones 
ha de conmemorarse con alguna ñesta 
el jubileo del Emperador de Alemania, 
señalado, según se anuncia oficialmen-
te, para el lo del próximo Junio. 
Rumor es éste que me apresuro a 
recoger seguro de verlo confirmado. 
Sobre otra fiesta. 
Fiesta de carácter marítimo, 
í Se celebrará en un crucero chino 
que en plazo próximo fondeará el 
puerto de la Habana. 
Xo es el I l a i -Ch\ 
Otro barco que será el primero en 
pasear por estos mares la bandera de 
la nueva república y que se espera 
días después de la llegada del Minis-
tro chino que viene de Washington. 
Mi buen amigo Raoul Cay, conseje-
ro de la Legación, podría informarm» 
sobre todo. esto.. 
Xadie más autorizado. 
Una, entre tantas üestas. que se sus-
pende. 
Es el baile que para la noche de 
mañana tenía dispuesto el Country 
CJi'b de la playa de Marianao. 
Suspensión en señal de duelo por la 
muerte del infortunado joven Rodol-
fo Warren. 
Homenaje de justo sentimiento. 
Oe amor. • 
L'na nota simpática. 
Se refiere a madem&iselle Genevie-
ve. Johanet. la hija de un ilustradr. 
compañero en la prensa. M. Jo.hanei, 
corresponsal que ha sido'en otro trom-
po de Le Fújaro, ic Paiís. y persona 
siempre amable y . delicada. 
La señorita Johanet. tan gentil y 
tan interesante, acaba de ser pedida 
*n matrimonio por el caballero Loren-
zo Juncosa. 
Xueva muy grata que me complazco 
en hacer publica. 
SiíS olvida- mis felicitaciones. 
'.x»ue son tanto para la señorita Jo-
hanet como para su venturoso elegido. 
Desde Buenos Aires. 
T n peiiiklici le aqüeila capital, lle-
gado a la Habana, trae una noticia 
que me apresuro a recocer por tratar-
se, de la señora Margarita Guar ra ciño* | 
de Soler, la esptóa'del que Cáí Minis-! 
tro de España en Cuba y que tan gra- i 
ta memoi-ia dej.', c¿ la sociedaj haba-
nera 
Véase aquí: 
"De uuece a diez de la noc-h.> del 
domingo de I'iñata. en chvimstaucias 
de que la lamilia de don Casimiro Gó-
mez paseaba ^n automóvil por los al-
rededores del Tigre, en compañía del 
digno ministro de nuestro gobierno, 
don l'ablo Soler y Guardiola. su espo-
sa y los vicecónsules residentes en esta, 
dos máscaras arrojaron sobre 1̂ ve-
hículo una bomba de vidrio con agua y 
que al caer sobre el grupo dió en el 
i ostro a la distinguida esposa del mi-
nistro. 
La lesión producida, si bien no es 
de gravedad, la retendrá en cama du-
rante varios días, habiéndose evi',.idp. 
casi por milagro, la pérdida del o jo ." 
Toda la prensa bonaerense protesta, 
al igual del periódico que tengo a la 
vista, de hecho tal salvaje. 
De viaje. 
El joven B o l Maury, hi jo ie los 
Marqueses de Maury, se aespide boy. 
A bordo de! Covernor Co/̂ o embat-
ea con dirección a Xueva York para 
tomar el jueves el vapor que ha de lle-
varlo a Europa. 
Va a Londres para continuar sus 
estudios en un instituto de aquella ca-
pital. 
Los Marqueses de Maury. a su vez, 
solo permanecerán en la Habana has-
ta la semana próxima para dirigirse a 
las Estados Unidos y volver de nuevo, 
tras algunas semanas de estancia en la 
ciudad ncoyorkina. a su habitual resi-
dencia de París. 
La sociedad habanera verá alejarse 
con sentimiento a quienes son desde 
Febrero huéspedes tan distinguidos 
de nuestra capital. 
• 4 
¿Cómo va el abono* 
E s la pregunta que oyen en todas 
partes los amigos Alberto Guilló y Pe-
dro Várela Xogueiira, representantes 
de la Compañía de Opera Italiana que 
actúa en el Metropolitan Opera House, 
efe New York, y que vendrá el próximo 
Mayo a la Habana. 
Y ellos por toda contestación mues-
tran la libreta del abono en la que se 
leen, nombres y más nombres, como si 
se tratase de una de esas relaciones de 
fiestas tan usuales en las Crónicas a 
las que han dado las gentes en llamar 
listas de pasajeros. 
Hay en este caso por cierto un pun-
to de analogía. 
La libreta con los abonados a la Ope-
ra parece el carnet de un cronista. 
Todos son nombres conocidos. 
Para prueba concluyente empezaré 
por anotar los abonados a grillés, que 
8on los Marqueses de Pinar del Río; 
Regino Truffín, viudr de Gamiz y Mi-
guel Valdcs Montalvo con varios socios 
del Unión Club. 
L a lista de abonados a palcos plateas 
comienza con Francisco Arango y 
Arengo, Marqués de la Real Campiña. 
Manuel L . Díaz, Ernesto Sarrá, Rai-
mundo 'Cabrera, Juan Lliteras, Rosa-
lía Abren, Guillermo de Zaldo, Miguel 
Arango, Francisco Arenas, Ministre 
de la Argentina, Carlos M. de Céspe-
des, José Raúl Sedaño, Carlos Sonsa, 
Carlos Armentercs. . . 
He aquí la de loa palcos principales 
lia.>ta ahora : -
Émeterio Zorrilla. Federico Mora-
les. Juan Gobel. J . M, Cortina. Dioni-
sio Velasco, Pedro Arango, Generoso 
Canal. Col<U de Cárdenas. J . Mahony. 
Primitivo del Portal, Marqués de La-
rrinaga, E . y L . Francke,'Orencio Xo-
darse. Juan Pedro Baró. William Law-
ton, Ignacio Almagro, Eloy Martínez. 
Agapito Cagigas. Orestes Ferrara. 
Elicio Arguelles, Mario García Kohly. 
Adolfo Cabello.. . 
E l abono de lunetas puede decirse, 
sin exageración, que aumenta por día. 
Abono igual no se recuerda, a la 
verdad, en temporada teatral alguna 
E l recUal de ayer. 
Lo ofreció la señorita Mercedes Pa-
•drosa en la sala de Anselmo López y 
para obsequio exclusivo de un grupo 
de la prensa. 
l'na pianista aomirable. 
Y es joven y es fina y es graciosa co-
mo complemento. 
SE ACABA DE RECIBIR 
H & r i n a preparada para p a n q u é s . — E s p á r r a g o s gigantes .—Almejas a l na-
tura l .—Caldo de A l m e j a r . — A l p i s t e preparado para p á j a r o s en c r i a ,—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de á n g e l . — P a s t a s de mamey, 
pina, g u a n á b a n a y coco con huevo, de Santa C l a r a — E x t r a c t o de M a l t a pa-
r a a n é m i c o s . — M e r m e l a d a s i n g l e s a s — L a famosa pera de j a r d í n en conser-
v a — S i e m p r e tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del N o r t e . 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Biistlllo y Sobrlno."fiallano número 78 
Casa especial en Ranchos para fami l ias . 
P í d a s e en todas partes la r i ca s a rd ina • a romat izada s in espinas L a 
Habanera, en aceite y tomate. 
Llenó un bonito programa en que fi-
guraban dos obras de Bach y de Cho-
pin y, L 31110 epílogo, una Jota. 
Xo podía faltar ésta. 
Hay que tener en cuenta que la ar-
t i s t a es .aragonesa. 
Todo el auditorio tuvo para la se-
ñorita Padrosa elogios y aplau-os por 
su arte, su habilidai y su maestría. 
rLa Habana no ta rdará Cu ••onoeerla. 
.Me tve Jes Padrosa se harj admirar 
eri-un concierto que ha de bastar para 
confirmación de la fama que !a ha 
precedido a su llegada a la l lábana. 
L< d r n ñ n - cri. 
Está en las páginas de esa Fi-Himc 
CJiic que acaba de recibir Albela en su 
afortunada agencia de publicaciones, 
allí, en Belascoaín 32, donde llegan 
semanaímente lais revistas dé modas : 
más solicitadas de nuestras da oías. 
Este cuaderno de La Feunne Chic, 
correspondiente a A b r i l , . contiene en-i 
tre sus figurines la última novedad en 1 
sombreros para la primavera. 
Todos pequeñitos. 
Y todos como esos que se ven en las 
vidrio-as de las hermanas Tapie, de 
ala muy recogida y con aigrette por 
único adoruo. 
Xo llevan otro las parisienses. 
Para una rectificación. 
Dije ayer que el señor Antero Prie-
to había llegado d?A extranjero en 
unión de su esposa. 
Xo es 'así. 
Vino solo el distinguido caballero, 
quedando en París, por todo el verano, 
la joven e interesaute señora Teté La-
rrea de Prieto. 
Aclaración que debo casualmente a 
un viajero del Halifax, el señor Bu-
chaca, representante de casas impor-
tantes de los Estados Unidos que se 
encuentra desde el sábado entre nos-
otros. . 
Y a quien saludé anoche, a su vuel-
ta a la Habana, en el Vnióx Club. 
De sobremesa... 
Anoche, y en una mesa del restan- | 
rant de Chaix, se tomaba a manera de I 
pousse algo que es nuevo, y es del i 
país, industria propia. 
Lo diré. 
Es el licor Doradilla. 
Muy grato por su sabor y muy be-
neficioso por sus condiciones. 
Hará fortuna. 
Para concluir. 
Celebra li«y sus días, que serán pa 
ra ella, por el luto que la embarga, 
de absoluto retraimiento, la Marquesa 
Viuda del Real Socorro, née Casilda 
Murías. 
Sou también los días de la distin-
guida señora Casilda Beoto viuda d? 
Alzuga ray. 
Y Je un querido amigo. 
Trátase de Pastor Viurrun,- ej. sim-
pático joven, hermano de Ricardo, di-
rector de la sección inglesa de La Lu-
cha. 




D E P O S I T O " C A S R L l P i r t A S * H A B A N A 
U CASA 
Joyería Tina y cripncliosos oO.ietos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I X T A X A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
TEATROS Y ARTISTAS 
G R A N T E A T R O 
L a Leggenda di Xcrc f f y Le Notte dell 
Hamptcn Club fueron puestas o t ra vez en 
escena por los a r t i s t as del Gran Quigno l 
i t a l i ano a instancias del p ú b l i c o que de-
seaba a d m i r a r la labor de la s e ñ o r a Sta-
race en la Marinka y la del sefior Sa ina t i 
en el Herbert Forbes. 
E n I^s dos obras f ué m u y aplaudida la 
I n t e r p r e t a c i ó n . 
L a p r e s e n t a c i ó n de L ' uome che ha vis-
to al diavolo, g u s t ó bas tante a la concu-
r renc ia . V a n Rie l , Sal tamerenda, Car in l , 
M a r t e l l i , Belsani y las s e ñ o r a s V a n Rie l 
y Colonnel lo es tuvieron a c e r t a d í s i m o s en 
su a c t u a c i ó n . • 
Yette, graciosa comedia de H e n n c q m n , 
fué presentada al p ú b l i c o de modo loable. 
V a n R i e l y Capodaglio, la s e ñ o r a Biasi-
n i y Sal tamerenda, Cos in i y Belsani desem-
p e ñ a r o n BUS papeles con suma hab i l idad . 
A L B I S U 
L a Dama Rubia dio a la C o m p a ñ í a que 
d i r ige el aplaudido ac tor s e ñ o r Ca ra l t oca-
s i ó n para l u c i r los buenos elementos que 
posee para t r i u n f a r en el g é n e r o p o l i c í a c o . 
E l s e ñ o r Cara l t en el Sheriock Holmes 
y el s e ñ o r V i l l a r r e a l en el Arsenio Lupín 
se h i c i e r o n dignos de toda clase de ala-
banzas, y las s e ñ o r i t a s Gaspar y V i l l ano -
ve fueron m u y elogiadas por su excelente 
labor. 
H o y , martes , se r e p r e s e n t a r á , el d rama 
de Mac Ranlor L a Mano Gris ," obra aplau-
d i d í s i m a en Londres y Nueva Y o r k . 
P A Y R E T 
L a Casita Crrolla l l eva ya ciento vein-
t iocho representaciones y aun l lena tea-
tros de la magni tud de Payret , el ampl io 
-eo, que ha prosperado como pocos ba-
jo la regencia del h á b i l e in te l igen te se-
ñ o r Pember lon . 
N i n g u n a obra de las que ha puesto en 
escena la C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z ha 
alcanzado en p l á z b breve, igual n ú m e r o de 
i r t e rp re t ac iones n i • ha obtenido tan r u i -
doso é x i t o . 
V i l l o c h y A n c k e r m a n n e s t a r á n de segu-
ro muy satisfechos de la v i c t o r i a que to-
d a v í a les s o n r í e . ' 
Obra que gusta es para los autores áu-
reo t r i u n f o . 
H o y se repi te , en segunda tanda, L a Ca-
sita Criol la y en la p r i m e r a se p o n d r á Los 
Muchachos de la Acera o Cipriano Castro 
en la Habana. 
Para m a ñ a n a , d í a de moda, se anunc ian 
N a p o l e ó n , obra de los ingeniosos herma-
nos R o b r e ñ o , y L a Revo luc ión China. 
C A S I N O 
E l Monaguillo y Agua, Azucarillo y 
Aguardiente figuran en el p r o g r a m a de 
esta noche. 
L a A g o n í a de' Imperio Otomano, c in ta 
de ac tua l idad , y la p e l í c u l a c ó m i c a Car-
men, la mecanógrafa , se e x h i b i r á n en la 
p r i m e r a y te rcera tandas, respect ivamen-
te. 
Para m a ñ a n a se anuncia el estreno de 
una obra i n t e r e s a n t í s i m a . 
M A R T I 
E n el t ea t ro de las cien puertas los éxi-
tos se suceden con rapidez sorprendente . 
A u n dura e l entus iasmo que e n el pú-
bl ico d e s p e r t ó la i n t e r p r e t a c i ó n de E l Pe-
rro Chico y de E l Método Gorritz, y ya 
se da a l a escena o t r a obra que ae aplau-
d ió mucho en la Habana cuando estuvo 
en A l b i s u Ju l i a F o n t s : L a C a r n e F laca . 
Y no só lo p rocu ran los empresar ios del 
tea t ro M a r t í la r e n o v a c i ó n del c a r t e l si-
no que ofrecen, a d e m á s , exhibic iones cine-
m a t o g r á f i c a s de a t r ac t ivos poderosos. 
• • • 
CARTEL 
P A Y R E T . — L o s Muchachos de la Acera 
o Cipriano Castro en la Habana y L a Ca-
s i ta Cr io l l a . 
A L B I S U . — L a M^no Gris . 
G R A N T E A T R O . — L o S t r a m « r o , Passa 
la ronda, Vita Sapache e II Qluoco e Fatto. 
C A S I N O . — E l Monsguillo, Agua, Azuca-
r i l l o y Aguardiente y Los Conejos. 
M A R T I . — E l Perro Chico, L a Carne F l a -
ca y E l Método Gorritz, 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y Concier to . 
Es t renos diar ios . 
P L A Z A C A R D E N . — C i n e . F u n c i ó n por 
tandas. Est renos todas las noches. Cin-
tas de gran m é r i t o a r t í s t i c o . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con viata 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit fflaeé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, hoy martes 8, de 5 
y 30 a 7 P. M. 
1. — M a r c h a M i l i t a r "Banda del Cuar te l 
Genera l ," O. M a r í n . 
2. — F a n t a s í a " T h e W a r r i o ' s R e t u r n , " F . 
K u c k e n . 
3. —Intermezzo " L ' A m i c o F r i t z , " P. Mas-
cagnl . . > 
4. —Danza de las Serpientes, E . B o c a l a r i . 
5. — D a n z ó n " E l T r i u n f o de M a r í a , " C. A l -
. fonso. 
6. — T w o Step " A f r i c a n Drea l and , " A l -
w e r t . 
J . Molina Torres , 
C a p i t á n Jefe de la Banda. 
5 1051. ak . 10-2 
¡ i O J O Ü 
Solamente hasta el día 20 de este mes COMPRO alha-
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado y en oro ameri-
cano. 
Dirigirse al cuarto número 38, de 9 a 11.30 a. m. del 
hotel E L J E R E Z A N O , PRADO 102, HABANA. 
10-7 
NOVEDADES DE PARIS, EN 
Ratiné bordado y liso, Tissú, Linón, Marqui-
sett y Guarniciones Voile bordado con guipur. 
Encajes y Entredoses Rat iné^ 
1 1 
Botones y Galones de Irlanda. 
U L T I M A S c r e a c i o n e s p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . : - : : - : : - : : - : 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael 21 y Aguila 80. -Teléfonos A-7236 y A-7237, 
C 1217 3 1 
CONFERENCIAS DE SAN 
VICENTE DE PAUL 
Suscr ipc ión para socorrer a sus pobres, 
con motive del centenario del fundador, 
Federico Ozanám, suceso que se ce-
lebrará el 27 del actual. 
Conferencia de San Vicen te de P a ú l , 
*'>25- sefiores E m i l i o M é n d e z Pul ido, §2 ; 
L 'o redo y C o m p a ñ í a , ?2; S. G a r c í a , 
G u t i é r r e z , Cano y C o m p a ñ í a , una pieza 
o l á n y una id . i r l apda ; S á n c h e z , Valdes 
v Ca 9 piezas de tela y 3 camisetas; Ro-
dríguez". G o n z á l e z y Ca., una pieza cou-
d r a y Gamba y C o m p a ñ í a , 1 pieza o l á n ; 
Manuel Díaz, un peso pla ta ; F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , 1 pieza n a n s ú ; Alvarez , Valdes 
y C a , una pieza n a n s ú ; G ó m e z , P i é l a g o 
y Ca., un peso p l a t a ; V a l d é s , I n c l á n y 
C o m p a ñ í a , una pieza c u t r é . 
Los puntos de s u s c r i p c i ó n son: 
C í r c u l o C a t ó l i c o , Egido 2 altos. (Pala-
cio de Vil laJba) Ten ien te Rey 53; Manue l 
A Cuadrado; Cuba 140. Ldo. Francisco 
Pc-nichft; V í b o r a 416, Don Lu i s 3. . 'orra-
les, y los del Vedado pueden entregar los 
a l P á r r o c o R. P. Fray Francisco Vázquez» 
pues en la expresada bar r iada t a m b i é n hay 
fami l ias acogidas y socorridas p.or la Con-
ferencia Par roqu ia l del Vedado y qrte con 
las d e m á s parroquiales forman el consejo 
p a r t i c u l a r de las Conferencias de San V i -
cente de P a ú l en esta capi ta l . 
Vaya un aplauso a los que ya han con-
t r i b u i d o a socorrer a l pobre. 
U N C A T O L I C O . 
V I D A R E L I G I O S A 
E N L A E S C U E L A D O M I N I C A L D E " L A 
I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N ' 
Hermosa y conmovedora fué la fiesta 
l levada a cabo el domingo p r ó x i m o pasado 
en la capi l la del Colegio de San Vicen te 
de P a ú l , en el Cerro, con mot ivo de eiec-
tuarse la p r imera c o m u n i ó n de las n i ñ a s 
que frecuentan la escuela domin i ca l de 
" L a Inmaculada C o n c e p c i ó n , " establecida 
en las clases externas de dicho colegio. 
Con gran orden y compostura , verifica-
ron a las 8 a. m. su entrada en la her-
mosa capi l la , las n i ñ a s que iban a hospe-
dar por vez- p r imera en sus almas inocen-
tes a J e s ú s Sacramentado, seguidas de 
sus c o m p a ñ e r a s y de las s e ñ o r a s y s eño -
r i t a s que les s u m i n i s t r a n la e n s e ñ a n z a 
del Catecismo. H a b í a , a d e m á s , g ran n ú -
mero de d is t in tas personas. 
A c t o con t inuo c o m e n z ó la misa, of i -
c iando en ella el P. Obered. S. J., en tanto 
que el incansable y celoso d i rec tor de di -
cha escuela domin ica l , el P. Bueno, S. J., 
expl icaba a las n i ñ a s el acto que iban a 
ejecutar . 
Duran te g ran par te de la misa algunas 
de las in ternas de San Vicente , entona-
ron preciosos c á n t i c o s . 
El acto de la C o m u n i ó n se e j e c u t ó con 
gran orden, a c e r c á n d o s e a r e c i b i r por vez 
p r i m e r a el Pan de los Angeles ve in t i c inco 
n i ñ a s y dos n i ñ o s , preparados é s t o s por las 
H . H . del Colegio. 
Comulgaron a d e m á s , g r a n n ú m e r o de 
a lumnas de la Escuela D o m i n i c a l , as i co-
mo l a D i r e c t o r a y Maes t r a de l a b e n é f i c a 
InsUfucIón y algunas personas que asistie-
r o n a la hermosa fiesta. 
Cuat ro l indos á n g e l e s h a c í a n cor te a 
los lados del a l t a r y en e l acto de l a co-
m u n i ó n dos de ellos sujetaban el blanco 
p a ñ o y los otros s o s t e n í a n hermosos c i -
r ios . 
Poco d e s p u é s , el P. Bueno, d i r i g i ó de 
nuevo su au to r i zada , palabra a l concurso 
exc i tando en las n i ñ a s actos de amor y 
de agradec i imento hac ia el Dios que se ha-
b í a d ignado t o m a r ese d í a p o s e s i ó n de sus 
corazones e i n c i t ó l a s a l m i smo t i empo a 
pedir por el mayor progreso de la Es-
cuela, por la c a r i t a t i v a comunidad de las 
H i j a s de San V i c e f t e , que han cedido u n 
e s p l é n d i d o local para la obra del Catecis-
mo, por las amables n i ñ a s de ese Colegio, 
que con tanto entusiasmo pres ta ron su 
apoyo para el mayor luc imen to de la fies-
t a ; por las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que, do-
m i n g o t ras domingo, van a e n s e ñ a r l e s la 
verdadera c iencia y en fin, por las gene-
rosas benefactoras de esa Escuela D o m i -
n i ca l . 
A l final de la misa se l eyó la "Renova-
c ión de las Promesas del Bau t i smo," que 
escucharon todos con re l ig iosa a t e n c i ó n , 
siendo entonado d e s p u é s , por las n i ñ a s de 
San Vicen te , un hermoso c á n t i c o a lus ivo 
a l acto. 
T e r m i n a d a la fiesta rel igiosa, pasaron 
las n i ñ a s , maestras e Invi tadas a los am-
plios comedores del Colegio, donde se les 
s i r v i ó un suculento desayuno, siendo ama-
blemente atendidas por las H . H . y a lum-
nas in ternas . Es te acto, que l l e n ó de ale-
g r í a aquellos in fan t i l es corazones, fué de-
bido a la exquis i ta amabi l idad de la .v i r -
tuosa y d igna super lo ra Sor Pe t ra Vfega, 
nombre que ya es popular por los benefi-
cios que cons tan temente der rama esta fiel 
i m i t a d o r a e h i j a del Padre de la Caridad, 
a qu ien doy en nombre de " L a Inmaculada 
C o n c e p c i ó n " IET m á s rendidas gracias y 
saludo afectuosamente desde estas l í n e a s . 
U n saludo y una f e l i c i t a c i ó n t a m b i é n a 
toda l a D i r e c t i v a de las Escuelas domi-
nicales, que por razonados mot ivos no pu-
do a s i s t i r ; una f e l i c i t a c i ó n muy especial 
al d i r ec to r de " L a Inmaculada ," el v i r t uo -
s í s i m o h i jo de San Ignacio, P. T o m á s Bue-
no, quien t r a b a j ó s in descanso por el ma-
y o r auge del grandioso acto; una fe l ic i ta-
c ión t a m b i é n a la d igna y v i r tuosa direc-
t o r a s e ñ o r a M a r í a Saavedra de L ó p e z , y 
ón aplauso a la incansable secretar ia s e ñ o -
r i t a M a r í a D íaz y a todas las maestras que 
t r aba ja ron en tan loable obra. 
X . X . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O a t E R r . i . 
C 1 E N F U E G O S 1X1 
•le hace carero de todo asunto r i 
con su profesión, y además de ,* ̂ ' " « V 
•enta de propiedades rústicas » C0'nPr% 
A P A R T A D O I6C» " ^ a n ^ 
do 
y v t  
A LOS FABRICANTES 
DE LICORES 
Hacon presente por este mocíin l 
destiladores señores Eeherría v C 
pañía. Matanzas, Destilling Co T* 
sé Arechabala y José María Berinít 
nstain, que han acordado que 
el día 20 de Abr i l actual todo com 
prador estai-á obligado a firmar n 
vale que ellos mismos le faeilitaráí 
en el mismo instante de extraer \ 
mereaneía de los muelles, garantí 
raudo la devolución de lo.s envasei 
ai mismo tiempo que autorizando a 
cobrarle el valor de los mismos siein 
pre y cuando no sean devueltos ,1 
íro del plazo que se le concede. 
Dicho valor se fija como signo: 
Pipotes de hierro, $25-00 TJ. s py 
:Bocoys o botas, $12-00 L*. S ñ í 
,'nuidera.) 
Medios pipotes. $15-00 U. S. fv 
(madera.) 
A partir del día 20 de Abril del co. 
n-iente. so prohibe embarcar pipote? 
diie no estén eontramarcados. (|ue. 
dando autorizado el inspector de en-
vases señor Agustín Vaniz para man-
darlos retirar y no deiarlos cirenláf 
C 122:? 7t-S Id-LI 
DOCTOR P. A. VENERO 
BspeMllIldlld sOnito-nrinj ir in 
K:;anicn visual de la nrc-tra, vc.iipra y sê  
p a r a o i ó n (1P la orina <ÍP carta r iñún •un os 
uretroscopios y cistoycopios m á - modernos, 
'Corrientes e l é c t r i c a s y masajes vibratorio» 
aplicados a las enfermedades gén i to -ur lña . 
rias. 
Cnnaiillits en Xoptnno •>?, bajón de . ' . . a 31^ 
TT5LKFOXO F - i : !3 l 
41 4S i'tím-S 26t-S Ab. 
P A R A ~~ 
J o y a s . 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a . 
M i m b r e s . 
P i a n o s " T h o m a s Fi ls ' 
L á m p a r a s . 
R e l o j e s . 
M u e b l e s M o d e r n i s t a s 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
Véase a 
BAHAMONDE y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A , 
P O R B E R N A Z A 16. 
110. 26-1 Ab. 
CALDERAS 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
" l l a m a de r e to rno , " p o r t á t i l , en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 cabaUos. 
Cruselias, Hno . y Ca., P r í n c i p e Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
ion Señores 
Se realiz-an 50,000 arboles frutales 
de todas clases y tamaños, en la cal-
zada de Zapata esquina a la calle A, 
Vedado, Teléfono F . 1095. Vean estí 
que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poco di-
nero. 
3878 15t-2 
DOCTOS GALVEZ GÜILLEU 
! IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
! M I N A L E S , — ESTERILIDAD.—VB-
[ N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
I QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49 
.47 26-1 Ab. 
T E A T R O " H E I I E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria.—Los do 
gos y dias festivos, mat inée . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas | . 
Lunetas delantera con entrada 
I d . t raseras con en t rada . . 
E n t r a d a a t e r t u l i a 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
Es-
min-
A N U N C I O S V A R I O S 
L E O N I G ^ A S O " 
i.u I:N( lADO K.\ FILOSOFIA 1 LETRAS 
Da lecciones de Primera y Sog-unda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99 anti-
guo. G 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON. 
AFBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQÜETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAKSO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catáiago liusirado 6HATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Caslliio 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A N A O 
ii ' ^ 
HA DE COLONIA 
F J E P A R A D ^ j J 
con las ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON 
EXQUISITA PARI El BAÑO í EL PAÑUELO 
De venta:Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a A g u ^ 
i i i < 
